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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
La capacidad productiva del  país no alcanza a involucrar la totalidad de la masa laboral 
existente, por lo que hemos visto en los últimos meses tasas de desempleo que a Mayo  de 
2016  ascienden al 8,8 % según el DANE. (EL TIEMPO, 2016) 
Las universidades y la academia en general se esfuerzan en enseñar diferentes  alternativas 
para que los estudiantes se involucren en una cultura emprendedora, para que el fin 
universitario no sea salir a buscar trabajo si no buscar la independencia y ayudar a generar 
empleo creando nuevas opciones  de negocio, como lo que se pretende con este proyecto 
cuyo fin es implementar una iniciativa ganadera ecologica sostenible en la finca La 
Esperanza, localizada al  oriente de la Cordillera Occidental de los Andes, una altura  
promedio de 2100 msnm y  una temperatura promedio de 19 grados centígrados, ubicada en  
la vereda la Línea  sobre los límites del municipio de Apía y Pueblo Rico en Risaralda, a 66 
km de su capital Pereira. 
El interés del proyecto radica en construir y manejar una empresa agropecuaria, donde se 
impulsará un producto de consumo del día a día en todo el mundo (Carne y Leche). Una 
lechería con ganado bovino de alta rusticidad tipo doble propósito, en condiciones del 
trópico medio, con certificados en bioseguridad, limpias e higiénicas de 10 litros diarios, 
los 365 días del año, con 0 vacas en 30 Hectáreas de terreno con la proyección de aumentar 
a 20 vacas a una producción de 160 litros de leche al día y posteriormente a 40 vacas para 
un total de 320  litros de leche al día. Condición proporcionada en el mejoramiento 
sostenible de la calidad genética con un ganado apto para doble propósito y resistencia en el 
trópico medio, logrando el  aprovechamiento de los productos forrajeros autóctonos de tal 
forma que se pueda optimizar recursos y hacer de la ganadería un negocio rentable.Con una 
TIR de 33 %. 
Con la implementación de este sistema, se logra una alimentación eficiente con praderas 
mejoradas mediante el modelo agrosilvopastoril ecológico, en donde se cultivaran arboles 
forrajeros de la zona y se promueve la simbiosis tolerante entre los bovinos, los seres 
humanos y el medio ambiente, reflejándose en mejores ingresos y por lo tanto empleos de 
calidad en la finca La Esperanza, sirviendo de prototipo demostrativo, educativo a escala 
que se puede implementar en cualquier región del país en general. 
  
Los sistemas agrosilvopastoril ecológico proporcionan un medio ambiente adecuado a los 
animales haciendo de estos más productivos, ayuda a mantener el balance hídrico del suelo, 
como fertilizante al ser fijadores de nitrógeno, reducen la erosión ya que la lluvia no cae 
directamente al suelo, los árboles sembrados ayudan con el proceso de fotosíntesis para 
transformar el gas carbónico emitido por los seres vivos al medio ambiente aportando 
ecológicamente su beneficio al planeta tierra y aportando abono orgánico a la tierra en la 
finca que se verá reflejado en mayor cantidad de forraje por mertro cuadrado. 
El proyecto también responde a la necesidad de un país que poco a poco sea autosostenible, 
y aproveche los recursos y la capacidad que tiene de producir la cantidad actual de 
consumo interno sobre este tipo de productos e incluso exportar a otros países manteniendo 
precios competitivos, a través de la tecnificación de los procesos para hacerlos más 
eficientes y productivos. 
ABSTRACT 
The interest of this project is how to manage an agricultural enterprise, where a product 
such milk and meat will be promoted. This project is about a bussines of double-purpose 
type, it will be analized in conditions of the middle tropic, with biosecurity certificates, 
clean and hygienic process, where it will pretend to commercialize about  10 liters daily, 
365 days of the year, with 20 cows in 30 Hectares of land to obtain 160 liters of milk per 
day and later it will be incriced  to 40 cows for a total of 320 liters of milk per day. This 
condition will provide  a sustainable improvement of the genetic quality with a cattle 
suitable for double purpose with more resistance in the middle tropic, where it will obtain 
the use of the native forage products in such a way that it can optimize resources and makes 
of the cattle ranch a profitable business.  
The project responds to the needs from a country that is gradually self-sustaining, where it 
uses the resources and capacity that it has to produce the current amount of domestic 
consumption on this type of products and it even export to other countries maintaining 
competitive prices, Through the technification of the processes it will make the ranchs more 




En Colombia la ganadería a través del pastoreo de ganado ha sido reconocida como una de 
las principales causas de la degradación ambiental en casi todos los ecosistemas, ya que 
necesita disponer de grandes extensiones de tierra, para la  ejecución  de ganadería 
extensiva a través del pastoreo tradicional, por lo tanto, se hace necesario la destrucción 
incluso de selvas tropicales para adecuar los terrenos. 
Por lo tanto, al  implementar la cría de ganado bajo nuevos técnicas de ganadería intensiva, 
como  lo es el silvopastoreo bajo el método de voisin, se busca a través de la implantación 
del proyecto en la finca la esperanza ubicada en la vereda la Línea del municipio de Apia, 
obtener sistemas sostenibles de alimentación eficientes con praderas mejoradas y 
ecológicas, en donde se cultiven árboles forrajeros de la zona promoviendo la simbiosis 
tolerante entre los bovinos, los seres humanos  admás en este tipo de sistemas se requiere 
disponer de menor tiempo y espacio,  logrando una mayor carga animal por hectárea, lo que 
contribuye no sólo al mejoramiento de las condiciones ambientales sino que representa una 
alternativa en la búsqueda de una mayor rentabilidad. 
Uno de los principales propósitos del proyecto será el uso de los pastos, ya que éstos 
constituyen la fuente de alimentación más económica que disponen los ganaderos pra 
mantener a sus animales. Sin embargo, depende de un manejo adecuado para que el pasto 
adquiera todo su potencial y al ser utilizado, desarrolle las funciones de crecimiento, 
desarrollo, producción y reproducción en los animales.  Seguidamente se hace necesario 
empezar a  despertar el  interés, por parte de los productores de la zona, para que adopten 
tecnologías similares que les permita evaluar las garantías de invertir en  este tipo de 
sistemas, considerando que se pueden  llevar a cabo  de manera independiente y  permite 
mejorar las condiciones económicas y sociales de quienes intervienen directamente con la 
idea y de la comunidad en general que podría encontrar en este tipo de propuestas una 
alternativa de empleo, en adición, el resultado final de este sistema será una producción 
ganadera más intensiva  y sostenible. 
Palabras Claves 
Ganadería, Ganadería Doble Propósito, Sistemas Silvopastoriles, sistemas sostenibles, 
degradación, agrosilvopastoril, árboles forrajeros, producción ganadera. 
  
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
3.1 DIAGNÓSTICO O SITUACIÓN PROBLEMA 
Los sistemas productivos más difundidos y utilizados por los productores agrícolas se 
basan en sistemas extensivos tradicionales que limita la producción animal y  resta 
competitividad en el mercado, también requieren grandes inversiones de tierra, lo cual se 
traduce en altos costos de producción y rentabilidades marginales, en consecuencia se 
convierte en un negocio de difícil acceso para personas con recursos limitados o que se 
enfrentan a las dificultades de ingresar  a un mercado laboral debido a las altas tasas de 
desempleo por las que actualmente atraviesa el país y la falta de oportunidad para 
profesionales que están egresando de las universidades. 
Adicionalmente, este tipo de sistemas de pastoreo extensivo genera deforestación y 
degradación de las praderas convirtiéndose en una amenaza para el medio ambiente. 
Lo anterior ha llevado a considerar oportuno  estudiar la factibilidad de crear  un negocio 
que se pueda elaborar de manera independiente, que permita mejorar las condiciones 
económicas y sociales de quienes intervienen directamente con la idea y también de la 
comunidad en general que puede encontrar en el desarrollo de esta propuesta una 
alternativa de empleo. 
Sin embargo, al día de hoy existen dudas sobre las ventajas y desventajas de la ganadería 
estabulada, ya que el riesgo de adquirir enfermedades por problemas de  hacinamiento es 
alto. 
Por lo tanto, se busca hacer una investigación que lleve a la generación de un plan de 
negocio en el cual se evalúe la  viabilidad económica y financiera de crear una empresa 
formal que se dedique  a la cría y levante de ganado doble propósito en el municipio de 
Apía, logrando como efecto secundario despertar el  interés, por parte de los productores de 
la zona, a que adopten las tecnologías allí planteadas y en el cual puedan validar  las 
garantías de invertir en  este tipo de  negocio. 
3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Será viable, financiera y técnicamente,  llevar a cabo el proyecto de cría de ganado doble 
propósito bajo un sistema de pastoreo intensivo en el municipio de Apia Risaralda, bajo un 
sistema selvipastoril amigable con el medio ambiente. 
Sistematización del Problema 
• ¿Cuáles son los sistemas de producción de ganado y de pastoreo? 
• ¿Cuáles son las ventajas del  ganado doble propósito bajo un sistema silvopastoril? 
• ¿Cómo implementar la cría  de ganado  bajo un sistema silvopastoril? 
• ¿Qué rentabilidad tiene la implementación de un proyecto en cría de ganado en un 
sistema de pastoreo intensivo con un sistema silvopastoril? 
• ¿Cuáles son los factores comerciales que se requieren para el diseño del plan de 
negocio para el montaje de producción carne y leche? 
• ¿Cuáles son los factores organizacionales y legales que se requieren para el diseño 




La investigación estará enfocada en el desarrollo de un plan de negocio para realizar la 
creación de una empresa dedicada a la comercialización de carne y leche, bajo un sistema 
ecológico silvopastoril y un proceso de pastoreo intensivo que hasta ahora no se ha  
implementado en la zona de interés. 
El proyecto se llevará a cabo una finca La Esperanza que cuenta con área total de 42,5 
hectáreas de las cuales 30 hectáreas están disponibles para pastoreo y 12,5 hectáreas están 
en bosque virgen, en la vereda la Línea del municipio de Apía Risaralda. 
El levantamiento de información y desarrollo de la investigación está estimado en un año.  
La ejecución del proyecto se analizará  financieramente a 5 años. 
  
5. OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un plan de negocio para  una producción agropecuaria denominada finca La 
Esperanza, con ganado doble propósito especializado,  eficiente en la conversión de pasto a 
leche y carne, demostrando que con praderas mejoradas mediante el modelo silvopastoril y 
una técnica de pastoreo intensivo  se  logra una producción agropecuaria ecológica factible, 
sostenible, y sustentable que  favorece los índices de producción ganadera, forrajera, 
forestal y rentabilidad del negocio además de contribuir con la generación de ingresos y 
empleos en la región de influencia del proyecto. 
5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES 
 
Garantizar una producción de leche eficiente, de calidad  y al menor costo posible. 
INDICADOR: Cumplir 100% con buenas practicas pecuarias. Ganancia diaria de peso por 
animal debe ser mínimo 0,629 Kg, conservar calidad en la leche,  reducir días abiertos, 
aumentar litros de leche por vaca, reducir incidencias de mastitis, peso al destete y días de 
lactancia que lleve a una mejor eficiencia de la producción socio económico del proyecto. 
INDICADOR: optimización de la tecnología pecuaria con la introducción de un programa 
de mejoramiento genético (inseminación artificial a tiempo fijo; transferencia de 
embriones).  
Contar buenos índices de producción forrajera y disponibilidad del alimento, que 
contribuyan con la rentabilidad financiera del negocio. 
INDICADOR: Implementar un sistema silvopastoril de un 30 % por hectárea en relacion 
graminea - arbustiva o leguminosa 70 – 30 con técnicas de ganadería intensiva. Destacar un 
una producción agro ecológico-pecuario sotenible con la siembra de 3000 plantas forrajeras 
y 50 árboles de especies autóctonas, por hectárea. 
INDICADOR: Registro de las precipitaciones diarias con un pluvímetro para llevar registro 
de  la intensidad de las lluvias en la finca, para determinar cuánta cantidad de agua ha 
recibido el suelo  y poder realizar pronósticos a largo plazo con las distribuciones de las 
lluvias en el tiempo. 
Determinar la fuerza de trabajo necesaria para llevar a cabo el proyecto, estableciendo 
fuentes generadoras de empleo a la región del municipio de Apía. 
INDICADOR: Generar 2 empleo directo con contrato a término indefinido y prestaciones 
sociales, 3 indirectos y 200 jornales cada año. 
Identificar el mercado y la comercialización  adecuada que mejore los ingresos y la 
rentabilidad tanto de la carne como de la leche. 
 
INDICADOR: Tener una leche higiénica que permita vender la leche en el acopio de la 
región. Promocionar la calidad de la leche para atraer clientes de microempresas de quesos. 
INDICADOR: Hacer presencia en subastas y eventos ganaderos para lograr reconocimiento 
y clientes directos. 
Crear una fuente de impacto socio cultural tecnológico, demostrando que la ganadería 
tecnificada hace de la ganadería un negocio rentable. 
INDICADOR: Presentar a través de informes periódicos el avance y estado actual del 
proyecto que sirva de guía y ejemplo demostrativo para futuros emprendedores. 
Conservar las especies de fauna y flora y  promover una simbiosis armoniosa entre el 
hombre y la naturaleza. 
INDICADOR: Utilización de arboles forrajeros propios de la región, conservando la 
diversidad ecológica que posee cada una, con métodos agroecológicos que conlleven al 
mejoramiento productivo de la zona, creando microclimas sostenibles para el entorno.  
INDICADOR: Implementación de políticas de protección a bosque nativo y bosque virgen 
garantizando su protección y preservación. 
5.2 METAS 
 
Meta 1. Implementar un sistema de producción bovino inicial con 20 vientres 
incrementados a 40 vientres en buenas condiciones reproductivas y sanitarias con ganado 
especializado, mediante un programa de alimentación agrosilvopastoril ecológico 
autosuficiente, promoviendo una simbiosis armoniosa entre el hombre y la naturaleza. 
Meta 2: Acopiar mediante el proceso higiénico y sano del ordeño, la cantidad inicial de 
57.600 litros en la primera lactancia anual, 115.200 en la segunda lactancia, y continuando 
con la misma cantidad de litros anuales hasta el año 5. 
Meta 3: Vender el total de la producción Láctea al acopio de Apia y semovientes terneros 
en eventos feriales o a clientes directos. El objetivo mínimo del proyecto, para el primer 
año de producción es $ 52.992.000 pesos, en el segundo año de producción $ 111.272.602  
pesos, en el tercer año de lactancia $ 116.825.104pesos, en el cuarto año de lactancia  $ 
122.654.677 pesos y para el quinto año la suma de $ 128.775.146 pesos. 
Meta 4: Obtener una del 85 % durante los 5 años del programa, resultando asi para cada 
uno de los años productivos un numero de 20 semovientes para el primer año, 72 para el 
segundo, 104 para el tercero, 104 para el cuarto y 104 para el quinto año, entre hembras y 
machos  tanto de leche como de carne. 
Meta 5: Sostener a la empresa financieramente logrando una utilidad neta como mínimo 
para el primer año de producción de $-6.261.939, para el segundo año $ 18.424.395, para el 
tercer año $ 64.194.916 para el cuarto año $ 69.626.412 y para el quinto año $ 75.328.939 
6. JUSTIFICACIÓN 
En Colombia la ganadería a través del pastoreo extensivo de ganado ha sido reconocida 
como una de las principales causas de la degradación ambiental en casi todos los 
ecosistemas, ya que necesita disponer de grandes extensiones de tierra, por lo tanto, se hace 
necesario la destrucción incluso de selvas tropicales para adecuar los terrenos. 
El interés en desarrollar el proyecto radica en demostrar la viabilidad de implementar la cría 
de ganado bajo un sistema de pastoreo intensivo, como una alternativa en la búsqueda de 
una mayor rentabilidad  al disponer de menor tiempo y espacio, adicionalmente se 
contribuye en el mejoramiento de las condiciones ambientales. 
Con el desarrollo de la investigación, también se busca crear fuentes de ingreso y de 
empleo, se desea llevar al consumidor final un producto con mejores condiciones de precio 
y calidad. 
Se busca implementar sistemas sostenibles de alimentación eficientes con praderas 
mejoradas mediante el modelo agrosilvopastoril ecológico, en donde se cultiven arboles 
forrajeros de la zona promoviendo la simbiosis tolerante entre los bovinos, los seres 
humanos y el medio ambiente, el cual puede servir de  prototipo demostrativo para  
implementar en cualquier región del país en general. 
Los sistemas agrosilvopastoril ecológico proporcionan un medio ambiente adecuado a los 
animales haciendo de estos más productivos, ayuda a mantener el balance hídrico del suelo, 
como fertilizante al ser fijadores de nitrógeno, reducen la erosión ya que la lluvia no cae 
directamente al suelo, los árboles sembrados ayudan con el proceso de fotosíntesis para 
transformar el gas carbónico emitido por los seres vivos al medio ambiente aportando 
ecológicamente su beneficio al planeta tierra. 
La trabajo  se limita a la región de Risaralda, donde se piensa  llevar a cabo la investigación 
para determinar la viabilidad del proyecto de cría de ganado. 
7. MARCO REFERENCIAL 
7.1 MARCO TEÓRICO 
 
7.1.1 DEFINICIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO. 
Jack Fleitman define un plan de negocio como un instrumento clave y fundamental para el 
éxito, el cual consiste en una serie de actividades relacionadas entre si para el comienzo o 
desarrollo de una empresa. Así coo una guía que facilita la creación o el crecimiento de una 
empresa. (FLEITMAN, 2000) 
En el plan de negocio pretende plasmar en un documeto la iniciativa de los emprendedores 
de una manera  organizada, con el fin de mostrar una idea interesante, innovadora y 
rentable, que pueda ser evaluada por posibles inversionistas o como en este caso se pueda 
presentar ante los diferentes programa de gobierno como lo es el SENA a través del Fondo 
Emprender. 
En este capítulo se presentará un comparativo entre la teoría planteada por Fleitman y el 
Instituto de empresas, el cual fue consultado a través de la tesis Plan de negocios para el 
hotel Mar y Tierra presentada en el 2006, para oprtar por el título de Licenciatura en 
Contaduría y Finanzas con orientación en Asesoría Externa, por  Renata Arun Loranca 
Rzepka en la Escuela de Negocios y Economía de  la Universidad de las Américas Puebla, 
la cual se encuentra disponible a través de la biblioteca virtual. 
7.1.2 MODELO DE UN PLAN DE NEGOCIOS 
El módelo que plantea el Instituto de Empresas y Renata Arun a través de su tesis consiste 
en dos partes inciales. 
La primera se encarga de definir una serie de preguntas que le ayude al emprendedor a 
focalizar los fundamentos o bases que requiere el proyecto que desea poner en marcha, 
estas preguntas son las siguientes: 
• El quien: Nombre de la compañía, ya que esto puede impactar en la marca, da una 
visión de la razón de la empresa en algunos  casos y  se debe garantizar que no este 
registrado. 
• El que: Cuales son los productos o servicios de la compañía. 
• El por que: Cuales son los objetivos que se esperan alcanzar tanto propios como 
sociales y colectivos. 
• En donde: El lugar donde se comercializará el producto. 
• Cuando: En que año, espacio y tiempo se espera empezar a ejecutar el proyecto. 
• Cuanto: El costo que implica la ejecución del proyecto, su rentabilidad y posibles 
pédidas o riesgos. 
La segunda parte que plantea el Instituto de Empresa esta relacionado a la forma como se 
debe estructurar, estas son las partes que todo plan de negocio debería contener. 
Sumario Ejecutivo 
• Contiene una breve descripción del  modelo de negocio, con la cadena de valor y las 
proyecciones de ventas esperadas,  tal como se menciona en este proyecto para el 
plan de negocio en la finca la esperanza. 
• Un resumen de los aspectos más relevantes del proyecto como lo son la ubicación, 
el tamaño de la empresa y  su objeto de operación entre otros. 
Indice 
• Definido como la herramienta aque permite indexar los diferentes apartados dentro 
el plan de negocio con el fin de facilitar la ubicación de cada uno.  
Dentro del proyecto fue definido como la tabla de contenido, tabla de figuras y lista 
de tablas. 
Introducción al Plan de Negocio 
• Debe contener el nombre y dirección de la empresa, una reseña o contexaualización 
del tema, un resumen de la naturaleza del negocio y rescatar las ventajas que tiene 
este tipo de negocio. 
Descripcion o Modelo de Negocio 
• Se deben definir claramente el objetivo general y los objetivos específicos. 
• El personal que participará del proyecto. 
• Una descripción detallada del producto, las necesidades que cubre, las formas de 
uso, su diferenciación frente a otros productos similares y la forma como se espera 
posicionar en el mercado. 
Estudio de Mercado 
El trabajo de Renata Arum plantea que es necesario realizar un estudio completo de 
mercado que nos permita conocer: 
• Las posibilidades de crecimiento o drecemento del producto en el sector. 
• Identificación del los clientes potenciales y la estrategia que se va a usar para llegar 
a ellos. 
• Identificación clara de la competencia, sus productos, precios, la calidad del 
servicio, ya que pueden existir empresa con muy buen producto pero deficiencia en 
el servicio, a través del cual podemos competir, o con precios muy bajos pero 
rentabilidades de igual forma bajas que la pueden colocar en riesgo de salir del 
mercado, entonces es importante analizar en conjunto todas las variables y atacar 
aquella en la que identifiquemos tenemos fortalezas y  la competencia no las esta 
explotando. 
• Barreras de entrada tanto en el presente como en el futuro. 
• Análisis de la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), 
dentro del proyecto. 
• Definición de las fuerzas de porter tales como: Proveedores, compradores, 
competencia de sector, productos sustitutos y rivales poteenciales. 
Descripción Comercial y Plan de Marketing 
• No mencionadas dentro del documento de seguimiento pero que también se tuvo en 
cuenta en el desarrollo del plan de negocio para este ítem, son la 4P (Precio, Plaza, 
Producto y Promoción). 
• Se debe realizar un análisis de precios para fijar el más apropiado de acuerdo al 
sector de aplicación, para el caso de la finca La Esperanza,  son productos de 
consumo masivo donde el mercado es sensible ante cualquier  variación de los 
precios, por lo tanto fueon definidos de acuerdo a los precios del mercado en el 
sector y las estadísticas publicadas por FEDEGAN, garantizando que estén 
aproximados a la realidad. 
• La identificación de clientes potenciales, donde se realiza el primer contacto y se 
mide el grado de demanda y oferta para el sector. 
• Debe contener una descripción detallada del producto, lo que permite planear la 
forma en que se llevará la información relaconada con el brochure de la empresa al 
cliente. 
• Se analiza el sector para identificar los puntos estratégicos de promoción como los 
son las subastas para estos casos. 
• Se propone la proyección de ventas durante cada año de duración del proyecto con 
valores medibles en litros para la leche  y en kilogramo para la carne. 
• Se definen los mecanimos de distribución y se priorizan aquellos que generan 
facilidad operativa y mayor rentabilidad al negocio. 
Descripción Técnica  
• En el proyecto se realiza una descripción detallada sobre la forma como se opera el 
negocio, en este punto se encuentra la clave de éxito del proyecto ya que prentende 
implementar procesos innovadores y tecnificados al campo, que no se han 
implementado antes en la zona, por lo tanto, se detalla con precisión la forma como 
será desarrollado el sistema y la adpatación o ajustes que se realizan de acuerdo a 
las condiciones particulares de la zona de influencia del proyecto. 
• El desarrollo de este apartado dentro del proyecto se realiza paso a paso desde el 
momento cero y con un seguimiento semestral en la cantidad de animales y mensual 
en el cronograma de actividades. 
Plan de Compras 
• Se presenta un análisis de las materias primas y los materiales básicos a utilizar en 
el desarrollo del plan de negocio, se detalla en la línea de tiempo que se iran 
realizando las compras respectivas. 
Organización y Recursos Humanos 
• En este apartado se describe el organigrama de la empresa, el personal que estará 
involucrado con el proyecto, sus responsabilidades, funciones, deberes y derechos. 
• Se definen las diferentes formas de contratación y los costos de la nómina por año, 
en la líena de vida del proyecto. 
Estrucuta Legal 
• Se realiza un análisis de todos los tramites administrativos y de constitución de la 
empresa que se deben seguir una vez se ponga en marcha el proyecto, descritos paso  
a paso. 
Estudio Económico y Financiero 
• Es el apartado que permite medir el potencial de la empresa, realiza un resumen de 
los costos, gastos e ingresos del proyecto para determinar la rentabilidad durante la 
línea de tiempo, para este proyecto se utilizó como herramienta principal el flujo de 
caja a 5 años. 
• El informe financiero permite identificar la Tasa Interna de Retorno y el Valo 
Presente Neto, que son indicadores claves para que todo inversionista pueda evaluar 
el grado de estabilidad  rentabilidad del proyecto. 
• El punto  de equilibrio permite identificar rangos de alerta, para las tendencias hacia 
el límite inferior, lo que permite tomar decisiones y estimar esfuerzos adicionales 
con el propósito de enfrentar las adversidades a tiempo y garantizar el sostenimiento 
de la empresa. 
• En este punto nos enfocamos en definir las inversión inicial y a través de que 
medios se van a obtener los recursos. 
• Todos los análisis se realizaron a 5 años que es lo recomendado por el documento 
que tomamos de referencia. 
• Como los fondos se esperan obtener del fondo emprender se realiza también un 
detallado de los desembolsos cronológicamente. 
• Al finalizar el apartado y despúes de conocer todos los infomes y análisis 
financieros, se plantean  conclusiones sobre la viabilidad económica del proyecto. 
Valoración del Riesgo  
El plan de negocio tiene en cuenta los diferentes factores de riesgo y prevee la forma como 
se debería enfrentar en caso de presentarse. 
Resumen 
El resumen es la parte final del plan de negocio, el cual se identifica dentro de este trabajo 
como conclusiones, donde se resalta de manera resumida las principales fortalezas que 
tiene la idea de negocio, las debilidades, las oportunidades y riesgos del proyecto, donde el 
emprendedor refuerza aquellos temas que considera fuertes e importantes. 
7.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
7.2.1 GANADO JERHOL 
La raza Jerhol es el resultado del cruce de las razas Jersey y Holstein. Une todas las 
bondades o características positivas de las dos razas. 
Del Holstein trae la alta producción de leche, las muy buenas ubres y un poco el tamaño de 
estas, lo que las hace más fuertes y más grandes que las jersey. Es considerada una de las 
razas lecheras más famosas, no solo en Colombia, sino en el mundo entero por la alta 
producción que alcanza cada animal. 
Del jersey trae los sólidos en la leche, la adaptabilidad a todos los climas y condiciones, la 
precocidad y la resistencia.  Es un ganado que generalmente sale muy bueno en ubres, es 
muy resistente a la mastitis y tiene mucha facilidad para tener sus crías lo que evita las 
distocias en el momento de los partos. Además de todo esto es muy fértil lo que lo hace 
excepcional para trabajar las hembras como receptoras de embriones. 
Es sin duda alguna el ganado ideal para producir leche con buenos volúmenes y muy 
buenos sólidos. (JERSEY X HOLSTEIN, 2016). 
“El rendimiento de la leche jersey para hacer quesos es 20 % mayor que el de otras razas”, 
afirmó el directivo de Asojersey. 
La raza Jersey, es pequeña. Una vaca adulta llega a pesar 440 kilos mientras una holstein 
puede alcanzar los 600 kilogramos. Sin embargo, su tamaño no impide que la ubre pueda 
almacenar suficiente leche. (CONTEXTO GANADERO, 2015) 
 En Argentina el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA Rafaela, desarrolló 
una alternativa que puede mejorar un 15% la eficiencia industrial de la producción de 
lácteos. El cruzamiento de razas Holando y Jersey incrementa los valores de grasa y 
proteína de la leche.  
Para elaborar la misma cantidad de queso bajo estándares de protocolo similares, es posible 
mejorar un 15% la eficiencia industrial de la leche si se incorpora, a la genética de las vacas 
Holando (Holstein), las virtudes de las Jersey, según un trabajo del INTA Rafaela en el que 
se analizaron los valores productivos y los factores que alteran los niveles de grasa y 
proteína de la leche. 
Con el producto de la cruza entre ambas razas se puede obtener “un mejor precio de la 
leche, debido a las bonificaciones que aplican las empresas por los contenidos de 
proteínas”, explicó Eduardo Comerón, investigador del INTA Rafaela. 
Las industrias tienen un proceso más eficiente que requiere menos materia prima para 
obtener la misma cantidad de queso. “Bajo estándares de protocolo similares, con la 
Holando se necesitan 10 litros de leche para fabricar un kilo de queso, mientras que con la 
cruza sólo se necesitan entre 8,5 y 9 litros”, aseguró. (PERULACTEA, 2013) 
Si bien la raza Jerhol será la de mayor relevancia para el proyecto, por su componente 
doble propósito, también hay inclinación hacia la raza únicamente jersey  por las siguientes 
características:  
Son animales medianos y robustos que aprecian más el pastoreo, teniendo en cuenta las 
condiciones topográficas de la finca lo que dificulta el manejo de animales grandes y lo 
más importante hoy en día es aprender a producir comida en tierra con animales menos 
sofisticados pero que producen buena leche y sobre todo a menos costo. 
La fecundidad permite obtener un menor intervalo entre partos, su mansedumbre, su 
rusticidad probada encualquier clima y su longevidad la hacen económicamente superior. 
Las técnicas más modernas de mantenimiento de la vaca lechera reafirman la importancia 
de la capacidad deconversión de alimento en leche y aquí, en este campo, la vaca Jersey 
vuelve a sacar ventajas sobre otras razas: Experiencias realizadas en Nueva Zelanda, Gran 
Bretaña, Canadá y Estados Unidos, han demostrado científicamente que esta raza es un 
30% más eficiente en la conversión de pasto a leche que las demás razas lecheras. Esto da 
la pasibilidad de manejarla sobre pasturas de menor volumen forrajero o aumentando 
lacarga animal por hectárea. (VELASQUEZ, 2009) 
El ganado Jersey, sobresale por las siguientes características: 
Mansedumbre: Estas vacas se adaptan perfectamente a todo tipo de manejo, ya sea 
ordeñadas solas, como así también en conjunto con otras razas lecheras. Su sociabilidad y 
su menor tamaño, las hacen fácilmentemanejables no sólo por el tambero, sino también por 
su mujer e hijos. 
Precocidad: Su velocidad de desarrollo, y su pubertad temprana permiten obtener preñeces 
antes de los 15meses. 
Fertilidad y Longevidad: Tiene intervalos entre partos más cortos, lo que lleva a lograr más 
temeros durantesu vida útil. La conformación de ubre y de sus patas la convierten en una 
vaca que fácilmente supera las 8 a10 lactancias. 
Facilidad de parto: Debido a un canal de parto amplio y fácilmente dilatable y a poco peso 
del ternero Jersey al nacer (25 Kg.). Esta raza tiene mínimos problemas de distocia. 
Rusticidad: La vaca Jerhol se adapta rápidamente a los distintos tipos de climas y suelos. Es 
muy resistenteal stress climático.  
Rentabilidad: Por su alto índice de conversión de pasto a leche, siete veces su peso, y por 
ser ésta la de mayor contenido de grasa y proteínas. A estas características deben sumarse 
especialmente el de ser un animal de menor volumen y peso que le permite, como ya se ha 
demostrado en nuestro país, desplazarse sin causar excesivo daño sobre pasturas con poco 
piso y corrales fangosos y sin que su producción se resienta. En consecuencia, su menor 
tamaño y su gran capacidad de conversión son, sin duda, ventajas par aexplotaciones de 
menos superficies. Estas características hacen que su dieta de mantenimiento sea menor y 
pueda destinar una mayor cantidad de su ingesta a la producción, lo que en conjunto, con lo 
antedicho, hacenaltamente económica su incorporación al establo. 
7.2.2 BOTON DE ORO (TITHONIA DIVERSIFOLIA) 
El botón de oro (Tithonia diversifolia) es una planta herbácea, de grandes flores amarillas 
con olor a miel, hojas simples y alternas de tres a cinco lóbulos; de alto valor nutricional y 
rápida recuperación; luego del ramoneo, que produce gran cantidad de forraje. (SOLARTE, 
2013). 
Se ha seleccionado el Botón de Oro  porque tiene una habilidad especial para recuperar los 
escasos nutrientes del suelo, un amplio rango de adaptación y de distribución en la zona 
tropical, tolera condiciones de acidez o ligeramente alcalinos y baja fertilidad en el suelo, es 
muy ruda y puede soportar la poda a nivel del suelo, la quema, tiene un rápido crecimiento 
y baja demanda de insumos y manejo para su cultivo, también tolera suelos pesados con 
mediana saturación de iones de aluminio o hierro y bajo contenido de fósforo. 
Tiene un amplio rango de adaptación y la localización del proyecto tiene las condiciones  
ideales para sembrarla  en un rango de 0-2.500 msnm, con precipitaciones de 800-5.000 
mm/año, una temperatura de 14-30 °C y un pH del suelo 4,5-8,0  
La producción de biomasa puede variar entre 27 y 37 t/ha de biomasa fresca/ha por corte 
cada 7 semanas dependiendo de la densidad de siembra, suelos y estado vegetativo.  
En cuanto al valor nutricional de Tithonia diversifolia (hojas, pecíolos, flores y tallos hasta 
1.5 cm de diámetro), en cinco estados de desarrollo, Navarro y Rodríguez (1990), 
encontraron que la materia seca varió desde 13.5 a 23.23% y la proteína cruda osciló entre 
14.84-28.75%, los valores más bajos de proteína fueron encontrados en estados avanzados 
de la floración (89 días), mientras que en estado de crecimiento avanzado (30 días) y 
prefloración (50 días), se encontraron los más altos. (HEREBARIO VIERTUAL, 2011) 
El botón de oro es poco exigente en fertilización, por lo que se recomienda aplicar después 
de cada corte, abono orgánico proveniente de las excretas animales. El control de malezas 
puede hacerse en forma manual o con motoguadaña. (INFOAGRO, 2016).  
En el proyecto se tendrán periodos de descanso de aproximadamente 36 días días en los 
cuales se espera  que la planta aporte los niveles más altos de proteína y el abono se 
realizará de manera organica a través del excremento de las bacas, tal como se describe 
anteriormente. 
7.2.3 EL PASTO ESTRELLA (CYNODON NLEMFLEUENSIS) 
El pasto estrella es una gramínea perenne, rastrera, con largos y fuertes estolones. Se utiliza 
principalmente para el pastoreo del ganado, pero en ocasiones se cosecha para ensilado y 
henificación (puro o en mezcla con leguminosas) o para corte (forraje verde). Es una 
especie de gran valor para el control de erosión en suelos pobres y en zonas de ladera. 
El pasto Estrella está muy bien adaptado a los climas cálidos y medios, como la zona 
cafetera (hasta los 1.700 metros sobre el nivel del mar), es resistente a la sequía y tolera las 
altas temperaturas y la sombra. 
La calidad del forraje es en general bajo, aunque se reporta muy apetecible y de fácil 
consumo por parte del ganado bovino, especialmente cuando está tierno y entre más blando 
es más palatable y de mayor digestibilidad. 
El contenido de proteína cruda del forraje puede alcanzar el 20 por ciento o más de la 
materia seca pero también se registran valores tan bajos como el 8 por ciento, y aún valores 
de 5,2 por ciento se han encontrado en el heno. (NULVALLE) 
De acuerdo a Michael Rúa Franco zootecnista con más de 8 años de experiencia en 
ganadería Colombiana, describe las siguientes características sobre el pasto estrella. 
Esta variedad no produce granos (semilla) que se puedan sembrar para su cultivo, sino que 
se reproduce por estolones, por lo que su cultivo se lleva a cabo  con el transpaso de un par 
de bultos de material vegetativo, que se llevan a la finca, se  hace un semillero y van 
trasplantando a los potreros, y ella solita con un poco de buen manejo, se riega por toda la 
finca, siempre que encuentre un ambiente favorable 
Se debe garantizar un manejo apropiado ya que posee un crecimiento tan acelerado y 
variable, que este pasto produce estolones que se lignifican, se endurecen, se secan, y se 
forma un coclchón de pasto estrella en el terreno que el ganado no come, y produce muy 
pocas hojas (es decir poco alimento). Sin embargo, cuando en una finca el pasto estrella 
forma colchones, es un síntoma de la degradación del suelo y que se le ha dado mal 
manejo. Cuando en cambio, se le proporciona un manejo correcto y apropiado, su 
capacidad de producir biomasa es excelente, y si se le cosecha antes de su lignificación, 
casi siempre coincidiendo con la producción de inflorescencias, entonces su calidad 
nutricional puede hasta duplicar. (FRANCO, 2012) 
En cuanto a rendimientos, los pastos de estrella  producen en condiciones de mal manejo, 
menos de 15 toneladas por hectárea por pastoreo cada 30 días promedio, en condiciones de 
manejo medio buenas produciría entre 10 y 20 toneladas por Ha por pastoreo cada 35 a 40 
días promedio, y en condiciones de muy buen manejo el pasto estrella podría incluso 
superar la producción de 50 toneladas por Ha por pastoreo cada 50 a 60 días. 
Con la asociación del pasto estrella y el botón de otro se pretenden aumentar los 
porcentajes de forraje por hectárea. 
7.2.4 CRATILYA ARGÉNTEA 
De manera experimental se tiene sembrada Cratilya argéntea, una leguminosa que se 
caracteriza por su amplia adaptación a suelos ácidos de baja fertilidad. 
La especie ramifica desde la base del tallo y se reportan hasta 11 ramas en plantas de 1.5 a 
3.0  m de altura. Se considera una especie con potencial forrajero. Presenta alta retención 
foliar, particularmente de hojas jóvenes, y alta capacidad de rebrote durante la época seca. 
Se tiene de manera experimental porque es una planta de clima seco, pero hemos decidido 
probar debido a la presencia de pastos de clima seco como el estrella el cual se ha adaptado 
muy bien al clima en la finca. 
Estas plantas se han sembrado directamente en el campo y  es un arbustos prometedor de 
alto potencial forrajero que pueden sembrarse de forma directa. Puede sembrarse a una 
densidad de 12.500 arbustos por hectárea, con distancias entre surcos de 1,0 m y de 0,8 
entre plantas. (ERGONOMIX, 2016) 
La cratylia se siembra de tres a cuatro semillas por hoyo, a 2 o 3 cm de profundidad y se 
tapan para evitar que los pájaros se las coman. Posteriormente puede fertilizarse con abono 
orgánico, utilizando una cantidad equivalentea una pala carrilera por arbusto. En los bancos 
proteicos deben estimularse los rebrotes mediante podas (Holguín e Ibrahim 2005).  
7.2.5 NACEDERO, QUIEBRABARRIGO (TRICHANTHERA GIGANTEA) 
Alcanza de 4 a 12m de altura y una copa de 6m de diámetros, muy ramificado. En muchas 
regiones lo usan para atraer y conservar los nacimientos de agua. 
Tolera bien la sombra. En zonas secas se recomienda sembrarlo bajo un dosel de árboles 
leguminosos. Muy recomendado para sistemas multiestratificados. 
Consumido por rumiantes, cerdos, aves campesinas, conejos, caballares. 
Suelos : Se adapta a suelos ácidos pero requiere terrenos profundos aireados y necesita 
fertilización orgánica. (MONSALVE, 2015) 
El Quiebrabarrigo tiene un muy buen nivel de proteina, niveles por encima del 8%, de los 
arboles forrajeros es el que mejor digestibilidad tiene en monogastricos, el quiebrabarrigo 
ademas tiene una alta producción de biomasa alrededor de 60 ton de forraje verde / Ha/ 
año, cortes 3-4 cortes al año, se adapta a suelos de baja fertilidad, se maneja como banco de 
proteina como sistema de corte y acarreo, como linderos, barreras vivas, para la protección 
de aguas, se corta cada 5 meses, a dos cortes por año, su rango de adaptación es 
supremamente amplio pero en clima frío su producción es mas lenta. Si esta bajo el sistema 
de corte y acarreo, necesita una fertilización organica mas seguida, es de las forrajeras 
arboreas que tolera mejor la sombra que es poco común, tolera niveles freáticos altos y 
malos drenajes también poco comun, esas dos cualidades lo hacen interesante, la distancia 
de siembra es a 1 m, su corte se hace desgajando, se debe respetar una altura de 1 metro y 
medio cuando no esta en su clima y condición optima. se puede trabajar con Leucaena, 
Chachafruto y matarraton, en sistemas multiestratos como corte y acarreo en los estados 
iniciales en las hileras. se siembran con tallos de 25 cm con 3 entrenudos. 
(AGROECOLOGÍA AL DÍA, 2009) 
7.2.6 CHCHAFRUTO (ERYTHRINA EDULIS) 
Planta arbustiva de 1.5 a 4m de altura. 
Florece todo el año y atrae entomofaunabenéfica. 
Enriquece los suelos degradados y moviliza el P par hacerlo disponible para otras plantas. 
Su follaje es consumido por rumiantes (vacas, búfalos, cabras, ovejas), y conejos. 
Suelos : Se adapta a todo tipo de pHde suelos, desde los ácidos hasta los alcalinos. Se 
adapta bien en suelos pedregosos. (MONSALVE, 2015) 
7.2.7 LAUREL, NOGAL CAFETERO (CORDIA ALLIODORA) 
Combina madera de alta calidad con un rápido crecimiento en suelos fértiles. 
El Nogal Cafetero ha sido aprovechado para reforestación y agroforestería en Colombia 
gracias a su rápido crecimiento, poda natural y una producción de madera que no compite 
con los cultivos que se establecen a la par con él. No sólo la atractiva apariencia de su 
madera, sino sus excelentes cualidades físico-mecánicas, su rápido crecimiento al ser 
productiva a los 15 años, su abundante regeneración natural, sus aportes en la captura de 
carbono y protección al suelo, además de su servicio doble propósito en usos de 
agroforestería asociada especialmente con café y cacao entre otras ventajas–, la han 
convertido en una especie ideal para la reforestació. (ROJAS, 2008) 
Los árboles maduros alcanzan 15-20m de altura.  
7.2.8 GRANO DE MAÍZ 
El grano de maíz representa para nuestro país y la mayoría de los países del mundo, el 
ingrediente más utilizado como suplemento energético en la alimentación del ganado 
bovino, con el fin de aprovechar al máximo su potencial de producción y  no existe ni 
existirá una receta universal que contemple todas las situaciones que se presentan a diario 
en las explotaciones agropecuarias, dados las diferentes composiciones de las dietas, tipo de 
animales y producción a las que son destinadas, efectos buscados con el procesamiento, 
interacciones entre los distintos componentes, etc 
El grano de maíz es un concentrado energético y la energía del mismo es aportada 
principalmente por su alto contenido de almidón el cual representa alrededor del 75% del 
peso del grano. (GONZÁLEZ) 
En climas templados, por su contenido de proteína (PC), el ensilaje de maíz puede sostener 
una producción de 15-16 kg de leche/vaca/día y en base a su contenido de energía hasta 23 
kg (Luengas yPulido, 1990).  
La respuesta a la suplementación, depende del potencial genético del animal y de la calidad 
del forraje. Stricldand y Lesselle (1971), encontraron una respuesta de 0.50, 0.86 y 1.66 kg 
de leche/kg de concentrado en vacas debajo, mediano y alto potencial genético, 
respectivamente. 
En adición el grano de maíz también aporta figra que es la parte de la alimentación más 
importante, tanto en volumen como en aporte de nutrientes. Es uno de los componentes 
básicos para que la digestión de los bovinos marche bien. 
 Entre ellos tenemos:  
Panca de maíz: Contiene abundante fibra, algo de almidón y proteína. Molida puede usarse 
en niveles de 15 a 25%. Niveles altos dan lugar a mezclas muy toscas y voluminosas y el 
ganado deja residuos en el comedero. El uso de panca en melazada o “pancamel” es 
comúnmente utilizada. 
Coronta de maíz: se obtiene de la extracción de la parte central de la mazorca de maíz. Este 
insumo contiene 33% de fibra en base fresca, de la cual la celulosa constituye el 90%. La 
molienda gruesa causa residuos en el comedero y la muy fina la hace menos apetecible. 
(CHAVARRIA, 2014) 
El suplemento con maíz se suministrará en dos fracciones ofrecidas durante cada ordeño, en 
la mañana y en la tarde, garantizando suministrar la cantidad de nutrientes (PC-Proteína 
Cruda, ED-Energía Digerible) para llenar adecuadamente los requerimientos de los 
animalesy lograr que llegen a sus márgenes máximos de producción. 
La semilla de maíz utilizada para la siembra son variedades nativas y es producida por el 
mismo productor lo que le confiere una gran adaptación a las condiciones climáticas y 
edáficas de la zona y se llevará a cabo de una manera escalonada para tener disponibilidad 
durante el transcurso del año. 
7.2.9 CAÑA DE AZUCAR 
La energía es el motor del cuerpo y es requerida para su buen funcionamiento. Los pastos 
tienen ciertas cantidades de energía sin embargo, en la mayoría de los casos se presentan 
deficiencias, por lo tanto no pueden satisfacer todas las necesidades del animal para crecer, 
mantenerse y ganar peso.  
La caña de azúcar puede desempeñar un papel fundamental como forraje en la alimentación 
animal, obtenido como residuo del proceso de la zafra o en el empleo de suplementos 
activadores de rumen (SAR) basados en melazas, como posibles soluciones para el 
desarrollo de reemplazos lecheros.  
Tenga en cuenta que al utilizarla para producción de leche, la caña solamente puede ser el 
50% de la ración total, pues arriba de este nivel, el exceso de azúcares puede inducir un 
fenómeno en la leche, que se conoce como síndrome de leche anómala, en donde la leche 
tiene problemas para cuajar en caso de realizar queso. (PALMA,J.M1 2., Reyes,J.A1 3, y 
Morales,I, 2015) 
Algunas de las propiedades de la caña de azúcar son: 
Melaza de caña: es una buena fuente de energía debido a su contenido de 50 a 60% de 
azucares. Es altamente digestible, estimula el apetito y la degradación de la celulosa por los 
microorganismos.  
Caña forrajera: constituye una fuente muy importante de energía, su consumo por animal 
oscila entre 10 a 15 kg por animal por día, depende del sistema de alimentación utilizado. 
La caña forrajera sirve para cumplir el faltante de forraje durante las épocas de crisis, es 
decir, durante el verano o en el caso de algunas regiones cuando se inundan los potreros. 
(CHAVARRIA, 2014) 
La caña se sembrará de manera escalonada para tener disponibilidad durante todo el año. 
7.2.10 MINERALES 
 
Los minerales son indispensables para obtener buenas ganancias de peso en los novillos. Se 
recomienda tenerlos siempre a disposición de los animales o sea a libre consumo.  
En bovinos se conocen cerca de 15 elementos minerales divididos en dos categorías: 
• Macrominerales: calcio, fosforo, cloro, sodio, magnesio, potasio, azufre. 
• Microelementos: selenio, hierro, cobre, manganeso, yodo, zinc, cobalto, molibdeno.  
Los forrajes son deficientes en algunos minerales, por lo cual es necesario suministrar 
mezclas minerales balanceadas. Para elaborar un suplemento mineral de buena calidad por 
ejemplo se mezcla 1 parte de pre mezcla mineral, 2 partes de harina de hueso y 2 partes de 
sal común y esta mezcla se ofrece a libre consumo al ganado. (CHAVARRIA, 2014) 
Algunos estudios indican que la utilización de bloques nutricionales permitió aumentar en 
6.7 % el rendimiento lechero y en 15.5 % la ganancia de peso de novillas, o sustituir parte 
del cereal para niveles de producción de leche de 9 kg/día. Similares resultados informan 
Bandla, quienes encontraron que los bloques pueden sustituir parte del concentrado de 
vacas lecheras con un incremento de 62 % de la tasa de retorno. La inclusión de 
antihelmínticos en los bloques condujo a incrementos de 0.57 kg/día en el rendimiento de 
vacas lecheras con acceso a bloques multinutricionales. (MARTÍN) 
La melaza y la urea como suplemento alimentario se debe tener en cuenta sobre todo 
cuando se trata de la estación poco lluviosa, donde la calidad y disponibilidad de pasto 
decrece significativamente, ya que se haa evidenciado una respuesta positiva a la 
suplementación con alimentos energéticos y proteicos (como es la melaza/urea), puesto que 
ambos nutrientes no son obtenidos por el animal a partir del pasto en la misma medida de 
su capacidad fisiológica de ganar de peso o producir leche. 
Específicamente: el suplementando melaza/urea, reportó 35 % más de ganancia de peso, 
cuando manejó 3 toros/ha  
La melaza continúa siendo un alimento de gran utilidad para la ganadería de nuestros 
países, tanto cuando es utilizada como fuente principal de energía en la ración, como 
cuando se utiliza como suplementos líquido o en bloques. (MARTÍN) 
7.2.11 ANÁLISIS DE SUELOS 
  
El análisis de suelos es una herramienta fundamental para evaluar la fertilidad del suelo, su 
capacidad productiva y es la base para definir la dosis de nutrientes a aplicar. Para que el 
dato analítico reportado por el laboratorio sea útil, es imprescindible realizar un adecuado 
muestreo de suelos, ya que en esta etapa es donde se define la exactitud de los resultados 
del análisis de suelos. (TORRES, 2016) 
7.2.12 PRODUCTOS SUSTITUTOS DE LA LECHE 
Actualmente la leche de vaca tiene  fama  de ser indispensable para el crecimiento y salud. 
Pero  en realidad esto es sólo fama, ya que de hecho el cuerpo carece de las enzimas 
necesarias para digerir esta leche (renina y lactasa, las cuales el organismo las produce 
hasta los 3 años de edad), así que la leche llega a convertirse en ácido úrico, el cual se 
transforma en mucosidad para poder ser expulsada del cuerpo. De aquí derivan gran 
cantidad de afecciones respiratorias como catarros, alergias y demás. Sin embargo no se 
puede negar que posee  un buen sabor , aspecto y tomar leche es una costumbre que se pasa 
de generación en generación y en la cual tiene un gran impacto las campañas publicitarias 
de grandes marcas.  
Por otro lado el  valor nutritivo de la leche que en su mayoría es pasteurizada, se somete a 
temperaturas tan altas mediante las cuales la leche pierde prácticamente sus nutrientes 
como enzimas, minerales, vitaminas, etcétera, (motivo por el cual muchas marcas adicionan 
vitaminas y minerales). 
Gracias a estos motivo y a algunos movimientos veganos para la protección de los 
animales, se ha ido presentando una creciente en el mercado de los productos sustitutos de 
la leche, como lo es la líquido que se obtiene de la soja, el arroz, las almendras, las 
avellanas, el coco, las semillas de girasol, y demás, que además es un líquido altamente 
nutritivo, con grandes cantidades de calcio, muy digestible y apropiado para el ser humano. 
Este líquido se suele llamar Leche también, en vista de que su aspecto y utilidad pueden ser 
los mismos que los de la leche de vaca, aunque sin duda la superan tanto en el aspecto 
nutricional como en el de digestibilidad. A estas leches se les conoce como leches vegetales 
y son las siguientes: 
Leche de soja: Se extrae de la soja y es altamente nutritiva, contiene altas dosis de 
aminoácidos esenciales, rica en calcio, magnesio, ácido fólico, vitamina B6 y fósforo, es 
excelente para los niños, mujeres y ancianos, pero también es recomendada para atletas, 
vegetarianos, diabéticos, personas con sobrepeso, problemas de colesterol u osteoporosis. 
Tiene un sabor muy agradable y se puede combinar con frutas, chocolate, cereales y demás, 
y se pueden preparar salsas, licuados, pasteles, galletas, helados, natilla y demás (al igual 
que la leche de vaca).  No contiene lactosa, ni azúcar, ni colesterol, siendo una alternativa 
perfecta para personas intolerantes a la lactosa. Ayuda a desinflamar el vientre. 
Leche de Almendras: Una leche vegetal que se destaca por ser ideal para etapas de 
crecimiento, ya que contiene alto aporte de calcio, fósforo, hierro y potasio, rica en 
proteínas vegetales y ácido linoleíco, asi como en vitaminas A y E. Se obtiene moliendo 
almendras secas y peladas y luego mezclándola con agua. Tiene un agradable sabor, 
endulzada con miel es riquísima, se puede mezclar con frutas y otros cereales. No contiene 
lactosa y va bien en dietas de personas celiacas, intolerantes a la lactosa, hipertensas, 
anémicas, en etapa de crecimiento, en casos de osteoporosis, durante el embarazo y 
lactancia, deportistas de alto rendimiento y personas que tiene un desgaste intelectual alto. 
Leche de Coco (no confundir con el agua de coco): Altamente energética, rica en fibra, 
vitaminas y minerales como el magnesio, fósforo y calcio. No contiene lactosa, se extrae 
exprimiendo la pulpa de coco triturada y mezclada con agua. Es altamente nutritiva y muy 
saludable, se utiliza para desparasitar, para dar energía, útil en casos de artritis, y en dietas 
de personas intolerantes a la lactosa. Con ella se pueden preparar salsas, sopas, aguas, 
etcétera. (GARCÉS, 2015) 
7.2.13 PRODUCTOS SUSTITUTOS DE LA CARNE 
El consumo per cápita de productos cárnicos, por su parte, se redujo ligeramente, 
situándose en 19,1 kg por habitante. Ello, se atribuye al menor ingreso nacional por cuenta 
de la desaceleración económica, al impacto que los altos precios de la carne tienen en el 
consumo y la consecuente sustitución del consumo de la carne de res por pollo y cerdo. 
(FNG, 2016) 
Óscar Cubillos Pedraza, economista y coordinador de la Oficina de Planeación del Fondo 
Nacional del Ganado, FNG, administrado por la Federación Colombiana de Ganaderos, 
Fedegán, manifestó una probabilidad en la disminución de carne roja debido a el anunció 
que hizo  la Organización Mundial de la Salud, OMS, sobre las afectaciones de la carne 
roja, teoría que la misma entidad luego desmintió. 
El mensaje que transmitió  fue el siguiente, “las salchichas, carne molida o embutidos 
aumentan el riesgo de sufrir cáncer. Cuando se refieren a carnes rojas, son prácticamente 
todas las que se conocen: de res, cerdo, cordero y cabra. El estudio señala que comer 50 
gramos de carne procesada al día aumenta en un 18 % el riesgo de contraer cáncer”. (LA 
PRENSA GRÁFICA, 2016) 
Luis Milanés, ganadero de ceba en Córdoba, analizó que la disminución en el sacrificio de 
bovinos se debe a la competencia a través de los bienes sustitutos, como las carnes diversas 
que se encuentran ahora con facilidad en famas y grandes superficies. “Pollo, pescado y 
cerdo les están compitiendo a la carne de res. Las importaciones de las carnes afectan, 
igualmente”, consideró Milanés.  
En épocas decembrina también es tradicional el consumo de carnes maduradas. Sin 
embargo, anotó Cubillos Pedraza, la elección por los embutidos y otros productos 
procesados no es alta en el país.  “El consumo de embutidos en Colombia no es alto. Quizás 
se llega a los 3 kilos per cápita anual”, subrayó el economista. ( CONTEXTO 
GANADERO, s.f.). 
Una de las razones que ha motivado la preferencia de los colombianos por el pollo, por 
ejemplo, está relacionado con la tendencia de quienes por motivos médicos ven en las 
carnes blancas una alternativa para no dejar de consumir proteína de origen animal. 
En general, se trata de una suma de factores y cifras que en un colombiano promedio 
desconoce, pero que cuando llega al mercado y compara precios, empieza a generar unos 
determinados hábitos de consumo con los cuales en los últimos diez años, el pollo ha 
logrado consolidarse como protagonista central en el menú de los colombianos. 
(COLOMBIA.COM, 2013) 
No sólo en términos de salud, sino que recientes movimientos veganos empiezan a optar 
por productos sustitutos como la soja, tofu entre otros. A continuación se describen los 
principales. 
La Soja: La soja es una legumbre altamente nutritiva, con más proteinas y grasas que el 
resto de las leguminosas es un sustituto perfecto de la carne en la alimentación con el 
añadido de que está libre de colesterol y grasas saturadas. El cultivo de la soja tiene una 
antiguedad de 3000 años y multitud de pueblos la han utilizado como una de las bases de su 
alimentación, lo que convierten en este alimento en uno de los más importantes del mundo. 
De la soja además se obtienen el tofú, seitan, tempeh, soja texturizada entre otros típicos 
sustitutos de la carne. 
El Tofu: El tofu es un derivado de la soja con un sabor suave y cremoso, el tofu combina 
bien con casi todos los alimentos y puede añadirse cortado en dados o rallado a las 
ensaladas, rebozarse en pan rallado para luego freírse, macerarse (metiéndolo unas horas en 
salsa de soja y/o hierbas aromáticas para luego freírse en un poco de acéite), cocinarse al 
horno, a la barbacoa o a la brasa, ahumarse y utilizarse como base de patés vegetales. 
También pueden elaborarse pinchitos de verduras con tofu o incluso preparar una deliciosa 
receta de tofu al chilindron o de albóndigas de tofu. Las posibilidades del tofu son infinitas! 
El tempeh: El Tempeh es un alimento originario de Indonesia que se elabora a partir de la 
soja amarilla parcialmente cocinada y fermentada, tiene un aspecto y textura similar al de 
algunas carnes. Es un alimento digestivo y libre de colesterol. El Tempeh al igual que el 
tofu puede saltearse, freírse, hacerse a la plancha, rebozarse y utilizarse en bocadillos, 
canapes, cocidos, sopas etc. Además se pueden elaborar recetas a base de tempeh como un 
riquísimo tempeh con almendras o un sabroso tempeh con setas. 
El Seitan : El Seitan es la carne vegetal por excelencia, con un alto contenido en proteinas 
su sabor, textura y consistencia confundirían hasta al más experto cocinado adecuadamente. 
El Seitan es gluten de trigo y se puede preparar facilmente en casa o comprar ya elaborado 
en herbolarios o tiendas chinas. Las posibilidades del seitan son las mismas que las de 
cualquier carne, puede rebozarse, freírse, guisarse y esta delicioso en cualquiera de sus 
variantes, incluso pueden cortarse dos rodajas de seitan para preparar un sandwich con tofu 
y rebozarse para elaborar “San Jacobos” veganos. En la sección de guisos te enseñamos a 
hacer el seitan tu misma/o en casa. Otras recetas con seitan son seitan con salsa,guiso de 
seitan con patatas y setas. (IGUALDADANIMAL.ORG, 2016) 
7.3 MARCO LEGAL 
7.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
La empresa Agropecuaria Finca La Esperanza, se constituirá legalmente como una sociedad 
por acciones simplificada SAS. 
 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
• Verificación del uso del suelo: verificar que la actividad económica que se planea 
poner en funcionamiento en la ubicación prevista, si se puede desarrollar. 
• Verificación del nombre: en la cámara de comercio se consultará que el nombre de 
la razón social de la nueva sociedad no tenga uno igual ya registrado. Actualmente 
el registro se hace a nivel nacional. 
• Inscripción del RUT: Registro Único Tributario. 
• Solicitud del RUE: Registro Único Empresarial. 
• Elaboración de minuta y estatutos: este paso consiste básicamente en dejar por 
escrito toda la información básica y que se considere importante para la constitución 
de la sociedad. 
• Estatutos necesarios 
• Los datos de los socios constituyentes. 
• La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma 
• El domicilio de la sociedad y de las sucursales que se establezcan en este acto de 
constitución. 
• El objeto social, en el casco de las SAS la omisión del mismo da a entender el 
desarrollo de cualquier actividad comercial o civil lícita. 
• El capital suscrito y pagado, la clase y valor nominal de las acciones representativas 
del capital y términos en que se cancelarán las cuotas, cuyo plazo no podrá exceder 
de 2 años. 
• Se debe expresar como se administrará la sociedad, las facultades de los 
administradores, llas asambleas y juntas de socios, según lo establecido legalmente 
para cada tipo de sociedad. Los días y la forma de convocar y constituir la asamblea 
o junta de socios ya sea de manera ordinaria o extraordinaria. 
• Las fechas en que se deben hacer los estados financieros y como se distribuirán las 
utilidades, asi como también las reservas que deben hacerse. 
• La duración de la empresa y sus causales para disolverla. 
• La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación de los 
bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las condiciones en 
que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuidos en especie. 
• El nombre del representante o representantes legales de la sociedad, precisando sus 
facultades y obligaciones, cuando esta función no corresponda, por ley o por el 
contrato, a todos o a algunos de los asociados. 
• Las facultades del revisor fiscal o contador. 
• Los demás pactos que siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, 
estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato. 
• En cuanto al diseño de los estatutos, pueden redactarse todos los artículos que le 
convengan a la organización, pero teniendo en cuenta no establecer los artículos 
para los etatutos que se conviertan en un limitante para el desarrollo de la empresa 
en lo relativo a operaciones comerciales o administrativas. 
• Registro y pago de aportes en CONFAMILIAR, ICBF, riesgos profesionales, 
régimen de seguridad social, fondo de pensiones, registros de libros obligatorios. 
7.4 MARCO SITUACIONAL 
7.4.1 MACROENTORNO 
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la 
economía colombiana presentó un crecimiento del 3 por ciento entre abril y junio del año 
2015, comparado con el registrado en el mismo periodo del año pasado. 
Durante este periodo, ocho ramas evidenciaron crecimiento y cuatro de ellas estuvieron por 
encima del 3%. Se destaca el comportamiento de las siguientes ramas: Construcción con 
8,7 %; Explotación de minas y canteras con 4,2 %; Comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles con 3,8 %; y Financieros, actividades Inmobiliarias y servicios a las empresas con 
3,6 %. (COPYRIGHT © 2015 EL TIEMPO , 2015) 
Sin embargo y a pesar de presentar un crecimiento entre el primer y segundo semestre del 
2015 es evidente que la economía Colombiana presentó una desaceleración significativa en 
lo recorrido del  2015 con  las siguientes cifras (I Trimestre 2,8% y II Trimestre 3,0%) 
respecto al año anterior. 
En el 2015 el Producto Interno Bruto de Colombia tuvo una reducción aproximada  de 
3,7% respecto al primer semestre del año anterior 2014 que mostro unas cifras de 6,5%, el 
segundo semestre presento una diferencia de 1,2% con respecto al segundo semestre del 
año anterior 2014 que fue de 4,2 %. (DANE, 2016) 
Figura 1  Variación Anual en % del PIB 
 
Fuente:DANE 
PIB para 2016 
En el primer trimestre de 2016 respecto al mismo periodo de 2015, el Producto Interno 
Bruto creció 2,5%, explicado principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas 
de actividad: industria manufacturera; construcción y establecimientos financieros, 
seguros,actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. Por su parte, la actividad que 
registro el único decrecimiento fue explotación de minas y canteras.  
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el mayor incremento se presentó en la 
actividad construcción. Por su parte, la actividad que registró la mayor caída fue 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. (DANE, 2016) 
Figura 2. Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2016- Primer 
Trimestre 
 Fuente:DANE 
En el primer trimestre de 2016 el valor agregado de la rama Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca creció en 0,7% frente al mismo periodo del año 2015. Respecto al 
trimestre inmediatamente anterior, disminuyó en 3,1%. 
El valor agregado de las actividades de animales vivos y otros productos animales aumentó 
en 1,7% en tanto que las actividades de silvicultura y pesca aumentaron en 3,8%. 
El valor agregado de la actividad pecuaria se explica principalmente por el aumento en la 
producción de huevos con cáscara frescos en 12,4% y ganado porcino en 10,7%. En tanto 










Figura 3. Comportamiento de la Actividad Agropecuaria 2016- Primer Trimestre 
 
Fuente:DANE 
IPC en Colombia 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, publicó el boletín 
con los resultados del Índice de Precios al Consumidor, correspondiente al mes de junio de 
2016, en donde señala que la variación mensual del IPC fue de 0,48%, mientras que en el 
mismo mes del año anterior registró 0,10 %. (DANE, 2016) 
Variación del primer semestre de 2016 
De enero a junio de 2016, la variación fue de 5,10 %. En el primer semestre de 2015, la 
variación fue de 3,33 %. 
El grupo con la mayor variación en lo que va de 2016 fue alimentos con 8,36 %. En enero-
junio de 2015 fue de 5,11 %. 
El grupo que presentó menor variación año corrido fue comunicaciones con 2,62%. En 
enero-junio de 2015 fue de 3,67 %. 
Variación 12 meses (julio de 2015 a junio de 2016) 
En los últimos doce meses, la variación fue de 8,60 %. De julio 2014 a junio 2015 fue de 
4,42 %. 
El grupo con la mayor variación en los últimos doce meses fue alimentos con 14,28 %. En 
julio 2014 – junio 2015 fue de 6,20 %. 
Por su parte, el grupo con menor variación en los últimos doce meses fue comunicaciones 
con 3,64 %. En julio 2014 – junio 2015 fue de 4,20 %. (FINANZAS DIGIAL, 2016) 
Inflación en Colombia   
En marzo la inflación anual al consumidor fue 7,98%. El aumento de la inflación en el 
primer trimestre,fue  superior al esperado, en gran medida se explica por el fuerte 
incremento en los precios de los alimentos, por la transmisión parcial de la devaluación del 
peso a los precios al consumidor y a los costos de las materias primas; y por la activación 
de mecanismos de indexación en varios rubros de la canasta familiar, como la educación, la 
salud y algunos servicios públicos. Las expectativas de inflación de los analistas, a uno y 
dos años, se sitúan en 4,5% y 3,8%, respectivamente, y las derivadas de los papeles de 
deuda pública a dos, tres y cinco años se encuentran entre 4,4% y 4,8%. (BANCO DE LA 
REPÚBLICA, 2016). 
Figura 4. Inflación Total al Consumidor 
 
Fuente: DANE y Banco de la República 
Tasa de Desempleo  
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que la tasa de 
desempleo para  mayo de 2016  se ubicó en 8,8 %, lo que representa una leve disminución 
frente al 8,9% registrado en el mismo mes de 2015. 
Según el organismo, la reducción en la tasa de desempleo obedece al comportamiento de 
las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas, donde el desempleo en mayo fue de 9,0 %, el más 
bajo de los últimos 16 años. 
En la medición de los últimos 12 meses móviles (junio 2015 – mayo 2016) se destacan 33 
periodos consecutivos donde el desempleo mantiene tasa de un dígito al ubicarse en 9,1 %, 
con una tasa de participación de 64,7 % y de ocupación de 58,8%, las más altas de los 
últimos 16 años, aseguró el director del DANE, Mauricio Perfetti. 
Es un buen índice, pero sigue siendo muy alto,  superado únicamente por Barbados y 
Jamaica, según un reciente informe del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas 
(PNUD). 
En adición para el investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, 
Iván Daniel Jaramillo, el “dato de desempleo de este jueves hay que leerlo con cuidado. 
Este es un indicador macroeconómico, por lo que no va relacionado con los derechos 
laborales. Debido a los nuevos decretos en tercerización, si bien está aumentando la 
contratación la calidad del empleo no lo está haciendo. Asimismo, la cifra de 8,8% se 
encuentra muy por encima de la tasa de desocupación que se vive en países de la región 
como Chile o Uruguay”. (EL ESPECTADOR, 2016) 
Exportaciones 
El DANE reveló que al 01/07/2016 las exportaciones para el quinto mes del año 2016 
cayeron 20% respecto al mismo periodo del año anterior, y que se ubicaron en 2.638 
millones de dólares. 
El organismo explicó que esta descenso se debe a la caída del 32% en las ventas externas 
del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas, y además, del 9,6% en 
el grupo de manufacturas. El documento señala que Norteamérica siegue siendo el principal 
destino para las exportaciones. 
"Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una 
participación de 32,6% en el valor total exportado; le siguieron en su orden Países Bajos, 
Panamá, España, Ecuador, México, Perú y Brasil", señala el DANE. 
  
Figura 5 Exportaciones Agosto 2015 
 
Fuente:DANE 
Durante el año 2015 y lo que va del año 2016 se refleja una  importante reducción, casi 
todo por cuenta de ventas al exterior de combustibles e industrias extractivas.  
Como ya ocurre con los datos de producción industrial, el desempeño de las exportaciones 
de la industria es muy heterogéneo. De los 34 subsectores de la industria, sólo 10 presentan 
crecimientos en sus montos de exportación. Lideran el ranking de mayores crecimientos en 
los montos exportados los siguientes sub-sectores: productos medicinales y farmacéuticos; 
Maquinaría y aparatos eléctricos y Manufacturas de Cuero. Sin embargo, presentan 
crecimientos muy disímiles. (PUBLICACIONES SEMANA S.A © 2015 , 2015). 
Figura 6 Subsectores que Crecen más en 2015 
 
Fuente: Dinero,datos DANE 
 
El primer trimestre del año la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) que realiza 
la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) reveló una caída de 2,4% en 
la producción nacional,  junto con un declive en las ventas totales, ventas internas y de las 
exportaciones, de 4,1%, 3,0% y 30,2%, respectivamente. Sin embargo, si se excluye al 
sector de refinación de petróleo se observa un panorama diferente, pues la producción y las 
ventas habrían aumentado en 1,6% y 1,5%, en su orden, acompañado por un incremento de 
2,3% en las ventas al mercado interno. Al mismo tiempo, al excluir este mismo sector de 
las exportaciones totales la caída no sería de 30,2% sino de 2,6%. (PUBLICACIONES 
SEMANA S.A. © 2015 , 2015) 
La caída de la producción industrial podría explicarse a través de dos factores. Primero,  la 
menor actividad de refinación de petróleo que obedece a factores transitorios, y segundo el 
menor ingreso del país, asociado con las exportaciones de petróleo que golpea a los bienes 
de consumo duradero como son los autos. 
Figura 7 Relación Comercial Colombia -America Látina y el Caribe 
 
Fuente:PROECUADOR 
La desaceleración de los principales socios comerciales de Colombia, principalmente 
Estados Unidos y Venezuela, y la intensificación de los conflictos diplomáticos con el 
vecino país, factores que subrayan la importancia de diversificar los mercados de 
exportación de los productos colombianos.  
En el esfuerzo por internacionalizar la economía, el Gobierno Nacional ha firmado un gran 
número de acuerdos comerciales, entre ellos la Alianza del pacífico que se detalla a 
continuación. 
 
 La Alianza del pacífico. 
Es  un mecanismo de integración regional conformado por Colombia, Chile, México y 
Perú, constituido en abril de 2011 y formalizado el 6 de junio de 2012, en Paranal (Chile), 
con la suscripción del Acuerdo Marco. 
La Alianza del Pacífico busca construir un área de integración profunda para lograr la libre 
circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 
Es también una plataforma para la diversificación de las exportaciones, la generación de 
empleo, el mayor crecimiento económico y la competitividad de nuestras economías, y por 
ende, el aumento en el bienestar. Busca convertirse en una plataforma de articulación 
política, de integración económica y comercial, y de proyección al mundo, con especial 
énfasis en Asia Pacífico. (CANCILLERÍA, 2015) 
Éstos acuerdos buscan impulsar el crecimiento económico de otros países mediante la 
reducción parcial o total de aranceles, así la Alianza del Pacífico es ideal para incentivar 
negocios conjuntos, brinda oportunidades para la inversión extranjera y está abierta a 
nuevos emprendimientos e innovación en diversas áreas. (ALIANZA DEL PACÍFICO, s.f.) 
Aunque los informes generados por el DANE a nivel general se resumen en una reducción 
significativa,  para productos  particulares como la  exportación de carne  se  ha aumentado 
las  ventas al exterior en un 54 %, según datos del Departamento  Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE). También resaltan los principales destinos de carne bovina 
colombiana durante 2014 fueron Venezuela, Rusia, Antillas Holandesas y Perú. 
(PORTAFOLIO.CO, 2015) 
Cecilia Álvarez-Correa  mencionó  que el futuro del agro colombiano está en los mercados 
internacionales, esto es  un avance del Proyecto de Interés Nacional Estratégico – PINES- 
para aumentar las exportaciones de carne de bovino, ejercicio adelantado por entidades de 
gobierno y el sector privado. La meta de éste, es pasar de US$46,9 millones de 
exportaciones de carne bovina en 2014 a US$444,5 en 2018”, expresó Mincomercio. (W 
RADIO, 2015). Venezuela dejó de ocupar el primer puesto como comprador natural de 
carne de res colombiana durante los primeros 6 meses de 2015. En su reemplazo se ubicó 
Rusia, que aumentó la compra de la proteína roja en un 345 % en comparación con el año 
anterior. 
 Según cifras del Fondo de Estabilización de Precios, FEP, Rusia compró 996 toneladas de 
proteína roja deshuesada refrigerada y congelada de enero a junio del año en curso por un 
valor de USD2 millones 936 mil, lo que representa el 43 % de las exportaciones totales. 
(Lea: Importaciones de lácteos a Colombia aumentaron 109 % durante 2015)  
 El segundo lugar lo ocupó Curazao con 577 toneladas de carne de res importadas de 
Colombia por USD2 millones 236 mil. Perú ocupó el tercer puesto con 340 toneladas 
enviadas por USD1 millón 563 mil.  
España, Hong Kong, Angola, Estados Unidos y la isla San Martín están en la lista de 
mercados que han adquirido carne de res o vísceras colombianas en este 2015. En total, 
Colombia exportó 2.307 toneladas por USD8 millones 383 mil en el primer semestre del 
año. (CONTEXTO GANADERO, 2015) 
Expectativa Económica 
Para Colombia entre mayor sea el nivel de inversión extranjera privada, mayor será el 
crecimiento potencial de la economía. Aspectos como la volatilidad del dólar, los precios 
del petróleo, el aumento de la inflación, el ajuste en las tasas de interés y la desaceleración 
económica tienen a los empresarios en un poco de incertidumbre con respecto al  
presupuestos del 2016. (REVISTA PORTAFOLIO, 2015) 
Mientras algunos sectores como el financiero reportan grandes ganancias durante el año 
2015, otros sectores como el comercio agropectuario y exportador muestran señales de 
agotamiento. Otro punto de expectativa económica se relaciona con las cada vez más 
difíciles relaciones diplomáticas con Venezuela, país que era el segundo socio comercial de 
Colombia. En las regiones de mayor intercambio con los vecinos se han reportado 
descensos de hasta el 80 % en las ventas colombianas hacia Venezuela. A ello se debe 
sumar los pronósticos sobre sequias derivadas del “Fenómeno del niño”, que ya ha 
golpeado algunas regiones del país y la inestabilidad en el precio del dólar, que fue el 
principal factor en la inflación del año 2015.  
Con base en lo anterior, el sector ganadero será uno de los sectores con mayores retos, a 
pesar de las conocidas dificultadles del entorno rural en que se desarrolla y a pesar de los 
injustos estigmas que pesan sobre la actividad y sobre los productores ganaderos, este ha 
mostrado enormes avances durante los últimos años, que se espera se mantengan gracias al 
liderazgo de instituciones como la Federación Nacional de Ganaderos FEDEGAN y del 
apalancamiento financiero de los recursos parafiscales aportados por el gremio mismo al 
Fondo Nacional del Ganado, los cuales han permitido importantes logros en aspectos como 
el sanitario  de transferencia tecnológica de modernización de los procesos, de sacrificio y 
transformación de carnes, los importantes avances genéticos en cabeza de las asociaciones 
de razas puras, entre otros. (FEDEGAN, s.f.). 
Es importante transmitir todos estos avances, al conocimiento del pequeño y mediano 
productor, para que hagan parte de la cadena competitiva y puedan ir al nivel con las 
tendencias del negocio de los alimentos,  las cuales representan un gran reto empresarial 
para el país.  
Cabe resaltar que la demanda global por alimentos se seguirá expandiendo de manera 
acelerada, como ya lo estamos observando, donde tenemos exportaciones a nuevos países 
como Jordania y una constante en el cremiento general de la población, pero al mismo 
tiempo las normas y los niveles de exigencia tanto de los países que estan importando 
alimentos como por parte de los consumidores al interior del país, estan siendo cada vez 
más altas. 
Entorno social 
Colombia es un país con una ubicación favorable geográficamente, ya que cuenta con 
salida al mar por ambas costas atlántica y pacífica, lo cual le brinda una gran diversidad 
étnica y cultural. Con una población que asciende a 44 millones de personas según el 
DANE y una tasa de crecimiento de esta del 1,85%, la esperanza de vida al nacer de un 
colombiano es de 70,4 años aproximadamente. 
Sin embargo, tiene 2,5 millones de desempleados mientras que se calcula en 20 millones el 
número de personas pobres, de los cuales 8 millones están en la indigencia. A ello hay que 
agregar, según estadísticas internacionales, que Colombia es el segundo país del mundo en 
número de desplazados de sus tierras por efectos del conflicto armado: Cerca de cinco 
millones de personas. 
En el sector rural, la tasa de desempleo en el trimestre móvil Agosto-Octubre  fue de 6,4% 
mientras que en el mismo periodo de 2014 se situó en 5,3% y la tasa de subempleo 
subjetivo se ubico en 27,3 lo cual indica que en el campo se generan empleos de baja 
calidad, inadecuados por competencias y por ingresos. (FEDEGAN, 2015) 
También es de resaltar que en la búsqueda del terreno etapa previa al desarrollo de éste 
proyecto, se tuvo la oportunidad de visitar varias fincas prospecto y todas estaban a la 
venta, porque las nuevas generaciones no tienen ningún interés en trabajar el campo, no 
encuentran en él una oportunidad para invertir y su mayor interés es deshacerse de la tierra 
rápidamente, por lo tanto con la compra del terreno y la puesta en marcha de éste proyecto 
es una oportunidad para demostrar que se puede invertir en el campo  y convertir la tierra 
en una fuente de ingresos sostenible. 
Entorno Legal 
El ministerio de agricultura, se ha tomado la tarea de revisar y aprobar diferentes leyes a lo 
largo del tiempo para apoyar e impulsar el sector agropecuario, a continuación citaremos 
algunas de las más relevantes: 
LEY 101 DE 1993: Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, esta ley busca 
proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, y promover el 
mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores rurales: 
*Promover el desarrollo del sistema agroalimentario nacional. 
* Elevar la eficiencia y la competitividad de los productos agrícolas, pecuarios y pesqueros 
mediante la creación de condiciones especiales. 
* Impulsar la modernización de la comercialización agropecuaria y pesquera. 
* Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización rural y a la protección de 
los recursos naturales. 
* Favorecer el desarrollo tecnológico del agro, al igual que la prestación de la asistencia 
técnica a los pequeños productores, conforme a los procesos de descentralización y 
participación. (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, s.f.) 
LEY 139 DE 1994 Por la cual se crea el Certificado de Incentivo Forestal y se dictan 
otras disposiciones 
El Certificado de Incentivo Forestal, CIF, se crea como un reconocimiento del Estado a las 
externalidades positivas de la reforestación en tanto los beneficios ambientales y sociales 
generados son apropiables por el conjunto de la población. Su fin es el de promover la 
realización de inversiones directas en nuevas plantaciones forestales de carácter protector-
productor en terrenos de aptitud forestal. 
El Certificado de Incentivo Forestal tendrá una cuantía hasta: 
a) El setenta y cinco por ciento (75%) de los costos totales netos de establecimiento de 
plantaciones con especies autóctonas, o al cincuenta por ciento (50%) de los 
correspondientes a plantaciones con especies introducidas, siempre y cuando se trate de 
planta-ciones con densidades superiores a 1.000 árboles por hectárea. Cuando la densidad 
sea inferior a esta cifra, sin que sea menor a cincuenta árboles por hectárea, el valor se 
determinará proporcional por árbol. (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL, s.f.) 
LEY 160 DE 1994 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural 
 
Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. 
 
La ley se ocupa de elevar el nivel de vida de la población campesina, generar empleo 
productivo en el campo y asegurar la coordinación y cooperación de las diversas entidades 
del Estado, en especial las que conforman el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural Campesino, para el desarrollo integral de los programas respectivos. 
 
Fomentar la adecuada explotación y la utilización social de las aguas y de las tierras rurales 
aptas para la explotación silvoagropecuaria, y de las tierras  incultas, ociosas o 
deficientemente aprovechadas, mediante programas que provean su distribución ordenada y 
su racional utilización. 
 
Ley 1133 de 2007   Por Medio Del Cual Se Crea E Implementa El Programa 
"Agro,Ingreso Seguro – AIS 2 
Destinado a proteger los ingresos de los productores que resulten afectados, ante las 
distorsiones derivadas de los mercados externos y a mejorar la competitividad de todo el 
sector agropecuario nacional, con ocasión de la internacionalización de la economía. 
(MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, s.f.)  
 
Entorno político  
El presidente Juan Manuel Santos empezó su segundo mandato presidencial el 7 de agosto 
de 2014. Casi tres años después del inicio de las negociaciones de paz se han alcanzado 
acuerdos en cuatro de los cinco temas: drogas ilegales (mayo de 2014), desarrollo rural 
(junio 2013), participación política (diciembre de 2013) y justicia transicional -restaurativa 
y reparadora- (septiembre 2015). Solo quedaría un punto pendiente en la agenda, el 
referente al del fin del conflicto, que incluye el abandono de las armas y la desmovilización 
de los guerrilleros. Durante la firma del acuerdo de justicia, el 23 de septiembre de 2015, se 
anunció la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz y se pactó que el acuerdo final 
que se firmó oficialmente en Junio de 2016.  Lo que ha favorecido la inversión en 
proyectos productivos ya que el inversionista tanto local como extranjero tiene más 
confianza. (MOE, s.f.)  
Por lo tanto la credibilidad en las instituciones es clave para el fortalecimiento de la 
democracia y la economía Colombiana,  por lo tanto los gobiernos actuales deben proponer 
una vigorosa revisión del tema para que sin ceder en el esfuerzo contra guerrilla y 
paramilitares, incorporen a la seguridad económica, la promoción de la justicia, el respeto a 
la legalidad y el debilitamiento del narcotráfico. (GALVIS RAMIREZ Y CIA. S.A, s.f.) 
Pese al conflicto armado que se vive en el país, también se han logrado fuertes avances en 
temas de paz que se han socializado en conversatorios  sobre paz y economía con 
empresarios del sector privado, donde el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo 
que, por su gran avance, Colombia tiene un pie adentro en la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), organización internacional que reúne a los 
países más industrializados de economía de mercado. 
En ese sentido argumentó que si Colombia alcanza la paz y si sigue creciendo al 4,5% 
anual, en 2018 habrá un ingreso per cápita de 15 mil dólares al año, dejando al país al 
mismo nivel de países líderes en materia económica como Portugal. 
A este mensaje se unió el jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de La 
Calle, quien señaló que precisamente el sector privado sería el primer beneficiario tras 
alcanzar la paz. “Hay un proceso de implementación si llegamos al acuerdo, pero con el 
solo anuncio, lo primero que le ocurre al país es que el sector privado será el gran 
beneficiado”, dijo. 
Finalmente el jefe de la cartera de Hacienda aseguró que “el mejor momento económico 
para el país es el actual" e hizo un llamado al país a cuidar ese activo que, según afirma, 





Comportamiento del sector ganadero 
Durante el año 2015, el comercio exterior ha perdido dinamismo como consecuencia de la 
reducción en la demanda del mercado venezolano, por lo cual, se registra una contracción 
en la balanza comercial de productos cárnicos y lácteos respecto a 2014. Sin embargo ha 
sido la oportunidad de comenzar a consolidar mercados explorados en años anteriores.  
El  hato ganadero, producto de los fuertes cambios climáticos y de las exportaciones de 
ganado en pie, pasó de 24 millones de cabezas a 22,6 millones, según datos de Fedegán a 
diciembre de 2015.  
Lo que ha significado gran preocupación para la ganadería colombiana quien quiere 
afrontar el reto  de estar en el mercado mundial, ya que en la actualidad Colombia coloca 
carne en Jordania, Curazao, Perú, Unión Aduanera (Bielorrusia, Kazajistán y Rusia), 
Venezuela y Angola. Pero el gran objetivo es el mercado de los Estados Unidos, la Unión 
Europea y China.  
En consecuencia, y con el ánimo de buscar que la cría y la retención de hembras vuelvan a 
ser un negocio atractivo que apalanque el repoblamiento del hato ganadero, el Gobierno 
Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, lanzó dos líneas especiales de crédito. 
De acuerdo con Aurelio Iragorri Valencia, ministro de Agricultura, “con la línea de 
retención de vientres, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, 
busca incentivar a los ganaderos a conservar el inventario de las hembras reproductoras y 
romper la tendencia de decrecimiento del hato ganadero causado por el sacrificio de 
hembras y factores climáticos. Para ésta, se ha determinado una tasa de interés del 7% 
anual, con siete años de plazo y tres años de gracia”. (GALVIS RAMIREZ Y CIA SA, 
2015) 
En Colombia las plantas de sacrificio habilitadas para realizar exportación son: Red Cárnica 
y Frigosinú, en Córdoba; Camaguey, en Barranquilla, y Vijagual, en Santander.  
Las autoridades de los diferentes países a los que se exporta han analizado los programas 
sanitarios, de vigilancia epidemiológica, de trazabilidad, control a las importaciones y 
sistemas de certificación, para otorgar la admisibilidad.  
De manera que la tendencia actual se encuentra marcada por la fase de retención de vientres 
del ciclo bovino, donde  se prevé que el hato nacional se incremente,   que los precios al 
productor se tornen favorables y por efecto se incentive una mayor retención de hembras. 
Es de destacar que las hembras adquieren un mayor valor, como bien de  capital que como 
producto final, por ser el medio a través del cual se producen los terneros y con los buenos 
precios que tienen actualmente indicaría que existe una escasez relativa de ellos. En dicha 
coyuntura y desde el punto de vista de la  rentabilidad, podría ser recomendable  conservar 
o guardar las hembras. (FEDEGAN, 2015) 
Sector Cárnico  
En Colombia el sistema predominante de cría, levante y engorde (Ceba) de los animales es 
el pastoreo. Bajo éste sistema, los animales se alimentan principalmente de gramíneas y 
leguminosas nativas o introducidas Sin embargo bajo este sistema de pastoreo que 
constituye parte importante  del sector cárnico,  ha presentado una reducción significativa 
debido a 34 mil animales muertos, más de 700 mil desplazados, y 2 millones de hectáreas 
afectadas por falta de alimento y de agua dada la intensa sequía durante el año 2015. 
Sin embargo, en contra de la reducción del hato por temas ambientales, el mercado 
continúa incidiendo para que éste se incremente dado el buen nivel de precios nominales. 
En el periodo enero- octubre de 2015 el sacrificio nacional se situó en 3,2 millones de 
cabezas, de las cuáles fueron destinadas en un 98,3% al consumo interno. 
Respecto al mismo periodo del año 2014, el sacrificio descendió en 0,8%, mientras que la 
participación de las hembras en el faenado pasó de 40,7% en 2014 a 39,1% en 2015 lo que 
indica que la participación de las hembras en el sacrificio se ha reducido fuertemente. 
En cuanto al sacrificio destinado a mercados internacionales, se registra un aumento de 
30,9%, puesto que durante el periodo enero-octubre de 2014 se destinaron al sacrificio 
40.578 cabezas, mientras que durante el mismo periodo de 2015 se destinaron 53.128 
cabezas. 
Al analizar el comportamiento del sacrificio con destino a exportación, las cifras dan cuenta 
que sólo en los meses de agosto, septiembre y octubre se sacrificaron 29.248 cabezas, 
situación que responde a los actuales estímulos de demanda de los mercados 
internacionales, en donde, ha aumentado la demanda por productos cárnicos colombianos. 
Figura 8 Sacrificio por miles de cabezas 
 
Fueente: DANE 
Precio del Ganado en Pie 
Durante lo corrido del año los precios del ganado en pie en las principales ferias del país se 
han mantenido al alza. El precio promedio por kilo actualmente oscila entre los $3.759 
pesos con registro del mayor aumento en el mes de octubre, debido al alza de la demanda 
por productos cárnicos. En comparación con 2014, los precios promedio en Bogotá y 
Medellín han aumentado 2,6% en lo corrido de 2015. La escasez ha elevado los precios del 
ganado en pie durante el año. El valor promedio por kilogramo de ganado gordo en pie es 
de $3.759 pesos. Los mayores incrementos se han presentado en los últimos meses por el 
aumento de la demanda propia de la temporada de fin de año. (SECTORIAL, 2015). 
Figura 9 Precio Ganado Gordo en Pie 
 
Fuente: Contexto Ganadero 
  
 Tabla 1 Pronóstico del precio del ganado Gordo 
 
Fuente: Oficina de Planeación FNG 
Sector Lechero 
Durante los últimos dos semestres del año 2015 Colombia presentó  bajos niveles de 
producción debido al exceso verano, lo que incentivó el aumento de las importaciones, 
mientras que las exportaciones se mantienen fluctuantes ya que durante el primer semestre 
del 2015  perdió  dinamismo por el impacto de la reducción en la demanda venezolana 
debido al cierre de la frontera, sin embargo el balance final que mostró  FEDEGAN dice 
que el 82 % de las exportaciones se realizaron a éste país.  
El precio pagado al productor ha registró para los últimos meses del 2015 ligeros repuntes 
como consecuencia de la baja en la producción por cuenta del verano. Para el tercer 
trimestre de 2015 la producción cayó en 3,6% comparada con el mismo periodo de 2014. 
A continuación se amplía el análisis de las principales variables que afectan al sector 
lechero colombiano: 
Importaciones: El aumento de las importaciones de leche es resultado de niveles bajos del 
precio internacional de la tonelada de leche en polvo que respecto a los precios nacionales 
resulta siendo competitivos. Si bien la devaluación del peso Colombiano en principio 
mitigó la ola importadora que se avecinaba también ocurrio un nuevo factor y es el 
desplome de los precios internacionales en la leche a tal punto que incentivaron seguir 
importando, pese al alto valor del dólar. 
Exportaciones: si bien el año 2015 presentó un aumento del 18,12% en términos de valor 
para las exportaciones con respecto al 2014  sigue siendo en volumen una cifra muy baja, 
pero que se mantiene en aumento gracias a los incentivos a las exportaciones otorgadas por 
el Fondo de Estabilización de Precios a las diferentes industrias exportadoras. 
El clima: La alta sequia generó baja producción nacional y elevada inflación 
Datos adicionales acerca del sector lácteo en Colombia fueron indicados por el director 
ejecutivo de Asoleche resaltó que  “el sector lácteo representa el 24% del PIB pecuario 
nacional”. El acopio de leche fresca creció un 49% en los últimos siete años, durante ese 
periodo pasó de 2.200 a 3.290 millones de litros recibidos por la industria láctea. También 
comento:  “Cabe destacar que detrás de un vaso de leche existe una serie de acciones como 
el ordeño, la recolección, industrialización, distribución. Siendo la ganadería una actividad 
que beneficia a todo un país”, indicó Martínez. Según cifras de Asoleche de la actividad 
ganadera dependen 500.000 familias, el sector cuenta con 450.000 ganaderos y genera 
50.000 empleados directos e indirectos de la industria láctea. “El sector lácteo representa el 
24% del PIB pecuario nacional”, indicó Martínez. (PORTALECHERO.COM, 2016) 
Según la publicación del contexto ganadero el 07 de marzo de 2016, el precio oficial de la 
leche es de $844 pesos con un alza de $70 pesos más que se realizará en el segundo 
trimestre del año 2016 para cubrir las pérdidas por el fenómeno del niño. ( CONTEXTO 
GANADERO, 2016) 
Precio de la Leche : 
Luego de mantener una tendencia a la baja durante gran parte del año 2015,  en el último 
trimestre del 2015 y primer trimestre de 2016 empieza a repuntar ligeramente. Con 
presiones al precio por parte de la industria de importaciones, pero también de parte del 
inventario al presentarse una producción en descenso por efecto de la sequia, durante ese 
tiempo. 
Tabla 2 Precio de Leche Cruda Nacional 
016-Precio leche cruda – Nacional 
Fecha Categoría Valor 
sep-15 Con Bonificaciones Voluntarias $                                                      918 
sep-15 Sin Bonificaciones Voluntarias $                                                      839 
oct-15 Con Bonificaciones Voluntarias $                                                      932 
oct-15 Sin Bonificaciones Voluntarias $                                                      843 
nov-15 Con Bonificaciones Voluntarias $                                                      941 
nov-15 Sin Bonificaciones Voluntarias $                                                      842 
dic-15 Con Bonificaciones Voluntarias $                                                      951 
dic-15 Sin Bonificaciones Voluntarias $                                                      850 
ene-16 Con Bonificaciones Voluntarias $                                                      983 
ene-16 Sin Bonificaciones Voluntarias $                                                      848 
feb-16 Con Bonificaciones Voluntarias $                                                  1.002 
feb-16 Sin Bonificaciones Voluntarias $                                                      853 
Nota: Fuente: Unidad Seguimiento de Precios USP -Ministerio de Agricultura. Nota: El Precio con Bonificaciones 
Voluntarias corresponde al precio total del litro de leche cruda pagado al productor por parte del agente económico 
comprador; incluye pagos por calidad composicional, bonificaciones obligatorias (higiénicas, sanitarias, BPG), 
descuentos por transporte y bonificaciones voluntarias. 
Fuente: FEDEGAN 
Tabla 3 Precio Proyectado de la Leche 
 
Fuente: Oficina de Planeación FNG 
 
7.4.3 TAMAÑO 
Para la implementación del proyecto se cuenta con una finca con área total de 42,5 
hectáreas de las cuales 30 hectáreas están disponibles para pastoreo y 12,5 hectáreas están 
en bosque vigen que se conservará y se protegerá, como una reserva ecológica.  
El proyecto contemplará la implementación de un Sistema Silvopastoril (SSPi) con cultivo 
que asocie leguminosas, gramíneas y árboreas seleccionando botón de oro, el pasto estrella, 
quiebra barrigo, nogal cafetero y chachafruto con los cuales se pretende obtener una 
capacidad de producción de materia seca  MS  de 25,5 ton/ha/año capaz de alimentar 97,6 
Unidades Animales al añ, una Unidad Animal es un Novillo o  Vaca de 450 kg. 
Tabla 4 Capacidad de Producción MS 





Botón de Oro 9,85 30% 2,955 Experimental 
Estrella 35 70% 24,5 Teórico 
Total Materia Seca por 
Hectárea     27,455   
Se estima un 10 % de 
margen de error en el 
cálculo 
    25,5   
Fuente: Propia 
7.4.4 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
Se toma como referencia el ciclo vegetativo de 40 días para a mayor disponibilidad de 
forraje, basado en la experiencia de otros proyectos silvopastoriles con las mismas especies. 
El ciclo quiere decir que desde el momento en que se ha cortado su tallo hasta que crece en 
prefloración (momento óptimo para consumo) han transcurrido estos días. 
Con la implementación del SSPi se espera contar con un potencial de 25,5  toneladas de 
Materia Seca al año por hectárea y considerando un desperdicio del 30% que son las 
pérdidas por pisoteo, cercas, linderos, quebradas, árboles entre otros, de tal forma que se 
obtiene una producción de Materia Seca disponible por año  de 536,6 toneladas por el total 
de  hectáreas al año. 
La finca será dividida en 61 potreros de 4.700 mts aproximadamente cada uno, que 
potencialmente producirán 2,56 ton/año de materia seca con un pastoreo de 4 días cada 40 
días, a través de la implementación de un pastoreo rotacional. Los 4 días de pastoreo 
estarán distribuidos de la siguiente forma: 2 días estará pastoreado por un primer grupo con 
vacas de producción y  los últimos dos días de repaso con un segundo grupo compuesto por 
terneras de levante o machos castrados de ceba, donde el primer  día se ha estimado que 
cada animal consuma  15 Kg. De MS al día. 
Con la implementación de SSPi se pretende pasar de una capacidad animal de 1, UA/Ha a 
una capacidad de 3,3 UA/Ha. 
 
 
Tabla 5 Situación actual Finca La Esperanza 
Variables Definidas del Proyecto Actual 
Información Detallada del Área Situación Actual 
Áreas con pastos naturales (7 potreros de area 
indeterminada) 30 Ha 
Producción de Materia Seca MS aproximado 10,9 ton/MS/ha/año 
Producción Total de MS al año 328 ton/MS/año 
Producción de Forraje 54,7 ton/ha/año 
Desperdicio pastoreo >50%   
Total MS disponible al año 164 ton/año 
Disponibilidad diaria de MS 449,3 Kg 
Consumo de MS por Unidad Animal día 15 Kg/día 
Consumo de MS por Unidad Animal año 5,5 ton/año 
Número de UA 29,8 Animales 
Carga de animal por hectárea según capacidad de carga 1,0 UA/ha 
Carga de animal por hectára actual 1   
 
Tabla 6 Situación Objetivo Finca La Esperanza Mediante la Implementación del 
Sistema Silvopastoril 
Variables Definidas del Proyecto a Futuro 
Información Detallada del Área Situación Proyectada 
Área destinada al sistema silvopastoril (120 potreros de 0,25 
ha) 30 ha 
Producción de Materia Seca MS aproximado 25,5 ton/MS/ha/año 
Producción Total de MS al año 766,5 ton/MS/año 
Producción de Forraje 127,7 ton/ha/año 
Desperdicio pastoreo 30%   
Total MS disponible al año 536,6 ton/año 
Disponibilidad diaria de MS 1470 Kg 
Consumo de MS por Unidad Animal día 15 Kg/día 
Consumo de MS por Unidad Animal año 5,5 ton/año 
Número de UA 97,6 Animales 
Carga de animal por hectárea según capacidad de carga 3,3 UA/ha 
Ciclo de pastoreo promedio  40 días 
Fuente: Valores estimados por el autor a partir de parámetros definidos. 
 
 

















1 año (150 
kilogramos) 
Cantidad de Unidades 
Animales en el Hato 
UA 1 1 0,7 0,33  UA 
Hora cero    20     20 
6 meses 20 20   16 45,28 
1 año 40     32 50,56 
1,5 año 40   16 32 61,76 
2 años 40   32 32 72,96 
2,5 años 40   32 32 72,96 
3 años 40   32 32 72,96 
3,5 años 40   32 32 72,96 
4 años 40   32 32 72,96 
4,5 años 40   32 32 72,96 
Fuente: Propia teniendo en cuenta un 80% de natalidad 
La cantidad de alimento disponible esta sujeto al número de animales en el hato, cabe 
resaltar que teniendo en cuenta el concepto de unidad animal una vaca equivale a 1 unidad 
de ganado grande  de aproximadamente 450 Kilogramos, por lo tanto dentro del proyecto 
se consideran Unidades Animales a las Vaca en periodo de lactancia y Vacas  de 2 a 2,5 
años. Los  novillos(as) de 1 a 2 años que en promedio estan de 310 Kilogramos equivalen a 
0,7 unidad de ganado grande y los terneros de 0 a 1 año a 0,33 unidad de ganado, bajo estos 
parámetros son calculandos los requerimientos de forraje en el hato. 
Como vemos en la línea del proyecto la finca tendrá una carga de 72,96 Unidades Animales 
mientras que en la tabla de disponibilidad del alimento está propuesta una meta de  forraje 
capaz de soportar una carga de 96,7 Unidades Animales, lo que da un excedente de 21 
Unidades Animales más que estaría en capacidad de sostener la finca, pero que se usará 
como seguro frente a cualquier eventualidad, garantizando la sostenibilidad del proyecto,  
evitando sobrecargas y que la carga actual que tenga la finca no interfiera con el resultado 
del presente  proyecto. 
7.4.5 LOCALIZACIÓN 
 
El lugar del proyecto se ubica la vereda la Línea  ubicada en los límites del municipio de 
Apía y Pueblo Rico en Risaralda con una altura de 2100 msnm, esta vereda hace parte de la 
zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Tatama. El bosque de esta zona está 
clasificado como bosque subandino, con relación al bosque de niebla donde se presenta una 
gran humedad. (APIA TIERRA DE AVES, s.f.) 
La finca posee una  formación vegetal, de bosque muy húmedo, con una precipitación 
media anual de 2.300 mm y temperatura media de 19 °C. Dista de la capital del 
Departamento 66 kilómetros. El municipio de Apia donde se ubica el proyecto tiene una 
población de 12.889 habitantes. (MUNICIPIOS.COM.CO) 
La disposición de carreteras y comunicación de la zona son favorables para la ejecución del 
proyecto porque se encuentra en una zona con varias poblaciones a su alrededor, entre ellas 
la ciudad de Pereira capital del Departamento de Risaralda a 40 minutos aproximadamente, 
la Virginia, Marsella, Dosquebradas, Balboa y Pueblo Rico. Debido a que la finca se 
encuentra a 10 minutos del casco urbano, la seguridad en esta zona es realizada desde la 
estación de policía del municipio, además hay continua presencia del ejecito nacional, 
aspecto que brinda garantía y estabilidad. 
El sistema vial disponible actualmente en la zona es: 
• Vías Nacionales: Carretera al mar pacífico: Apía – Pueblo Rico – Santa Cecilia –
Tadó.  Se encuentra en proceso de pavimentación. La finca se encuentra sobre esta 
vía y el tramo hasta la finca se encuentra completamente pavimentado. 
• Carretera Apía – La virginia: Hace parte de la carretera al Mar Pacífico, se 
constituye en el principal medio de comunicación del municipio, con el mayor flujo 
vehicular. Totalmente pavimentada. 
• Vías departamentales: Vía cabecera municipal – El Encanto – Santuario. 
• Vía Apía – Belén de Umbría. 
• Vías municipales: Comunican a todas las veredas entre sí. Se cuenta con una amplia 
red vial que une 44 veredas, lo que representa una cobertura de casi el 100%. (APIA 
TIERRA DE AVES, s.f.) 
 
Cabe resaltar que en el mes de mayo del 2016 se inaguró un nuevo centro de acopio o plaza 
de mercado  en el municipio, el cual cuenta  22 puntos de vendedores de frutas y verduras,  
y 14 puestos de expendio de carne, que  cumplen con las normas de salubridad exigidas por 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Secretaría de 
Salud departamental. Según el alcalde Jorge Humberto Arboleda “Apía se está convirtiendo 
en un centro regional y comercial, el municipio cuenta con despachos de la Policía 
Nacional, la Fiscalía, Bienestar Familiar , una  nueva plaza de mercado para los apianos y 
los habitantes de las poblaciones vecinas.” 
El mandatario agregó que con esta nueva plaza se están alcanzando los niveles de 
desarrollo económico así como el cumplimiento de los requisitos de salud, “ofreciendo a 
nuestros habitantes productos que cumplen con los estándares de calidad.” (EL DIARIO, 
2016) 
Figura 10. Ubicación del proyecto desde Google Maps 
 






Figura 11. Ubicación del proyecto dentro del Departamento de Risaralda 
 
Fuente: CARDER Corporación Autónoma Regional del Risaralda 
  
El proyecto se 
ubica aquí 
8. DISEÑO METODOLÓGICO 
8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación va de exploratoria a descriptiva. 
Estudio Exploratorio 
Esta investigación es de tipo exploratoria porque permite al investigador familiarizarse con 
el fenómeno que se investiga. Es el punto de partida para la formación de otras 
investigaciones con mayor nivel de profundidad. (Mendez, 2001). 
A través de este estudio se logran una familiarización con el fenómeno objeto de estudio, 
facilitando una investigación precisa que permite plantear soluciones a la problemática de 
la finca. 
Analítico 
Porque analizará el objeto de estudio, señalando sus características y propiedades, 
combinando ciertos criterios de clasificación que servirán para ordenar, agrupar o 
sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación 
que hemos descrito anteriormente, puede servir de base para investigaciones que requieren 
un mayor nivel de profundidad. 
8.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Levantammiento de infomación 
En esta fase se realizó la investigación teórica del funcionamiento de los sitemas 
silvopastoril y de pastoreo intensivo rotacional Viosin. 
Se investigo sobre la tabla de costos para empresas pequeñas y grandes en el país 
publicadas por FEDEGAN y la DIAN. 
Verificación de Datos 
Se analiza la información recolectada para validar que técnicas aplican al proyecto en 
particular, teniendo en cuenta factores como recursos, ubicación, clima, economía de la 
región etc. 
Evaluación del Sistema 
El resultado de la investigación, brinda herramientas suficientea para realizar un análisis 
financier del negocio y determinar la rentabilidad. 
Planeación Estratégica 
Al determinar que el plan de negocio es viable se utiliza esta información para buscar 
recursos, planear la puesta en marcha del proyecto.  
  
8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Se analizaron a fondo 2 fincas que ya han implementado el sistema de pastoreo rotacional 
Voisin y han mejorado u optimizado sus procesos de cria de ganado y producción de leche. 
Finca la Almería en el municipio de San Pedro Departamento de Antiquia a cargo de Carlos 
Vidal (Administrador). 
Hacienda con más de 6 años de experiencia en la implementación del sistema rotacional, en 
el Municipio  Puerto Triunfo  a orillas del rio Magdalena a cargo de Juan Fernando Cadavid 
Propietario y Gabriel Jaime Jaramillo Consultor Técnico Integral 
 
8.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN OPERACIONALIZADAS 
 
Tabla 8 Variables de la Investigación Opereacionalizadas 
Variable Cobertura Indicador 
Empresa  Corporativo  
Misión/Visión 
Estructura Organizacional  
Capacitación 
Programas Internos 





Proceso de innovación y 
tencnificación 
Recursos Financieros. 
Proyección de Venta. 
Análisis Financieros 
Social  Municipio de Apia Comunidad 
Ambiental  Medio 
ambiente  
Impacto 
Protección del Ecosistema 
Optimización de Recursos 
Innovación Agro  Procesos  Maquinaria 
Fuente: Propia 
9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
 
Despúes de realizar la recolección de la información y el seguimiento a las dos fincas 
tomadas como muestra de investigación se realizaron los siguientes análisis con respecto a 
las variables a analizar y bajo el concepto de llevar a cabo un plan de negocio sostenible y 
sustentable sobre la producción de carne y leche bajo un sistema de pasotoreo intensivo 
rotacional y teniendo en cuenta  la información obtenida desde los diferentes documentos y 
guías estudiadas para la realización del presente trabajo sin utilizar un referente específico o 
modelo único dónde se llega a la conclusión de escoger algunos actores claves como: 
Empresa, comunidad, Medio ambiente, el factor económico  y de innovación en el agro. 
Éstos factores claves se definieron como variables (impacto) representativas, cada una 
albergando una cobertura específica y con unos indicadores que permitan evaluarla. 
 Cada variable fue desarrollada en el presente trabajo donde se consideraron e investigaron 
los aspectos relevantes y detallados de la misma para llegar a un resultado final del estudio. 
Para este fin las variables utilizadas fueron: 
9.1 VARIABLE EMPRESA 
 
Un factor clave en el éxito de las empresas esta dado por la definición hacia donde van, por 
este motivo  es necesario desde el momento de creación de la empresa tener claro el 
direccionamiento estratégico que va a tener, gracias a la investigación de las dos fincas 
ganaderas que se tomaron como referencia, se definieeron para el proyecto los siguientes 
puntos: 
9.1.1 ASPECTO ORGANIZACIONAL 
 
El presente proyecto  es de tipo agropecuario donde el principal recurso son los animales, el 
terreno e insumos. Tendrá como objeto social la implementación técnica de leguminosas 
arborícolas para la generación de sistemas sostenibles de producción eficientes en términos 
de generación de empleo e ingresos, concordantes con políticas sociales, económicas y 
ambientales del centro occidente del Risaralda. 
 
Para llevar a cabo la administración de los recuros en este proyecto sólo se requiere la 
participación de un Adiminstrador de la finca, un ayudante o asistente administrativo, un 
zootecnista  con experiencia en el negocio, un auxiliar contable, un ingeniero industrial 
para la parte de salud ocupacional el desarrollo, mejorar flujos de proceso  y  joranles. 
 
 Estructura Organizacional 
 






Somos una empresa ganadera de doble propósito. Producir competitivamente carne y leche,  
implementando procesos productivos modernos que generen mayores margenes de 
rentabilidad y que sean amigables con el medio ambiente. Contribuir con el desarrollo 













Organigrama Organizacional Finca La Esperanza 
Visión. 
Ser en el 2021 un complejo productivo moderno y rentable, reconocido en la región y el 
sector ganadero, ambientalmente sustentable y socialmente sostenible, para el bienestar del 
ganadero y del País. 
Hierro Oficial. 
A continuación se muestra el Hierro oficial el cual ha sido registrado  en el Departamento 
de  Policía de Apia  y en el Instituto Colombiano Agropecuario de Apía con el certificado 
de tradición y libertad de la finca  y el RUC que es el Registro Único del Ciclo de 
Vacunación con el cual ya cuentan las novillas. 
Figura 13 Fierro Oficial de la Empresa 
 
Fuente: Propia 
Equipo de Trabajo o Fuerza Laboral del Proyecto 
La fuerza laboral estará conformada por algunos cargos de tiempo completo,  los demás  y 
cualquier recurso adicional que se requiera en la finca, tendrá una presencia parcial y 
dependerá de la demanda de actividades, por tal motivo se contratará por actividad, labor o 
temporada.  
 
Un Administrador Zootecnista  tiempo completo  
Asistente administrativo o vaquero MO operario Ordeñandor, Operario lider de la 
explotación 
2 Personas a Jornales  Operario Agricultor, Manejo de praderas (460 Jornales)  
Un auxiliar contable  pago por honorarios 
Un Ingeniero industrial para el manejo de salud ocupacional pago por honorarios 
Un veterinario pago por honorarios 
 
Parámetros de Contratación 
No obstante que en el medio agropecuario los parámetros de contratación para el trabajo en 
el campo son los jornales, el personal directo será el  administrador y el asistente 
administratio que  se contratarán con el salario establecido por el estado colombiano y los 
pagos por honorarios que se realizarán con contra por prestación de servicios.   
 
Perfil Equipo de Trabajo 
 
1. Perfil profesional Administrador  Zootecnista y Socio 1 
Daniel Andrés Jaramillo Arce 
Zootecnista de La Universidad De Santa Rosa De Cabal -  UNISARC 
Especialista en Gerencia de Produccion y Productividad de La Universidad El Bosque. 
Profesional en Zootecnia con capacidad de gestión y liderazgo para el manejo de sistemas 
de producción animal, buena comunicación y trabajo en equipo.  
Experiencia en empresas de lechería, agroindustria (lácteos y cárnicos) y ganadería. 
Actualmente se encuentra trabajando como Supervisor de Operacioens en figroríficos 
Guadualupe en la ciudad de Bogota. 
Funciones:  
Definición, supervisión y contrl  de las actividades a realizar en el campo. Gestion de  
asesoría y capacitación técnica  para soportar esta labor y mejorar procesos productivos 
como :   implementación de cerca electrica, manejo integral  de malezas, inseminación 
artificial, implementación y mantenimiento de sistemas silvopastoriles. 
Aprobar salarios.  
Aprobar órdenes de compra. 
Velar por la sostenibilidad del proyecto, es decir minimizar riesgos. 
Gestiona proveedores de materiales. 
Gestiona clientes para la leche y carne. 
Gestionar los recursos del proyecto. 
Supervisar y  controlar las directrices de la empresa orientadas hacia las metas e 
indicadores. 
Responsable de la generación de informes sobre el proyecto a la junta directiva 
Desarrollar y velar por el sistema de gestión , buenas practicas ganaderas (BPG), hato libre 
de brusela y tuberculosis, y demás.  
Labores de vacunación, vermifugacion, tratamientos veterinarios (apoyo) 
2. Perfil profesional Ingeniera Industrial y  Socio 2 
 
Johana Constanza Jaramillo 
Ingeniera de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad Católica de Pereira. 
Ingeniera Industrial de la universidad Tecnológica de Pereira en curso. 
Profesional con preparación, capacidad y visión empresaria. Experiencia en la implantación 
de proyectos de software, planeación de tiempos, ejecución de actividades asociadas al 
proyecto y generación de toda la documentación relacionada. Experiencia en la liquidación 
de prestaciones sociales. 
Funciones:  
Llevar seguimiento y control de los registros diarios de producción, garantizando el 
cumplimiento de los indicadores y levantar alertas cuando sea necesario para tomar planes 
de acción correctivos. 
Desarrollar y velar por el sistema de gestión, buenas practicas ganaderas (BPG), hato libre 
de brusela y tuberculosis, y demás.  
Desarrollar y velar por el cumplimiento de los programas de salud ocupacional. 
Garantizar el pago de las prestaciones sociales a cada uno de los empleados. 
Gestionar los recursos del proyecto y desarrollar los informes de seguimiento para presentar 
ante el fondo emprender. 
Desarrollo de tecnologías autógenas y mejorar flujos de proceso, realizar análisis logísticos 
de desplazamiento de los animales, diseño de ordeños, maquinas acordes con capacidades, 
reducir tiempo y movimiento de los animales. 
Actualización de los documentos POES con los aprendizajes y hallazgos propios de la 
finca, para que se consideren en las actividades subsiquientes y no se incurra en los mismos 
errores. 
3. Perfil profesional Auxiliar Contable 
 
María del Carmen Arce  
Licenciada en Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de Pereira. 
Líder con espíritu emprendedor de iniciativa sostenida, con una visión sistemática del 
mundo y de la empresa, con sentido ético y, por lo tanto, administrador de valores, 
profesional culto, capaz de generar cambios. Actualmente es propietaria de una Ferretería 
Materiales Metrópoli con más de 30 años en el mercado, quien tiene experiencia  en  los 
registros contables y financieros de su negocio. 
Funciones: 
Llevar el registro del inventario de la finca. 
Llevar el registro de los ingresos y gastos de la finca. 
Realizar el pago de las prestaciones sociales de los trabajadores. 
Realizar el pago de los salarios de los trabajadores. 
Verificar que el presupuesto esté acorde con lo planteado en el proyecto o levantar alertas 
que permitan llevar a cabo planes correctivos. 
 
4. Perfil profesional Vaquero  
 
MO operario Ordeñandor, Operario lider de la explotación. 
Miguel, ciudadano de la zona de 37 años ha trabajado durante toda su vida con ganado  y 
con café 
Funciones: 
Responsable de los dos ordeños diarios (4 horas) 
Alimentacion y mantenimiento de torneriles (2 horas) 
Elaboracion de alimentación alternativa (2 horas) 
Labores de vacunación, vermifugacion, tratamientos veterinarios. 
5. Perfil profesional Jornaleros 
 
Los jornaleros será personal de la zona de influencia del proyecto, en especial  personal de 
edad de 18 a 24 años. 
Funciones: 
Construccion y mantenimientos de cercas.    
Mantenimiento de praderas y  de sistemas silvopastoriles, resiembras, podas, eleminacion 
de arvenses no deseadas. 
Operario encargado de hacer el ordeño el dia de descanso del ordeñador oficial 
Labores de vacunación, vermifugacion, tratamientos veterinarios (apoyo) 
Labores de disposición final de sobras de comidas, deposisiones animales, aseo de sala de 
ordeño. 
Elaboracion de alimentación alternativa (Apoyo) 
Siembra de bancos proteicos y forrageros para la realización de la alimentación y o 
suplemento alimenticio. 
Pesaje de ganados durante el periodo que se establezca.  
Plan de Bonificaciones 
• Por calidad de leche  




Gastos Administrativos del Proyecto 
Tabla 9 Nómina del Proyecto 




Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ing. Forestal/Ambiental 
(acompañamiento y 
monitoreo) sólo 3 veces en 
el año 
200.000 600.000 629.940 661.374 694.377 729.026 
Acompañamiento 
Veterinario 
200.000 600.000 629.940 661.374 694.377 729.026 
Asesor Contable pago por 
honorarios 
200.000 2.400.000 2.519.760 2.645.496 2.777.506 2.916.104 
Un Ingeniero industrial 
para el manejo de salud 
ocupacional pago por 
honorarios 
200.000 2.400.000 2.519.760 2.645.496 2.777.506 2.916.104 
Administrador Zootecnista  
MO operario Ordeñandor, 
Operario lider de la 
explotación. 
1.690.000 20.280.000 21.291.972 22.354.441 23.469.928 24.641.077 
Mo Operario Agricultor, 1.166.100 13.993.200 14.691.461 15.424.565 16.194.250 17.002.343 
Mo Operario Agricultor, 
Manejo de praderasa 
Jornales 
727.000 8.724.000 9.159.328 9.616.378 10.096.235 10.600.037 
Tota Gastos en Mano de 
Obra por Año 
4.383.100 48.997.200 51.442.160 54.009.124 56.704.179 59.533.718 









Total mano de Obra en 
Inversión Inicial y Jornales 
SSPi 
  
-12.937.500         
Total Mano de Obra  
como Gasto  
Administrativo 
  21.087.088 19.796.309 19.812.334 22.507.389 25.336.928 
Fuente:Propia 
 
9.2 VARIABLE ECONOMICO 
El proyecto busca fortalecer la empresa como una  unidades productiva agropecuaria, con  
bases sólida para un futuro promisorio en Apía bajo el incremento importante de su 
productividad gropecuaria y el mejoramiento de los factores de competitividad regional, 
resaltando el  emprendimiento y la gestión administrativa. 
Esta investigación permitió  conocer el presupuesto que tomará la implementación del 
proyecto. 
9.2.1 ANÁLISIS PARTICULAR DEL MERCADO Y LA EMPRESA 
 
El sector ganadero en el país cuenta con entidades como FINAGRO - Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario, BID - Banco Internacional del Desarrollo, 
MINAGRICULTURA - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el SENA , las 
cuales se encuentran apoyando y resaltando el gran potencial productivo del sector 
agropecuario en Colombia y las necesidades de desarrollo a corto, mediano y largo plazo de 
la población agrorural,  ya que a través de diferentes modalidades brindan atención, 
asesoría y apoyo de manera prioritaria a los esfuerzos por acelerar el desarrollo en este 
sector. 
El BID (Banco Interamericano de Desarrollo) por ejemplo, se encarga de alentar a los 
países prestatarios a prestar mayor atención al desarrollo agrícola (incluida la ganadería) y 
dar apoyo a la formulación de sanas políticas agrícolas y de estrategias nacionales eficaces, 
así como también a la planificación sectorial, la planificación nacional y regional de largo 
plazo, el aumento de la corriente de recursos coordinados con destino al desarrollo agrícola 
y la generación de niveles adecuados de ahorro que sustenten la formación de capital del 
sector. 
 El interés primordial del Banco dentro del sector es el mejoramiento global del sistema 
alimenticio.  Encargándose  de apoyar los esfuerzos que aumenten la productividad y 
amplíen la producción agrícola y alimenticia en rubros de ventaja comparativa para la 
exportación, tanto dentro de la región como al resto del mundo, así como respecto a las 
materias primas para la industrialización nacional. 
Respaldar la planificación y promoción del uso racional de la tierra y el agua, estimular las 
prácticas de conservación que protejan los recursos naturales esenciales para un sistema 
agrícola continuo y autónomo que alienten una protección apropiada de los sistemas 
ecológicos. (BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 2016) 
En América Latina y en general en la ganadería tradicional, la presencia de árboles en las 
pasturas suelen verse como perjudiciales para el buen desarrollo de los animales, lo que ha 
llevado a la destrucción y el deterioro de los suelos terminando con pasturas degradadas 
conduciendo a problemas socio ambientales con la  disminución de la biodiversidad, 
desempleo, insostenibilidad de las fincas ganaderas y agrícolas.  
Con el desarrollo del proyecto se pretende mitigar los riesgos ambientales descritos 
anteriormente y lograr una eficiencia productiva con mejores márgenes de rentabilidad. Es 
una oportunidad  para contribuir al fortalecimiento de la economía con la producción 
ganadera tipo doble propósito en alimentos de forrajes de gramíneas y leguminosas 
arboricidas, mejorando las propiedades y exigencias que los semovientes requieren en la 
producción de leche y carne. 
Cabe resaltar que en la región  objeto del proyecto se han identificado características 
propias de identidad, que resultan beneficiosas para un futuro prometedor,  ya que cuenta 
con fuentes propias  de agua,  tierras vigorosas, excelentes vías de comunicación y 
comunidades en crecimiento,  lo que hace el proyecto competente y motivador para que  
hoy como futuros empresarios agrícolas y pecuarios veamos la factibilidad de aplciar los 
conocimientos adquiridos en una cadena productiva que se encuentra en auge y está al 
alcance de nuestros objetivos. 
La lechería en el trópico medio donde se ubica la finca en la que se va a desarrollar el 
proyecto es rentable como lo demuestran dos empresas exitosas que han implementado el 
sistema doble propósito. Una de ellas está ubicada en el municipio de Neira, Caldas y es 
conocida como la Hacienda Maracaibo. Su propietario, Andrés Jaramillo. La otra está 
ubicada en Pereira, Risaralda llamada la Hacienda San Felipe, la cual ha logrado con el 
modelo doble propósito producciones promedio de 15 litros diarios y de la cual Marcelo 
Gutiérrez, médico veterinario-zootecnista  es quien está al frente de la explotación. 
La base de datos manejada por los anuarios estadísticos como las que suministra 
FEDEGAN, es pieza clave en la obtención de información relacionada con el estado actual 
de la situación ganadera del país y más aun de la región, a esta fuente de información 
añadimos estudios de investigación, resultados de las últimas ferias realizadas en la región, 
experiencias de ganaderos y resultados de los proyectos establecidos en el país por 
emprendedores y empresas privadas del sector. 
Así que entre las ventajas  y desventajas del sector se sigue destacando la  importancia que 
tiene actualmente la  ganadería en Colombia, donde la leche y la carne se han convertido  
en el renglón generador de empleo por la fortaleza que le da al eslabón industrial la cadena 





Oportunidades y Amenazas 
Tabla 10 Oportunidades y Amenazas del Proyecto 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Demanda alta de leche en 
la región 
Costos altos en la tecnificación. 
Mala calidad de la leche por problemas 
sanitarios. 
Formulación  e 
Implementación de Planes 
Estratégicos Regionales. 
Diseño e implementación de instrumentos de 
políticas no focalizados regionalmente 
Tencnificación de procesos  Pobre Infraestructura 
Capitalización del sector 
agropecuario 
Pobre reingeniería de la institucionalidad 
sanitaria y pobre desarrollo del sistema 
nacional de medidas sanitarias  
Implementación de buenas 
prácticas Ganaderas. 
Conflicto interno  y nivel de educación baja en 
el recurso humano 
Implementación de la 
trazabilidad  
Cobertura de la educación básica y técnica 
Consolidación de políticas 




Cierre de la frontera y conflictos políicos con el 
principal consumidor de leche colombiana 
Venezuela. 
Localización Impuestos sobre la tierra  
Potencial de crecimiento 
del mercado interno 
Dinámica de productos sustitutos y baja en el 
precio internacional de la leche en polvo. 
Competencia creciente con países Líderes en 
ganadería (MRECOSUR,ESTADOS UNIDOS) 
Capitalización de 
Oportunidades Derivadas 
de los acuerdos 
comerciales. 
Dinámica del ingreso per cápita 
Mejores índices de 
producción de leche por 
manejo de genética 
Razas de menor rusticidad al ganado criollo de 
mayor cuidado, seguimiento y control. 
Fuente: Propia 
Con el fin de enfrentar las amenazas y participar activamente en la reconversión de la 
actividad ganadera es importante identificar y conocer las instituciones que participan en 
este sector, ya que muchas de ellas ofrecen beneficios y ayudas que son desconocidas por 
los ganaderos, y que están enfocadas a mejorar el rezago que existe en innovación 
tecnológica en las fincas, mejoramiento en infraestructura, mejoramiento genético, que se 
verán reflejadas en los menores costos de producción y mayor rentabilidad del negocio. Por 
otro lado, es imprescindible reorientar la actividad ganadera no como una actividad de sólo 
producción de ganado sino que ésta implique procesos productivos modernos que mejoren 
la calidad y la competitividad de la actividad y se enfoquen más hacia el mercado y los 
consumidores. 
9.2.2 DESCRIPCIÓN PRODUCTO 
 
Producción de carne y leche simultáneamente, acompañado de la cría de terneros mediante 
amamantamiento, empleando un sistema doble propósito, con una carga inicial de 20 
cabezas de ganado, aumentando a 40 en el siguiente semestre despúes del primer lote, en un 
área total de 30 hectáreas, aproximadamente 1,3 cabeza de ganado por hectárea en la etapa 
inicial del proyecto.  
Para el presente proyecto,  la eficiencia en la producción cobra gran importancia. Este 
hecho hace que la selección de la raza para producir leche eficientemente sea uno de los 
puntos más importantes, no sólo se debe contar con una vaca que produzca la leche al 
menor costo posible, sino que también esa leche debe tener las características que necesita 
la industria láctea para que la manufactura por parte de los productores tenga una mayor 
eficiencia. La vaca Jerhol ha demostrado, cumplir con estas características por lo tanto será 
raza que se va a implementar, el cual consiste en un cruce entre genética neozelandesa y 
genética americana donde el primero confiere fortaleza, calidad de leche y rusticidad y el 
segundo, la genética americana, pone conformación y volumen de leche, mejores ubres y 
buen tamaño considerando que se va a manejar un sistema doble propósito. 
La leche está compuesta por agua, grasas y minerales, en donde los porcentajes de cada uno 
de estos varían dependiendo de factores de raza, alimentación y clima. Por ejemplo, una 
vaca tipo Jerhol produce entre 18 y 20 Lts con mayor porcentaje  de sólidos y el índice de 
proteína es de 3,7%, aunque en casos específicos puede superar 4%. La leche con bajo 
contenido de solidos es utilizada en altos volúmenes para suplir la demanda de leche 
líquida, mientras que la leche alta en solidos como la que se va a producir en el proyecto, es 
usada para la transformación de ésta en productos más industrializados o procesados como 
el queso, yogurt, mantequilla, suero, entre otros. En Colombia las regiones con mayor 
producción de leche son las del trópico alto, sin embargo las que presentan mayor 
contenido nutricional son las del trópico medio (dónde se ubica la finca),  trópico bajo y  las 
regiones en donde el doble propósito hace parte de su ganadería tradicional. (ANEIA, 
2016) 
Las condiciones de la  leche de vaca  se conservarán con características  óptimas a través de 
un sistema de producción bovino con 40 vientres en buenas condiciones reproductivas y 
sanitarias,  mediante un programa de alimentación agrosilvopastoril ecológico 
autosuficiente, promoviendo una simbiosis armoniosa entre el hombre y la naturaleza. 
Se pretende acopiar,  mediante  un proceso higiénico y  sano del ordeño,  un total de 14.400 
litros en la primera lactancia semestral, con una implementación de un segundo lote por 20 
vientres más,  para  una producción total en el segundo semestre de 43.200  Lts,  de tal 
forma que la primera lactancia anual será por un total de 57.600 Lts,  115.200 Lts en la 
segunda  lactancia anual, 138.240 Lts en la cuarta lactancia y 167.040 Litros de leche cruda 
en la quinta lactancia anual de producción, con una natalidad y fertilidad del 80 % durante 
los 5 años del programa, de tal forma que en el primer  productivo se contará con  16 
semovientes de ganado menor (terneros), aumentando progresivamente al año cinco con 82 
bovinos de ganado menor, entre hembras y machos para comercializar. 
Se implementará inseminación artificial  aumentando la oportunidad de mejorar 
genéticamente los animales del hato proporcionando futuros vientres mejorados en calidad 
de leche y carne, se reducen riesgos de transmitir enfermedades, se reducirán 
considerablemente los gastos por conceptos de instalaciones y mantenimiento de los toros 
para servir las hembras naturalmente  y a través de la inseminación artificial se puede cubrir 
un gran número de vacas (15,20 o más) en un mismo día, cosa que sería muy difícil en 
condiciones naturales para un solo toro. 
Se conservará el total de hectáreas durante todo el proyecto, ya que no se pretende realizar 
una extensión territorial para el ganado, sino de ajustar lo que existe  mediante técnicas 
como la de implantar el PRV (Pastoreo Racional Voisin) (el cual se describe con más 
detalle en el diseño de potreros),  para lograr  mayor carga animal sobre el menor espacio y 
en el menor tiempo posible. Logrando  potreros con altas cargas instantáneas, que permiten 
el  aprovechamiento del forraje en el punto óptimo de pastoreo soportando la multiplicación 
de  la carga animal por hectárea, fomentando así el aprovechamiento del  espacio y 
mejorando la calidad de alimento para la producción de leche, reduciendo los costos de 
producción,  aumentando la rentabilidad y mejorando el medio ambiente. 
La ganadería basada en sistemas extensivos tradicionales limita la producción animal, resta 
competitividad en el mercado y no permite generar diferenciación en calidad debido a la 
baja eficiencia de los recursos, lo que se traduce a su vez en altos costos de producción y 
consecuentemente en muy poca rentabilidad, por eso en el proyecto se implementará un 
sistema silvopastoril que combina arboles con la producción ganadera y genera un flujo de 
ingresos continuos y sostenibles, así como también  proporciona un medio ambiente 
adecuado a los animales haciendo de estos más productivos y por lo tanto un negocio más 
frucífero. Se reemplazaran los postes de cemento y de plástico por cercas vivas, construidas 
en especies de árboles nativas de la región como el Bocconia Frutescens  conocido 
comúnmente como mataraton, Trichanthera gigantea  o quiebrabarrigo  y  Erythrina edulis  
o chachafruto, éstos postes serán complementados con alambre en forma densa a lo largo 
de los linderos, caminos y divisiones, contribuyendo de una manera eficaz al equilibrio 
ecológico del ecosistema y al confort de los animales. 
Debido a  que el pastoreo intensivo requiere la división de potreros a través de los cercos y 
éste recurso es uno de los insumos más costosos de las fincas por la gran cantidad de postes 
que se requiere, lo que se vuelve una de las causas principales de la tala irracional de 
bosques, así que la implementación de la cerca viva además de la función principal de 
aislamiento y barrera contará con  otras adicionales como productoras de forraje,  nuevas 
estacas, frutos y efectos favorables sobre la fertilidad del suelo y regulación de la fauna. 
9.2.3 PÚBLICO OBJETIVO 
 
Dentro de la producción mundial de alimentos de origen animal, la leche se encuentra 
catalogada como uno de los principales productos básicos,  al igual que la carne y el huevo. 
La producción proviene principalmente de ganado bovino, ya sea bajo sistemas 
especializados o de doble propósito. 
Producir productos de orden básico en la alimentación humana, nos hace competitivos y 
tendremos un mercado más seguro, la leche, la carne y sus derivados son parte básica y 
fundamental, no solo de nuestra región , sino también para el país y del mundo entero. 
De acuerdo a la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, el acopio total de leche en el 2015 se situó en 3.042 
millones de litros, la cual no alcanza para el abastecimiento interno del país que consume el 
98% de lo que produce por lo tanto se requiere importar leche en polvo o sustitutos como 
lactosuero para suplir la demanda interna de leche. (FNG, 2016) 
En adición, Colombia tiene el segundo consumo per cápita de leches líquidas más alto de 
Lationamérica (después de Costa Rica), con 70 litros. El desarrollo del mercado de la leche 
larga vida explica ese crecimiento. (ANAYA, 2016). 
En relación a la carne de vacuno Colombia tiene un consumo per cápita anual 20 kilos, sin 
embargo, no hay mucha educación en los consumidores acerca de los cortes, normalmente 
no reconoce el tipo de corte, su terneza, jugosidad y grasa,  por tal motivo  no se exige un 
buen producto. (CONTEXTO GANADERO, 2014) 
El presente proyecto se  implementará para contribuir al desarrollo socioeconómico de la 
región, el  cual fortalecerá la producción sostenible de la zona localizada al  oriente de la 
Cordillera Occidental de los Andes y satisfacer la demanda. No solo como productores, 
sino también de forma demostrativa para servir de ejemplo a otras regiones del país, 
promoviendo la ejecución de nuevas prácticas ecológicas ganaderas, mejorando las técnicas 
existentes mediante la implementación tecnológica de factor humano e instrumentos 
agropecuarios, para así obtener las mejores condiciones medio ambientales, higiénicas, 
calidad, genética y económicas que se pueden ofrecer a la población de la región. 
9.2.4 PLAN COMERCIAL Y ESTRATEGIAS DE MERCADO 
 
Potencial del mercado 
El 100% de la leche producida en el hato se venderá a la asociación de ganaderos de Apia 
quienes se encargan de acopiar la leche y conservarla en temperaturas óptimas para su 
posterior venta a los diferentes queseros de la Virginia, y la empresa Colanta que tiene una 
planta pasteurizadora a 2 horas del municipio de Apia.  
El hato contará con una ruta en la mañana para la recolección de la leche en cantinas de 40 
Lts y otra ruta en la noche. 
Actualmente, el sector cuenta con un déficit tanto en la producción de carne como en la 
producción de leche, es decir es más grande la demanda que la oferta. 
El ganado en pie se venderá en las más de 8 subastas  al mes, que tienen lugar en las zonas 
cercanas  a la localización del proyecto, como son: Apia, Pueblo Rico Santa Rosa y 
Cerritos-Pereira. 
En Bogotá también se tienen conocimiento de los compradores de estas razas, debido a la 
amplia experiencia en supervisión de producción con la que cuenta uno de los principales 
socios del proyecto por su trabajo en una de las principales plantas de sacrificio, Frigorifico 
Guadalupe, ubicada en la capital, esto garantizará una venta fija del ganado y manejar 
precios más estables que en las subastas. 
Sin embargo en Risaralda, actualmente hay un déficit de abastecimiento, por lo que ha 
dependido de otras regiones para el consumo de carne y leche. Sebastián Londoño, 
ganadero de Risaralda y vicepresidente del Comité, explicó que los grandes expendedores 
estan necesitando traer el producto de la Costa Atlántica y los Llanos Orientales, para 
abastecer la demanda en la región. (CONTEXTO GANADERO, 2016). 
La región del municipio Apía  se encuentra en condiciones propicias para establecer el 
proyecto productivo pecuario, ya que las expectativas que demande el producto a generar se 
ve establecida por el alto número de habitantes versus las producciones actuales, 
manifestadas en los anuarios estadísticos (3,045 vacas, con una producción anual de 
3,655,475 litros de leche cruda frente a una población de 52.189 habitantes según datos del 
censo 2005 DANE). Este análisis se refleja desde hace varios años atrás en donde para 
suplir la demanda se requiere comprar la leche en otras zonas del país y transportarla hasta 
la zona.  
El sector cuenta con microempresas productoras de quesos que estan comprando la leche, 
asi que es un mercado objetivo a mediano plazo, mientras que el acopio esta comprando la 
leche a $950 pesos el litro, las microempresas lo compran a $1000 pesos el litro y recogen 
la leche en la finca. 
Intensidad de competencia y productos sustitutos 
El sector lechero en Colombia es bastante más complejo que en otros lugares del mundo, 
pues las condiciones climáticas y la poca educación especializada hacen que los resultados 
en producción sean menores que los del promedio del mercado internacional. El ganadero 
colombiano está en constante lucha para generar un producto tan inocuo comparado con el 
que producen las fincas especializadas de Argentina, Francia o Nueva Zelanda quienes 
representan la  principal competencia en productos importados. 
El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, José Félix 
confirmó que la cifra de las importaciones de 2015 fue la segunda más alta de la historia, 
con 31 mil toneladas, luego de las registradas en 2012, una situación que impacta de 
manera directa el bolsillo del ganadero colombiano. 
En los últimos años, el sector lácteo se ha visto golpeado por políticas de apertura para las 
cuales el sector no estaba preparado por carencia de políticas públicas que contribuyeran a 
superar algunos problemas estructurales que presenta la producción primaria. Desde 2011, 
la balanza comercial del país en materia de lácteos es deficitaria, puesto que la entrada en 
vigencia de los TLC fomentó la entrada de importaciones  lácteas al país. Indudablemente, 
las condiciones  del mercado externo han determinado en los últimos años los precios 
pagados al productor y la rentabilidad del negocio ganadero. (FNG, 2016). 
En adición, el consumo per cápita de productos cárnicos, por su parte, se redujo 
ligeramente, situándose en 19,1 kg por habitante. Ello, se atribuye al menor ingreso 
nacional por cuenta de la desaceleración económica, al impacto que los altos precios de la 
carne tienen en el consumo, y la consecuente sustitución del consumo de la carne de res por 
pollo y cerdo. (FNG, 2016). 
Y es que los resultados en la industria lechera en Colombia no han sido los esperados, 
debido a las pobres políticas públicas, mala educación técnica y bajo pago por litro 
producido de pequeños productores a empresas monopolizadoras de la industria. 
Comunicación 
La comunicación se realizará a través de la presencia en los diferentes eventos feriales de la 
región y sus alrededores la cual esta confoma por: Apia  y Pueblo Rico  con una feria 
semanalmente, Proagan y Codegar cada 15 días en Cerritos Pereira. En estas ferias se puede 
promover el modelo de plan de negocio, a través de brochure o banner según el tamaño de 
la feria,  para hacer un reconocimiento de la marca y en la que se resaltará el ganado 
alimentado a base de forrajes altamente proteicos autóctonos de la región  y con  
mejoramientos genéticos como una alternativa rentable con mejores márgenes de utilidad y 
menores costos de producción. 
Se buscará establecer la leche en las plantas de centro de acopio lechero, como la mejor por 
sus contenidos de sólidos totales e higiene, para empezar abrir los horizontes comerciales y  
realizar contacto directo con empresas transformadoras de leche y carne,  asegurando 
mejores precios y garantizando a futuro la posible ampliación productiva. 
Se presentará el proyecto como un establecimiento pecuario que protege el medio ambiente 
y toma de el los mejores forrajes proteínicos y así adquiere una pauta publicitaria en la 
región, denominada “leche y carne ecológica”, con éste reconocimiento en el mercado y en 
la región. 
Canal de distribución 
Los productos a obtener del proyecto productivo pecuario finca La Esperanza tienen la 
cualidad de ser alimentos de primera necesidad en el consumo diario de los seres humanos 
y muy demandados en la zona de influencia del proyecto, pero actualmente  con una escasa 
oferta, lo que facilita contar con diferentes formas de distribución para cada uno de los 
productos como se describe a continuación. 
Canales de Distribución para la Leche 
Teniendo en cuenta que la leche, es un producto muy perecedero, fácilmente contaminable 
y muy sensible a las altas temperaturas (por los efectos que esta causa), ya que la 
temperatura de producción de la leche (en el ordeño) es de aproximadamente 37ºC (que es 
una temperatura óptima para el desarrollo de microorganismos),  por lo tanto se hace 
necesario refrigerarla y hacerlo en temperaturas inferiores a 10ºC en las dos primeras horas 
despúes de su ordeño, mantenerla en lo posible a estas temperaturas bajas (preferentemente 
4ºC) hasta el momento de sutratamiento industrial, asi como otras consideraciones en su 
recolección, transporte y fundamentalmente en el aspecto higiénico.  
Por lo tanto, se implementará el envío inmediato de la leche al centro recolector luego de su 
ordeño, usando dos alternativas. 
La primera es usar las rutas de recolección que tiene disponibles el centro de acopio de 
Apia,  facilidades que nos permite la cercanía de la  de ubicación de la finca al centro de 
acopio y teniendo en cuenta que la dimensión del proyecto no amerita la implementación de 
sistemas de enfriamiento.  
El centro de acopio actualmente compra el 100 % de la leche que se produce en la región y 
cuenta con rutas de recolección que se encargan de transportar la leche desde la fnca hasta 
el centro de recolección sin ningún cargo adicional y garantizando un manejo adecuado del 
producto. 
Se debe tener en cuenta que para la venta de leche a la planta de acopio lechero se debe de 
manejar una reglamentación sanitaria la cual se llevara con su debido registro, esta 
reglamentación nos proveerá de beneficios económicos y sanitarios para los semovientes y 
propietarios, en ellos incluye, el preció por litro producido según la calidad por sólidos 
totales que contenga la leche y sanitarios por estado fisiológico de las productoras, libres de 
enfermedades. 
Como segunda alternativa, se tratará de ubicar microepresas de la zona encargadas de 
procesar la leche para comercializar quesos, teniendo en cuenta que se esta apuntando a 
producir una leche con buen porcentaje de sólidos, lo que la hace deseada para este tipo de 
clientes y donde la ubicación de la finca también juega un papel importante ya que permite 
la venta directa desde la finca sin incurrir en gastos adicionales de tranporte, puesto que el 
cliente es quien se encarga de la recolección de la leche. 
En general para el almacenamiento  y transporte de la leche recién ordeñada se usarn tarros 
lecheros con una capacidad de entre 40 y 50 litros, construidos en acero inoxidable o 
aluminio, para la etapa inicial del proyecto, es decir, mientras se mantengan producciones 
diarias de hasta 300 litros de leche diarios,  tratando de migrar hacia camiones cisterna 
cuando la producción de leche empiece a ascender de los 400 litros diarios. 
Canales de Distribución para la Carne 
De acuerdo con la información sectorial publicada por el Fondo para el Financiamiento del 
Sector Agropecuario FINAGRO, existen 4 sistemas de comercialización del ganado, luego 
del sacrificio: (i) Báscula; (ii) Subasta Ganadera (iii) Feria de Ganados; (iv) Carne en canal.  
 
Potrero - Báscula: Como su nombre lo indica, consiste en la venta del ganado gordo  en el 
sitio de producción.  Es una transacción entre ganadero y comprador, previo el 
establecimiento de un precio por kilo en pie.  
Subasta Ganadera: Es el sistema más moderno de comercialización  y  nació como una 
necesidad sentida de los ganaderos para negociar en forma transparente sus ganados. Este 
sistema trae consigo la introducción del concepto de valor por kilo, como parámetro 
productivo. 
Feria  de Ganados: Bajo esta modalidad, es la oferta y la demanda de ganados, la que 
determina el precio al productor. Opera bajo un mecanismo de comisionistas, quienes 
compran al ganadero y venden al carnicero o vendedor al detal. 
Carne en canal: Es el sistema más eficiente desde el punto de vista de la cadena cárnica. 
Acarrea ventajas como las economías de escala en fletes (14 novillos por camión vs 40 
canales) Sin embargo, la garantía en la conservación del frío, desde el frigorífico hasta el 
consumidor, es un problema frecuente. (SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO, 2012) 
Para la comercialización de carne, se tendrán en cuenta todos los canales disponibles y 
descritos anteriormente, sin embargo para el ganado de desecho, predomina el la venta en  
Potrero – Báscula y para el ganado gordo la venta a través de subasta ganadera ya que 
contamos con importantes subastas cerca a ubicación de la finca. 
9.2.5 PRECIO 
 
Las autoridades económicas establecen límites al crecimiento de los precios cuando se 
presentan situaciones de emergencias, como la destrucción, por sequía o invierno, de los 
cultivos de alimentos que tienen una gran demanda en la población, tales como la Papa, el 
arroz o la producción de carne y leche.  
Según la tabla de precios de FEDEGAN el límite iva desde los $3.876 para el kilo de carne 
en ganado gordo, sin embargo, al tener en cuenta los resultados de la subasta realizada por 
PROAGAN una de las más importes del país que tiene lugar en Pereira presentó los 
siguientes precios $3.005 para machos con peso superior a 400 Kg y $ 2.918 para hembras 
con peso superior a 400 Kg por lo tanto en el proyecto se definió un precio inicial para el 
primer año de $2.900 para asegurar estar dentro de las fronteras del proyecto y evitar sobre 
estimación de precios. 
Para el caso de la leche FEDEGAN tiene tablas de valores que discrimina en dos tipo de 
leche con bonificación volutanria donde el límite inferior esta dado por $918 pesos, este 
valor incluye un valor agregado que se lo aporta, la calidad de sólidos totales $50, cantidad 
producida $20, registro de vacunación de aftosa $20, certificados de fincas libres de 
brucelosis, tuberculosis $40, higiene en el ordeño $20, si se tiene maquina de ordeño $10, 
instalaciones y que declaren ante la DIAN. El segundo tipo es sin bonificación como la 
leche que se manejará en la finca, debido a que en la zona  los clientes no brindan 
bonificaciones a la leche, ésta deberá cumplir con los requerimientos mínimos para ser 
comerecializada, en este tipo de leche el precio mínimo esta dado por $848 según 
FEDEGAN, sin embargo el proyecto cuenta con un precio base garantizado por el acopio, 
el cual se refleja en la carta de intención de compra por valor de $950 pesos el litro, para el 
plan de negocio manejamos un margen de error para mitigar cualquier eventualidad  o 
variación en el precio por el  5%  presentando en los informes financieros un valor final  de 
$900 por litro de leche. 
Nuestro objetivo será captar el mercado de  las microempresas productoras de queso en la 
región que compran a $1000 pesos el litro y recogen la leche en la finca. 
Los productos se venderán de contado. La competencia en la producción de leche estará 
dada por la  calidad, ahora no predomina  el que venda más rápido o quien lleve primero al 
mercado sus productos, sino quien maneje mejores normas de calidad.  
Se espera contar con una ventaja competitiva en la reducción de costos de producción y ser 
ser autosostenibles logrando un punto de equilibrio en los 6 litros de producción por 
semoviente bovino hembra al día, para una producción promedio de 10 litros de leche 
higiénica con buenos sólidos totales . 
9.2.6 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 
 
Previo al desarrollo del  proyecto se desarrollaron las actividades de búsqueda y 
adquisición del terreno óptimo, esta actividad tomó alrededor de 2 años, tiempo durante el 
cual se visitaron más 10 predios tentativos hasta que en junio de 2016 finalmente se compra 
y establece la finca que será base para el avance del proyecto, por lo tanto no hace parte del 
proyecto ninguna inversión relacionada con la adquisición de tierra, puesto que ya se cuenta 
con una. 
Establecimiento del sistema silvopastoril (año 0) 
El primer paso en el establecimiento del sistema silvopastoril es realizar un diagnóstico 
inicial de la finca en el  que se pueda observar que estado de degradación tienen las 
praderas, que  porcentaje de la composición botánica esta en hierba natural y que otro tipo 
de malezas predominan, una vez se realiza esta actividad, nos permite determinar si se debe 
labrar la tierra y   sembrar de nuevo renovando la  pradera o si existe la cantidad suficiente 
y se puede recuperar la otra parte del predio con la disponibilidad de alimento ideal,  por 
medio del nuevo manejo que va a tener la pradera. 
Se debe realizar  la planificación de la rotación, previa a la siembra de la pradera para 
homogenizar los pasto y los forrajes en el mismo potrero.  
También es muy importante determinar como se realizará el control de malezas, para 
mitigar imprevistos en el año de implantación. Por  lo tanto se buscará controlar éstos 
factores evitando que semillen malezas que luego son difíciles de manejar en la pastura.  
Para el caso de la finca La Esperanza se ha determinado mejorar las praderas y no realizar 
labores de renovación total del suelo, a través del establecimiento de un  Sistema en 
Silvopastoreo Intensivo (SSPi) con Botón de Oro (Tithonia diversifolia) y pasto estrella en 
porcentajes 30% -70% respectivamentee .  
Pastos 
Los pastos que se pueden indentificar en la finca son pastos naturales (gramíneas y 
leguminosas) en muchos casos autóctonos, conformados también por especies arbustivas y 
arbóreas que constituyen el mayor porcentaje de la dieta. 
El pasto a utilizar se caracterizarse por su capacidad invasiva y su predominio en el 
pastizal, su resistencia al pisoteo y grado de adaptación a suelos poco fértiles, en adición, es 
el pasto que mejor se ha adaptado a la finca. 
Análisis de Suelos  
Se tendrá en cuenta el resultado de estudio de suelos para el tratamiento óptimo de los 
suelos antes de la siembra. 
Ya se ha realizado un análisis inicial  el cual arrojo los siguientes resultados, sin embargo al 
inicio del proyecto se actualizará el estudio de suelos para trabajar con indicadores 
actualizados: 
NITRÓGENO: Debe reforzarse mediante fertilización edáfica, puesto que se encuentra en 
nivele medio a bajo. 
FOSFORO: Es indispensable para el buen desarrollo radicular y normal desarrollo de la 
planta. En el  resultado del análisis, se encuentra extremadamente bajo, por lo tanto es 
necesario realizar aplicaciones de éste elemento en cada fertilización. 
HIERRO  Y MANGANESO: Son tóxicos para las plantas cuándo se presentan en exceso, 
en el análisis de suelos se encuentran en niveles  muy alto para el Manganeso y excesivo 
para el  Hierro. 
Por lo tanto, se planea  realizar la recomiendación de la agrónoma Cristina Alzate de la 
aplicación de Zeolita o Silicato de Magnesio  en la presiembra, con el fin de neutralizar el 
efecto tóxico del hierro y el Aluminio, además de favorecer la asimilación por la planta de 
los nutrientes aplicados, puesto que favorece el intercambio catiónico de elementos en la 
solución del suelo.  
La adición de Cal dolomita es suprimida, debido a que la aplicación de Zeolita o Silicato de 
Magnesio contribuye a disminuir la acidez, además en el análisis se evidencia alto 
contenidos de Calcio y Magnesio por lo tanto puede omitirse en la fertilización de 
establecimiento. 
Fertilización del suelo 
Así como en los humanos,  se requiere calidad en la alimentación para tener una vida sana, 
de la misma forma sucede con todas las especies, incluidos los bovinos que necesitan 
pastos con todos los nutrientes para garantizar la producción.   
De modo que en el proyecto se va a pensar primero en sembrar y conservar pastos de 
calidad con el objetivo de tener animales más sanos que pasarán a la leche y carne todos los  
nutrientes. 
El primer paso para determinar el correcto método y fórmula de fertilización es la 
realización de un diagnóstico del suelo. Con esto se conseguirá conocer el contenido de 
minerales, valor de acidez del suelo y porcentaje de materia orgánica. 
La evaluación del suelo la hace un ingeniero agrónomo o técnico especialista para enviar a 
laboratorio una muestra óptima del lote y una vez obtenidos los resultados detemrinar con 
que minerales se debe suplir el suelo para brindar los nutrientes que hacen falta y evitar 
aportar los minerales que estén altos.  
Eustorgia Méndez, profesional de gestión productiva y salud animal de la Federación 
Colombiana de Ganaderos, Fedegán, en Magangué, Bolívar, explicó que la fertilización 
ayuda a completar los minerales que se agotan en el suelo porque este no los fabrica en su 
totalidad.  
También indicó que "las plantas requieren de 14 minerales, todos esenciales. Están los 
elementos mayores: nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, magnesio y azufre, y los 
micronutrientes. Si los forrajes no los tiene en el balance adecuado, no tendrán calidad”. 
Para el uso de fertilizantes en el proyecto se promoverá la fertilización orgánica como una 
alternativa sostenible en la producción ganadera, ya que algunos sintéticos o químicos 
pueden llegar a generar problemas ambientales, contaminación en el agua y en algunos 
casos efecto invernadero. En adición, la fertilización química significa un gran incremento 
de los costos en la producción, mientras que la orgánica, acompañada de especies arbóreas 
y de microorganismos como bacterias, genera menos inversión y no causa daños al medio 
ambiente. 
Al implementar un sistema de pastoreo rotacional en la finca,  se logra que con periodos 
cortos de ocupación de los animales, tanto sus heces como su orina contribuyan en el aporte 
de nutrientes,  por ejemplo, nitrógeno, lo que reducirá la opción de utilizar la fertilización 
química. 
 Sin embargo en la primera etapa de siembra cuando aún no se cuenta con los animales, se 
debe hacer uso de fertilización química para garantizar la cantidad y disponibilidad de 
nutrientes tanto en el pasto como en el forraje. 
 Así que para tomar las mejores decisiones en cuanto a la fertilización se seguirán las 
recomendacones de los técnicos y el estudio de suelos. Teniendo en cuenta que con una 
buena fertilización se garantiza una buena producción de forrajes y con buenos forrajes hay 
buena producción de leche y carne, por lo tanto es una inversión y un componente 
productivo ya aque todo lo que se invierte en alimentar al suelo repercute en la rentabilidad 
de la explotación. 
 En la medida que la fertilización fortalece las pasturas, éstas mismas harán resistencia a las 
malezas, las plagas o enfermedades porque se convierte en un organismo nutrido más 
tolerante a factores externos. (SANTOS, 2014)  
Manejo Inicial de Malezas Sin Carga Animal 
Para el manejo de malezas se evaluará cual es la penetración de la vegetación presente 
(pastos, arvenses, arbustos o árboles), lo que permitirá tener un diagnóstico inicial del 
terreno y evaluar el manejo optimo de malezas. 
Para la prepación adecuada del suelo la primera acividad es homogenizar la pradera en 
altura y composición forrajera, lo ideal es realizar un pastoreo con alta carga animal por un 
corto período,y hacer un control selectivo de arvenses de forma manual o mecánica, pero en 
el momento cero del proyecto  se cuenta con un estado avanzado de las arvenses en los 
potreros y carecemos de una carga alta de animales, por lo tanto se va a realizar un manejo 
inicial de malezas con un control químico, es un herbicida selectivo, que consiste en aplicar 
una mezcla de una amina y un producto denominado metsulfuron, ambos herbicidas 
hormonales (ingresa al sistema de la hoja), selectivos (que no ataca al pasto solo la maleza) 
y pos emergentes (que solo actúa cuando la planta tiene hojas o ha emergido). causando un 
daño en la planta que garantiza su deceso  a lo largo de tres semanas, adicional a esto,  se le 
adicionará a la mezcla de urea granulada para que se realice un abono de toda área 
fumigada.  
Con esto se logra atacar la maleza y se abona el pasto, este método es necesario porque se 
realizaron pruebas de guadaña y lo que logró fue fortalecer la maleza a través de la poda, 
por lo tanto la fumigación será una alternativa inicial mientras las pasturas se vuelven mas 
agresivas como respuesta a una buena rotacion de los animales.  
Siembra del Botón de Oro 
El botón de oro se siembra con una distancia de 3 mts entre cada planta, esto permite que 
las plantas se expandan hacia los costados, ocupando todos los espacios y capturando la 
máxima luz posible, aspecto vital en el crecimiento de la planta.  
El  procedimiento a seguir en la siembra del Botón de Oro se detalla en el manual de 
procedimiento adjunto como anexo POES Recolección, Siembra y Abono de estacas de 
Boton de Oro. 
Costos del SSPi 
Se adjunta una estructura de costos  basada en los parámetros locales de las actividades y 
labores culturales requeridas para el montaje y puesta en marcha de la implementación de 
una (1) hectárea en sistemas silvopastoriles en fincas ganaderas. 
Cabe resaltar que el terreno de la finca ya se encuentra en potreros de gramíneas con pasto 
estrella y las actividades a realizar es el mejoramiento e implementación de mayor cantidad 
de arbustos en botón de oro y cercas vivas en chachafruto, quiebra barrigo y nogal cafetero. 
Actualmente, se cuenta con 250 cratilias argénteas que están en face experimental porque 
son de clima caliente, 80 guayacanes y 20 frutales. La finca cuenta con 300 plantas ya 
establecidas de botón de oro y en etapa de siembra se encuentran  100 plantas más, con 
procesos estandarizados, usando como abono una mezcla de ajo y sal para tratar endo y 
ecto parásitos de forma orgánica. 
Protocolo para la siembra de botón de oro en potreros en pro de  praderas mejoradas se 




Tabla 11 Inversión para el Establecimiento de una Hectárea del Sistema SSPI 
LABOR /ACTIVIDAD Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Análisis de Suelos      $              70.000 
Análisis de suelos y asistencia técnica Análisis  1  $          70.000   $              70.000 
Siembra de leguminosas  botón de oro    $           235.000 
Semilla de botón de oro Kilo 6  $          15.000   $              90.000 
Inóculo Kilo 0,5  $          20.000   $              10.000 
Siembra manual Jornales 3  $          25.000   $              75.000 
Riego      $              50.000 
Aplicación de riego Jornales 2  $          25.000   $              50.000 
Limpieza      $           115.000 
Control quimico (2 ciclos) Global 1  $          40.000   $              40.000 
Limpieza  Jornales 3  $          25.000   $              75.000 
Siembra cercos vivos      $              40.000 
Estacas de quiebra barrigo, nogal cafetero y 
chachafruto Cantidad 50  $                400   $              20.000 
Siembra de estacas  Jornales 3  $          25.000   $              75.000 
Poda de chachafruto, quiebra barrigo y Nogal Cafetero  $              80.000 
Poda de árboles de cerca Jornales 2  $          25.000   $              50.000 
Control biológico Global 1  $          30.000   $              30.000 
Construcción de cerca eléctrica    $           808.000 
Alambre  calibre 12  Metro 100  $            1.500   $           150.000 
Grapas Kilo 4  $            2.000   $                8.000 
Otras herramientas he insumos Unidad 2  $        200.000   $           400.000 
Construcción de Cerca Jornales 10  $          25.000   $           250.000 
Asistencia Técnica        $           350.000 
Total SSPI        $        1.748.000 
Fuente: Propia 
 
Manejo de Aforos 
Una de las labores primordiales que debe ejecutar el pastor a campo son los aforos, el cual 
consiste en el corte del horizonte  a nivel productivo del forraje que se encuentra en este 
cuadrante, usando una herramienta elaborada con unas medidas específicas de m2, este 
pasto obtenido es pesado y es el que va a determinar la disponibilidad real del forraje que se 
encuentra en esta hectárea, sino se tiene la disponibilidad completa  y el contenido es bajo, 
está indicando que necesita una rotación menor a los 4 días estimados,  por el contrario, si 
las producciones de forraje son más altas indica que se necesita menos espacio del esitmado 
en el potrero para cumplir con lo que requiere el animal y se puede pensar en aumentar la 
carga por hectárea. 
El uso de los aforos nos permite hacer una mejor planeación forrajera con tiempo, durante 
todas las épocas del año.   De esta forma se tendrá en cuenta el tipo, la calidad del suelo y 
también la estacionalidad climática,  para realizar mediciones de manera constante, con el 
fin de ir ajustando el tamaño de los potreros y la cantidad de animales. 
El aforo es una práctica sencilla  que funciona de igual forma para sistemas silvopastoriles 
intensivos como el propuesto que incluyen arbustos para ramoneo en alta densidad. 
En general el aforo se realiza en el momento justo antes de que un lote de ganado ingrese a 
pastorear un potrero y para el calculo de la biomasa se maneja un aforo para el pasto y otro 
para el boton,   puesto que el objetivo es suministrar el 30% de la dieta de botón y  el 70%  
de pasto, por lo tanto las estacas de botón serán sembradas cada tres metros de pasto para 
que se respete esta proporción 70 porciento en pasto y el 30% de botón en cada potrero. 
El procedimiento completo  para la realización de los aforos se encuentra en el anexo POES 
Manejo de Aforos 
Diseño de Potreoros 
Una vez se ha realizado el diagnóstico y teniendo en cuenta los objetivos productivos que 
tiene el proyecto, se ha va a implementar un método de mejoramiento en el que se incluye 
el sistema de pastoreo racional voisin, creado por  un científico francés, que se compone de 
dos sistemas fundamentales, una es la división de superficies y segundo sistema es  un plan 
de acueducto que permita que cada parcela tenga acceso directo al agua de acuerdo a una 
división uniforme para que el ganado pueda beber agua. 
De acuero a la ley de voisin, un pasto no debe ser cortado 2 veces por el animal en el 
mismo periodo de ocupación del potrero. Esto se logra mediante periodos cortos de 
pastoreo, en potreros pequeños y con ocupaciones de 2 a 4 días. Definir un potrero como 
'pequeño' o 'grande' es un valor relativo pues todo depende de la cantidad de animales que 
se trabajen en la finca. 
En nuestro caso considerando que los potreros son de gran tamaño se ha pensado dividir el 
terreno que comprende 30 hectáreas, en 61 potreros, cada uno de 4700 m2 
aproximadamente, estos potreros estarán  combinandos en cercos permanentes y 
temporarios lo que nos otorga más flexibilidad de manejo, facilita el control de la ingesta y 
la evaluación del crecimiento de la pastura. 
Se debe tener en cuenta que ni la cantidad de potreros ni los metros que tiene cada uno será 
una medida constante, ya que tiende a modificarse según las recomendaciones técnicas que 
nos realicen, los especialistas en el tema. 
De igual forma como se tiene pensado una ocupación de 4 días y una rotación de 40 días, 
existarán potreros que no tendrán ocupación porque estarán disponibles como bancos 
protéicos. 
Las divisiones de las superficies serán  sistemas sencillos, dónde sólo se utiliza una sola 
cuerda eléctrica a una altura de 90 cm, esto nos permite que el animal se consuma el forraje 
que está debajo de las cercas y haga un mantenimiento constante a esa infraestructura que 
suele ser costosa en este tipo de establecimientos con sistemas de pastoreos tradicionales.  
Los perímetros de las fincas contarán con tres hilos de alambrado, 2 de ellos en alambre de 
púa y uno eléctrico. 
El objetivo de implementar este tipo de técnica como lo es el pastoreo rotaciona voisin es 
que el animal pueda tomar uno o varios bocados con el solo movimiento de la cabeza sin 
necesidad de trasladarse demasiado. Cuanta más calidad y cantidad de pasto hay disponible 
en un mismo lugar, mayor es el consumo, ya que se requiere menos tiempo para consumir 
el forraje necesario a fin de lograr las máximas producciones individuales. 
Figura 14  Diseño de Potreros finca La Esperanza antes de la ejecución del proyecto. 
 
Fuente: Propia 
Figura 15  Diseño de Potreros finca La Esperanza despúes de la ejecución del 
proyecto. 
 
Se buscará que el alambrado de 1-2 y de 3-4 sea fijo y el alambrado de a-b sea móvil. 
Cercas Vivas  
Se reemplazaran los postes de cemento y de plástico en lo posible por cercas vivas, 
construidas en especies de árboles nativas de la región como el Nogal Cafetero, Bocconia 
Frutescens  conocido comúnmente como mataraton, Trichanthera gigantea  o 
Quiebrabarrigo  y  Erythrina edulis  o chachafruto, éstos postes serán complementados con 
alambre en forma densa a lo largo de los linderos, caminos y divisiones,  brindando sombra 
y contribuyendo de una manera eficaz al equilibrio ecológico del ecosistema y al confort de 
los animales, también se utilizará el botón de oro como barrera natural con las fincas 
vecinas para evitar contagio de enfermedades. 
Banco Protético y Energético 
El banco protéico  y energético es una alternativa de alimento que reemplazará el uso de 
concentrados en la alimentación animal, tanto para las vacas que estan produciendo leche 
como para los terneros,  ya que el empleo de esta suplementos nutricionales encarece los 
sistemas de alimentación, por lo tanto, el uso de esta técnica representa  una  alternativa 
importante para hacer competitiva la ganadería bovina. 
La parte de la proteína ya se esta empleando en los potreros con el uso del botón, por lo 
tanto nos enfocaremos en el banco energético el cual puede ser de maíz o caña de azúcar de 
acuerdo al comportamiento que tenga en la altura de la finca, porque la caña, por ejemplo,  
es de clima cálido, sin embargo como tenemos predominancia de algunos pastos de clima 
cálido se experimentará con la caña. 
La tierra destinada para el banco energético es de una hectárea. 
Fuentes Hidricas 
El agua limpia y fresca es de suma importancia para que el comportamiento de los animales 
sea el mejor. El ganado sufre más rápidamente por falta de agua que por la deficiencia de 
cualquier otro nutriente, por esta razón se contempla la implementación de un sistema 
hídrico que garantice el acceso del ganado al agua en todo momento. 
Sistema hidráulico en la finca consiste en un sistema para irrigar todas las praderas y 
sistema de bebederos. El sistema de acueducto dentro de la finca está diseñado con una 
tubería principal  y otras tuberías secundarias que acompañan a unas líneas fijas, con el 
objetivo primordial de llevarle agua a cada una de las parcelas y cercas móviles que tiene 
que tiene el sistema. 
Esta infraestructura fundamental consiste en un  suministro de agua proveniente del 
nacimiento de agua principal de la finca, allí con una arete de 1 ½’’ se lleva el agua a la 
parte más alta de la parcela hasta un tanque con  capacidad  de 5000 litros que tiene entre 3 
a 5  metros de altura, con el objetivo que el agua llegue a la mayor extensión de superficie 
ganadera y distribuirla en todos los lotes. 
Los bebedereos serán de aproximadamente  250 litros, al cual llega el agua por gravedad 
desde los diferentes nacimientos que hay en la finca, desde el tanque ubicado en la parte 
más alta  y  si llega a faltar se aprovecha la conección que se tiene con el acueducto de la 
vereda. 
El agua en el tanque será tratada con algo de hipoclorito. 
En época de invierno para un animal que en promedio pesa 250 kg el requerimiento de agua 
es de unos 20 a 25 litros diarios, en épocas de verano se alcanza a tener consumos de 30 a 
35 litros diarios por animal, llegando a ser este consumo de agua diario el 10 % de su  peso 
vivo esto cumple un papel fundamental en el sistema para que el proyecto se desarrolle con 
éxito.  
El sistema de suministro de agua sólo abastecerá los bebederos que están funcionando. Por 
lo tanto, la fuerza de gravedad y la presión con la que se debe llegar hasta el sitio donde se 
está vertiendo el agua sea lo suficiente para que no estemos desabastecidos en ningún 
momento. 
La racionalidad del recurso como es el forraje,  el agua,  la electricidad, estarán disponibles 
única y  exclusivamente donde está el ganado,  el resto del sistema está sin agua, el resto 
del sistema está sin energía. 
• Los costos asociados al sistema hídrico se tomará del costo de inversión asociado a 
la implementación de sistema silvopastoril por hectárea, debido a que ya se están 
realizando inversiones que ahorraría en el costo una hectárea dependiendo de la 
fecha de aprobación y desembolso de los recursos, los cuales se pueden utilizar en  
la inversión del sistema hidráulico con el fin de no impactar en más costos el 
proyecto. 
Compra de novillas de 2 años preñadas (año 0) 
El primer paso es la selección de la genétic  para el proyecto se ha elegido la raza Jerhol, las 
cuales producen leche con alto contenido de sólidos, tiene buena capacidad reproductiva, 
menores células sománticas, menores problemas de piernas y pies, mayor longevidad, son 
preñadas con 15 meses y 270 Kg de peso. (PROYECTOS PERUANOS, 2014) 
Se realizará la compra de 20 novillas preñadas de 2 años de edad, esta etapa inicia con la 
selección de los proveedores según referencia de los comercializadores reconocidos en la 
zona.  
Se trasladan las novillas a la finca y se les realiza un análisis del estado de salud. Una vez 
incorporadas se utilizan prácticas de manejo de reses y pastoreo rotacional. 
Inicialmente  se tendrán listos y disponibles 10 potreros  en aproximadamente 3 hectáreas, 
donde el pastoreo en cada uno de los potreros tendrá una duración de 4 días, dando como 
resultado  36 días de descanso, esto nos da el ciclo total por lote de 40 días, tiempo en 
promedio en recuperarse la pastura. Sin embargo se tendrán en cuenta factores climáticos 
que podrían llegar a extender el tiempo de descanso  de 36 días a 40 días y también a 
disminuir el tiempo de pastoreo de 4 días a 3 días, por lo tanto se adecuará 2 potreros 
adicionales para mitigar el riesgo y garantizar el estado óptimo de los suelos. 
Los potreros son pastoreados, durante los primeros 2 días por aproximadamente 14 vacas 
de alta producción y sometido a un repaso durante 2 días más por 6 vacas secas. El cambio 
de potrero se realizará  a las dos de la tarde, con el fin de tener en cuenta dos máximas: Los 
animales tienen buen apetito y los pastos están en mejor condición, pues según Voisin, han 
terminado su proceso de fotosíntesis que es muy fuerte en horas de la mañana y están mejor 
dispuestos sus nutrientes.  
Para la finca La Esperanza lo más importante será producir comida en tierra con animales 
menos sofisticados pero que producezcan buena leche y a menor costo. 
Tabla 12 Cronogramas de Actividades del Periodo Cero 
Establecimiento de un sistema silvopastoril 
2017 
Cronograma de Actividades/ mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Diagnóstico agroecológico (Estudio de Suelo y 
calicata) X X X                   
Determinar especies de pasto     X                   
Adecuación de terreno       X X               
Siembra de Botón  Oro         X X             
Construcción de abrevederos y cercas           X X           
Apropiación sistema integral - Diseño de rotaciones               X X       
Apropiación sistema integral - Primeros pastoreos                   X     
Compra de novillas preñadas                   X     
Fuente: Propia 
Al inicio del proyecto se tendrán 20 novillas de doble propósito, que producirán 10 litros de 
leche en promedio cada una, en un periodo de lactancia de 300 días/año gracias a la 
genética. 
Cada una de estas vacas (una novilla se considera vaca despúes del primer parto) será 
cargada y tendrá un parto al año, con porcenjate de natalidad del 80%. Las hembras serán 
cargadas por inseminación artificaial dando a luz nuevas crias y por consiguiente 
produciendo leche que generará aumentos en la producción y por lo tanto mayores ingresos. 
Al inicio del proyecto esta carga nos ayudará a realizar labores de sobre pastoreo en 
praderas que requieran un control alto de malezas, con el objetivo de cosechar 
completamente la biomasa de gramíneas y  tener libre el terreno para la labranza mínima de 
los surcos donde se hará la siembra.  
 
 
Manejo de Malezas con Carga Animal 
Para el manejo de malezas se evaluará cual es la penetración de la vegetación presente 
(pastos, arvenses, arbustos o árboles). 
Para la prepación adecuada del suelo la primera acividad es homogenizar la pradera en 
altura y composición forrajera, lo ideal es realizar un pastoreo con alta carga animal por un 
corto período,y hacer un control selectivo de arvenses de forma manual o mecánica, para  
tener libre el terreno para la labranza mínima de los surcos donde se hará la siembra.  
Se buscará la distribución de alimento de manera uniforme en cada potrero de tal manera 
que el ganado se acostumbre a podar de manera uniforme y deje las praderas de manera 
homogénea, evitando que se generan  espacios donde podrían llegar algunas malezas o 
pastos indeseables a atacar. 
El control de malezas se realizará mecánicamente con una cultivadora, seguido de control 
manual a los 15 y 45 días respectivamente. Una vez establecido el sistema, las únicas 
prácticas de manejo que ha realiza serán: riego por gravedad en época de sequía (4 
riegos/año) y la poda (1,4 podas/año). 
El sistema es de alta calidad ambiental, pues no hay aplicación de herbicidas y abonos de 
síntesis química; y ausencia de laboreo en el suelo.  
Según la técnica Voisin y las estadísticas que trabaja, un bovino de 500 kilos produce 
diariamente 25 kilos de estiércol y 14 litros de orina, es decir, 39 kilos de abono que ha sido 
regado de manera, uniforme dentro de la hectárea. 
No se puede usar ivermetrinas, pues estaríamos matando los insectos benéficos que llegan a 
procesar la bosta. Según los investigadores, cuando se tiene una explotación amigable, en el 
mismo instante de caer la bosta al suelo es poblado por  microorganismo, además, de las 
chizas, cucarrones y lombrices. Ese estiércol y orina, son el abono de la pastura en un 
proceso que se denomina biocenosis y que es desarrollo natural de la vida en los suelos. 
(RODRIGUEZ, 2008) 
Se pretende con el proyecto ser orgánicos  y no hacer uso de químicos para mejorar las 
condiciones del suelo. Todo se busca hacer con estiércol, agua y maquinaria. 
Manejo de Terneros  
Se tendrá especial cuidado con las vacas de futuros adelantos en cuanto a su nutrición, ya 
que esto tiene su impacto sobre el feto, así le logra mejorar la calidad de la carne. Los 
cuidados que se le  brinden al feto que se está gestando y al ternero durante sus primeros 
meses de vida, contribuirá a su buen desarrollo durante todo su proceso de levante. 
Desde el momento del parto, el ternero se va a separar de su madre para asi romber los 
vínculos. El calostro se suministrará manualmente mediante el uso de una sonda gástrica, 
de tres a cuatro litros en una sola toma, durante las primeras seis horas de nacido. Hacerlo 
más tarde reduce de manera importante la eficiencia del calostro. 
Desde el segundo día la leche se suministra en dos raciones diarias 1.5 a 2 litros en cada 
toma durante la primera semana, pasada esta se suma un litro más por ración hasta el 
primer mes(4 litros día) y se le ayuda con un kilogramo de concentrado,  durante el 
segundo mes se reduce el suministro de leche a 2 Litros al día, uno en la mañana y una en 
la noche, con dos kilogramos de concentrado. El tercer mes se suprime el suministro de 
leche y se continua con los dos kilogramos de concentrado en adición se espera que el 50 % 
de la dieta la obtengan del forraje, caña, maiz. Esta rutina, es una propuesta de trabajo y 
estará condicionada a situaciones particulares, como el peso.  
El consumo de leche por parte de los terneros se consideró en presupuesto de venta, dentro 
del porcentaje del 20 % estimado como leche no vendida. Cada ternero se calcula 
consumirá 120 litros de leche y 270 Kilogramos de concentrado hasta el tercer mes, cuando 
el animalito debe ser rumiante y su dieta pasa a ser totalmente sólida, fortalecido con 
suplementado y forrajes.  
Tabla 13 Costo de Levante de Terneros 
Costo de Levante de Terneros 
Número de 




















1 4 1 0-0-libre  $    747   $          89.640   $     850   $   25.500  
2 2 2 0,25-0,5-libre  $    747   $          44.820   $     850   $   51.000  
3   2 0,5-1-libre  $    747   $                  -   $     850   $   51.000  
4—6     1-2-libre         
Subtotal 180 270      $        134.460     $ 127.500  
Total Levante 
de Terneros              $ 261.960  
Fuente: Propia 
Hoja de vida de los terneros y Trazabilidad 
La identificación individual de los animales, es el punto de partida para registrar la 
información relacionada con los procedimientos que se les efectúan durante su permanencia 
en el predio.  
El registro de datos nos permitirá conocer los resultados para identificar problemas e 
implementar estrategias correctivas a tiempo y  alcanzar las metas rentables y sostenibles.  
En la trazabilidad se realizará un seguimiento a todos los eventos de la vida del animal,  
para conocer dónde, cuándo, cómo y bajo qué condiciones se elaboró el alimento a lo largo 
de la cadena productiva, lo que garantiza un producto de calidad con certificado de origen.  
Una vez nace el ternero se llevará un registro y hoja de vida como se aprecia en la siguiente 
imagen. 
Figura 16 Hoja de Vida y Trazabilidad 
 
Fuente: Finca San Pedro de Los Milagros 
Cria y ceba del ganado macho 
Al ganado macho se le iniciará el proceso de cría y ceba para luego comercializarlo, 
durante la cría se amamantará los 2 primeros meses. El novillo se comercializará en finca a 
los 2 años y logrando un peso promedio de 430 Kg lo cual se logrará debido al incremento 
en la calidad y producción de forraje. 
Al realizar la ceba mediante el sistema de rotacional viosin, se logra desarrollar en  el 
ganado  un factor muy importante  que es la mansedumbre, ya que con este tipo de 
pastoreo,  los ganados se acostumbran a ver permanentemente el pastor y el temperamento 
del animal  se hace más dósil, haciendo que estos animales en el momento del sacrificio 
tengan una carnes en mejores condiciones, más suaves y con más terneza por el tema del 
temperamento. En este conexto, los animales no se espantan y hay menos riesgo con los 
empleados de sufrir  accidentes en este tipo de explotación. 
Animales de Descarte 
Los ingresos provienen por la venta de la leche y por la venta del ganado de ceba entre un 
80 a 90 %, pero hay un porcentaje que proviene de la venta de animales excedentes y los de 
descarte.  
Se considera una vida útil de una vaca de acuerdo al número de partos, para efecto del 
proyecto se tendrán entre 7 a 8 partos lo que implica que en el año 8  se estarán sacando las 
vacas de desecho para venta, en este año no se tendrá en cuenta la producción de leche. El 
precio kilogramo de estas vacas es de $2000. 
Este valor no ha sido contemplado dentro del proyecto ya que se sale de la línea de 
horizonte de los 5 años, aunque pueden existir  otras razones para  seleccionar animales de 
descarte por:  
• Problemas reproductivos: abortos, infecciones del aparato reproductor, fetos 
momificados, infertilidad, esterilidad (no incluye casos de emergencia). 
• Problemas de ubre: infecciones de ubre, cuartos perdidos, ubre con ligamentos 
vencidos (no incluye casos de emergencia). 
• Problemas del aparato locomotor o traumatismos: cojeras, infecciones de la pezuña, 
problemas en la cadera. 
• Problemas peripartales: trastornos metabólicos (hipocalcemia, acetonemia), partos 
distócicos y complicaciones secundarias. 
• Problemas de emergencia con riesgo de muerte: leucosis enzoótica bovina, 
traumatismos de peritoneo y corazón, pericarditis, neumonía fulminante, 
infecciones sistémicas con mastitis por coliformes o estafilococos de curso 
hiperagudo, toxemias, peritonitis aguda. 
• Otros: Reactores positivos a pruebas serológicas, tuberculosis, timpanismos, 
insuficiencia cardiaca congestiva, intoxicaciones, enfermedades de origen 
hereditario (síndrome espástico). Además, vacas vendidas para recría, intervenidas 
por cirugía, o con una baja producción láctea. (CHIRINOS, 2008) 
Sin embargo, se tendrá en cuenta que el descarte que se lleve a cabo por razones diferentes 
al fin de la vida útil del animal, sera tomado con sumo cuidado tratando de mitigar en la 
mayor medida perdidas para  el proyecto. 
 
Saludo Ocupacional  
Se promueve y protege la salud de los trabajadores, controlando los accidentes y las 
enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. 
El objetivo es cuidar tanto de las condiciones físicas del trabajador, como de su parte 
psicológica.  
En este aspecto este tipo de negocio provee al trabajador la vivienda para él y su familia, 
garantizando confort y que se verá reflejado en una buena respuesta a las labores 
encomendadas.  
Para los empleadores, la salud ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento del 
trabajador y al mantenimiento de su capacidad de trabajo. 
En este tipo de actividad son frecuentes los problemas de fracturas, cortaduras y 
distensiones por accidentes laborales, los trastornos por movimientos repetitivos, los 
problemas de la vista o el oído y las enfermedades causadas por la exposición a sustancias 
antihigiénicas y el sol. 
Dentro de las políticas de la empresa es de importancia garantizar el bienestar de los 
trabajadores y el cumplimiento de las normas en el ámbito del trabajo. Por esta razón todo 
el personal deberá estar vinculado al sistema de seguridad social y recibir al menos un 
examen médico al año.  
Se realizarán insepcciones periódicas que permitan verificar las condiciones en las que se 
estan  desarrollando  los distintos trabajos y de acuerdo a este diagnóstico se  desarrollarán 
programas de salud ocupacional, compuestos de una serie de planes que van a girar en 
torno a la salud de los empleados. 
• Planes de higiene (relacionados con la asepsia y la seguridad en torno a las 
cuestiones higiénicas). 
• Planes de seguridad (aseguran la vida de los empleados en aspectos relacionados 
con riesgos o accidentes). Capacitarlos periódicamente para mejorar sus 
competencias laborales, y guardar constancia de ello.  
• Planes de medicina preventiva (acciones que tomará la empresa a fin de mantener a 
su personal informado en todo aquello que sea necesario a fin de prevenir cualquier 
tipo de enfermedad).  Teniendo en cuenta el tipo de personal que ingresará a la finca 
se tendrá en cuenta realizar una capacitación acerca del uso de las herramientas de 
seguridad disponibles en la finca, el vestuario adecuado para la realización de las 
labores. 
Todas ellas tienen como objetivo prioritario mantener y mejorar la salud de los empleados 
dentro del ambiente laboral. 
Lo fundamental en la salud ocupacional es asegurar un alto grado de bienestar mental, 
social y físico para los trabajadores y prevenir toda clase de accidentes e imprevistos; 
asegurando un lugar de trabajo sin elementos nocivos para su salud y otorgando la 
seguridad del empleo, siempre y cuando el trabajador cumpla con los requisitos que se le 
han encomendado. 
Certificaciones 
La finca se certificará libre de brucelosis y tuberculosis. 
Se implementarán las Buenas Prácticas Ganaderas para mejorar la eficiencia productiva de 
la empresa, ofrecer al mercado productos sanos e inocuos, con mejor aceptación entre los 
consumidores finales y con mayor oportunidad de posicionarse en los mercados. Esta 
certificación se realiza a través del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. 
9.2.7 ESTIMATIVO DE COSTOS Y GASTO 
Los costos y gastos del proyecto se incrementaran anualmente a partir del año 2 al IPC 
proyectado del 4,5 %  según la estimación del banco de la República. Los precios del año 1 
corresponden a los precios de referencia en la zona para junio de 2016. 
Tabla de Costos Minerales 
Tabla 14 Costos Vitaminas, Sal y Suplemento 
Costo Vitaminas, Sal y Suplemento 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Carne  $          38.650,59   $            231.903,54   $          463.807,09   $        463.807,09   $            463.807,09 
Leche  $      2.644.992,00   $         5.289.984,00   $       5.289.984,00   $     5.289.984,00   $         5.289.984,00 
Total  $      2.683.642,59   $         5.521.887,54   $       5.753.791,09   $     5.753.791,09   $         5.753.791,09 
Se toma como referencia los costos e indicadores de la productividad en la ganaderia colombiana suministrada por 
FEDEGAN, donde plantea que por cada kilogramamo de carne se requiere 4 % y por cada litro de leche se requiere 8 % en 
los costos destinados a el suplemento nutricional 
Fuente: Propia 
Los saladeros serán de tipo inteligente donde las vacas levantan la tapa y consumen a 
voluntad la sal que desean y luego cae la tapa evitando que la sal se moje. 
 
 
 Fuente: Pastoreo Inteligente de Ganado Bovino - TvAgro por Juan Gonzalo Angel 
Compra de animales 
Se determinó comprar 20 novillas de 2 años aproximadamente, preñadas. Valor de cada 
novilla $2.500.000. Se hará la primera  compra en el año 0,  y la segunda compra a los 6 
meses por 20 novillas más del mismo precio, en adelante el incremento del hato se dará de 
las crias hembras que vayan naciendo. 
Tabla 15 Costo Compra de Semovientes 
Compra de Semovientes 
Componentes  Unidad Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total       ($) Fecha de compra 
Compra de 
semovientes, 
novillas de 2 
años  Primer 
Lote 




novillas de 2 
años  Segundo 
Lote 
UA 20  $         2.400.000   $         48.000.000  12 meses iniciado 
el proyecto 
Total  40  $         4.800.000   $         96.000.000    
Fuente:Propia 
Capital semilla necesario 
El capital necesario para iniciar el proyeco esta calculado 150  millones de pesos m/cte. 
($150’000.000). 
 
Se espera una financiación externa por parte del fondo emprender de 124 millones m/cte 
($124’000.000) y un aporte de recuros propios de  $ -35.358.665 
.  
El terreno será aportado por los socios y hace parte del capital de la empresa con un valor 
actual  de $150 millones de pesos, valor por hectárea es de $3’571428 para un total de 42 
hectáreas, este valor no se incluye en el costo del proyecto. 
 
Inversión en infraestructura 
Detallar las herramientas y las construcciones a realizar 
Tabla 16 Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo  
Inversión en infraestructura, maquinaria y equipo 
Concepto Unidad Cantidad  Valor 
unitario  
 Valor 
total    Costo UA  
Motocultor 
 Unidad  1 3.650.000 3.650.000   Elo Garden 
Modelo:3WG430 
Palas holladoras 
 Unidad  2 35.000 70.000   
o pala draga bellota 
Guadañadora marca Beaver  Unidad  1 780.000 780.000   
Bomba fumigadora marca Royal  Unidad  1 180.000 180.000   
Palin  Unidad  2 18.500 37.000   
Machete con cubierta 
 Unidad  2 42.000 84.000   lima y guantes 
Barra agricola bellota 16 lb  Unidad  1 47.000 47.000   
Pala  Unidad  2 15.000 30.000   
Asadon  Unidad  2 15.000 30.000   
Recaton  Unidad  2 20.000 40.000   
Martillo y destornilladores  Unidad  1 52.000 52.000   
Subtotal Fecha de Desembolso Momento 
0 de iniciado el Proyecto       
                                 
-  
5.000.000 
Equipo de ordeño  Unidad  1 3.500.000 3.500.000   
Cantinas para la leche  Unidad  6 200.000 1.200.000   
Herramientas e insumos para ordeño 
 Unidad  1 220.000 220.000   Dosificadores de presellado y sellado, 
guantes 
Subtotal 6 Meses de iniciado el proyecto         4.920.000 
Sala de ordeño y sala de espera 
Unidad 1 5.000.000                                  
-  
5.000.000 Con isntalaciones que cumplan decreto 616 
de 2006 (lavamanos, baño, bodega etc) 
Construcción de kínder para 10 terneros, 
piso de material y estructura metalica o 
material de la zona. (maderables). 
Unidad 1 4.500.000                                  
-  
4.500.000 
Total Maquinaria y Equipo         19.420.000 
Fuente: Propia 
El primer pluvímetro ha sido desarrollado en material 100% reciclable. 
Costos operativos  
Costos variables  
Los costos variables están sujetos al número de animales en el hato, cabe resaltar que 
teniendo en cuenta el concepto de unidad animal una vaca equivale a 1 unidad de ganado 
grande, una Vaca o novilla(o) de 2 a 2,5 años equivale a 0,7 unidad de ganado, un novillo 
(a) de 1 a 2 años equivale a 0,6 unidad de ganado grande y los terneros de 0 a 1 año a 0,3 
unidad de ganado, bajo estos parámetros son calculados los costos variables del proyecto.  







Vacas de 2 
















UA 1 0,7 0,6 0,3       
Hora cero    20     20 0 14 
6 meses 20 20   16 56 4,8 34 
1 año 40     32 72 9,6 40 
1,5 año 40   16 32 88 19,2 40 
2 años 40   32 32 104 28,8 40 
2,5 años 40   32 32 104 28,8 40 
3 años 40   32 32 104 28,8 40 
3,5 años 40   32 32 104 28,8 40 
4 años 40   32 32 104 28,8 40 
4,5 años 40   32 32 104 28,8 40 
Fuente: Propia 
Los costos se tomaron como referencia de los propuestos en  costos e indicadores de la 




Tabla 18 Estructura de Costos de Producción según FEDEGAN 
Estructura de Costos de producción/Kilogramo  en la 
actividad ganadera doble propósito Participación 
porcentual  
Estructura de Costos de 
producción/Litro de leche  en la actividad 
ganadera  






Porcentaje por litro 
de  Leche 
$/Lt de leche 
Producido 
Manejo de Praderas 11%                     196  15% 
86,1 
Mano de Obra 44%                     782  43% 
246,82 
Vitaminas , sal , 
suplemento  
4%                       71  8% 
45,92 
Vacunas (aftosa, 
fiebre, insectisemia) y 
medicamentos 
2%                       36  2% 
11,48 
Mantenimiento de 
Maquinaria y Equipo 
12%                     213  9% 
51,66 
Servicios Públicos 4%                       71  6% 
34,44 
Gastos Financieros 6%                     107  2% 
11,48 
Impuestos 3%                       53  2% 
11,48 
Otros Costos 14%                     249  13% 74,62 
Costo Kilo de Carne                              1.778  Costo Litro de 
Leche  
                  574  
 
Tabla 19 Costos Para Carne y Leche por Semestre    
  
Costo de la carne 
por semestre 
Cantidad de litros 
de leche por 
semestre 
Costo de leche por 
semestre Total costo 
Hora cero   $                          -   14400  $            8.265.600,00   $          8.265.600,00  
6 meses  $           966.264,77  43200  $         24.796.800,00   $       25.763.064,77  
1 año  $       1.932.529,54  57600  $         33.062.400,00   $       34.994.929,54  
1,5 año  $       3.865.059,07  57600  $         33.062.400,00   $       36.927.459,07  
2 años  $       5.797.588,61  57600  $         33.062.400,00   $       38.859.988,61  
2,5 años  $       5.797.588,61  57600  $         33.062.400,00   $       38.859.988,61  
3 años  $       5.797.588,61  57600  $         33.062.400,00   $       38.859.988,61  
3,5 años  $       5.797.588,61  57600  $         33.062.400,00   $       38.859.988,61  
4 años  $       5.797.588,61  57600  $         33.062.400,00   $       38.859.988,61  
4,5 años  $       5.797.588,61  57600  $         33.062.400,00   $       38.859.988,61  
     
Fuente: Propia 
Tabla 20 Detalles de Costos Por Año 
Costo por Producto según FEDEGAN 
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costo Carne  $      966.264,77   $           5.797.588,61   $       11.595.177,22   $   11.595.177,22   $   11.595.177,22 
Costo Leche  $  33.062.400,00   $          66.124.800,00   $       66.124.800,00   $   66.124.800,00   $   66.124.800,00 
Total Costo 
por año  $  34.028.664,77   $          71.922.388,61   $       77.719.977,22   $   77.719.977,22   $   77.719.977,22 
Fuente: Propia 
Dentro de los costos fijos se considera el costo por mantenimiento de potretros, la mano de 
obra directa el cual contempla 1  trabajador con todas sus prestaciones, un administrador y 
un jornalero con seguridad social.  
Tabla de costos operacionales y Administrativos 
Los gastos operacionales contemplan los gastos de administración, el mantenimiento de 
equipos y amortización de diferidos, estos últimos corresponden a los gastos de 
constitución  propaganda. 
La parte de gastos administrativos adicionales quedan registrados en el numeral 
organizacional. 
Se toma como referencia el año 3 para realizar un desglose de los costos el cual varía según 
la cantidad de animales en la finca aunque también incluye costos fijos y administrativos. 
Tabla 21 Detalle de Costos por Año para Leche con corte año 3 
Costos variables  de la leche se toma como referencia el año 3 (semestre 2 y 2,5) 




Unitario Valor Total 
Costo por 
UA 
Manejo de Praderas 15%   
40   9.918.720  247.968  
Fertilizacion de praderas con 
abonos organicos 
    
660 
             
12.000  
        
7.920.000    
Alambre calibre 16 cerca 
eléctrica 
    
12 
           
104.000  
        
1.248.000    
Postes para mantenimiento de 
cercas 
    
12 
             
20.000  
           
240.000    
Gasolina para guadañar     
12 
             
42.500  
           
510.000    
Mano de Obra 43%   
40   
      
28.433.664  
           
710.842  
MO operario Ordeñandor 
Operario lider de la 
explotacion 
        1  
12 
        
1.203.322  
      
14.439.864    
Mo Operario Agricultor 
Manejo de praderas 
        1  
12 
        
1.166.100  
      
13.993.200    
Vitaminas , sal , suplemento  8%   
40   
        
5.289.984  
           
132.250  
Sal mineralizada al 8%     
2.880 
               
1.250  
        
3.600.000    
Vitaminas vitagan - Vit a y 
complejo b 
    
12 
           
140.832  
        
1.689.984    
Vacunas (aftosa, fiebre, 
septisemia) y medicamentos 
2%   
40   
        
1.322.496  
             
33.062  
Vacunas ciclo de vacunacion     
80 
                  
950  
             
76.000    
Antibioticos - ivermectinas - 
antiparacitarios 
    
12 
           
103.875  
        
1.246.500    
Mantenimiento de Maquinaria 
y Equipo 
9%   
40   
        
5.951.232  
           
148.781  
Repuesto de equipos     
12 
           
247.960  
        
2.975.520    
Depreciación de maquinaria     
1 
           
350.000  
           
350.000    
Servicio tecnico de 
manteniento de equipos 
    
12 
           
218.809  
        
2.625.708    
Servicios Públicos 6%   
40   
        
3.967.488  
             
99.187  
Energia 
    12 
             
56.000  
           
672.000    
telefono e internet tv 
    12 
             
72.000  
           
864.000    
Telefonia celular 
    12                           
68.000  816.000  
Gas 
    12 
             
28.600  
           
343.200    
Mantenimiento de red 
hidráulica 
    
12 
           
106.000  
        
1.272.000    
Gastos Financieros 2%   
40   
        
1.322.496  
             
33.062  
Intereses bancarios     
12 
           
110.208  
        
1.322.496    
Impuestos 2%   
40   
        
1.322.496  
             
33.062  
Impuesto del predio     
12 
             
37.500  
           
450.000    
      
      
Impuestos de vehiculos – 
ponderado 
    12 
             
72.706  
           
872.472    
Otros Costos 13%   
      
40      
        
8.596.224  
           
214.906  
Viaticos - administrativos 
      
                    
1  
        
4.298.112  
        
4.298.112    
Imprevistos 
      
                    
1  
        
4.298.112  
        
4.298.112    
Total Año 3        
66.124.800    
 
Tabla 22 Detalle de Costos por Año para  Carne con corte año 3 
Costos variables de la carne se toma como referencia el año 3 (semestre 2 y 2,5) 
Concepto 
Porcentaje Cant UA Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total 
Costo por 
UA 
Manejo de Praderas 
0 29     1.275.469 44.287 
Fertilizacion de praderas con 
abonos organicos     16 12.000 192.000   
Alambre calibre 16 cerca 
eléctrica     8 104.000 832.000   
Postes para mantenimiento de 
cercas y otros costos en 
Manejo de pradera 
    1   68.582   
Gasolina para guadañar 
    12 15.500 186.000   
Mano de Obra 0 29     5.101.878 177.149 
Detalle del concepto Mano de 
obra Fija      7 727.000 5.101.878   
Vitaminas , sal , suplemento  0 29     463.807 16.104 
Sal mineralizada al 4% 
    829 559 463.657   
Vacunas (aftosa, fiebre, 
insectisemia) y medicamentos 0 29     231.904 8.052 
Vacunas ciclo de vacunacion 
    58 950 54.720   
Antibioticos - ivermectinas – 
antiparacitarios     6 29.512 177.072   
Mantenimiento de 
Maquinaria y Equipo 0 29     1.391.421 48.313 
Repuesto de equipos 
    12 57.976 695.711   
Servicio tecnico de 
manteniento de equipos     12 57.976 695.711   
Servicios Públicos 0 29     463.807 16.104 
Energia 
    12 11.651 139.807   
telefono e internet tv 
    12 8.333 100.000   
Telefonia celular 
    12 8.333 100.000   
Gas 
    12 2.000 24.000   
Mantenimiento de red 
hidráulica     12 8.333 100.000   
Gastos Financieros 0 29     695.711 24.157 
Intereses bancarios     12 57.976 695.711   
Impuestos 0 29     347.855 12.078 
Impuesto del predio     1 200.000 200.000   
Impuestos de vehiculos – 
ponderado     1 147.855 147.855   
Otros Costos 0 29     1.623.325 56.365 
Imprevistos     12 50.358 634.525   
Publicidad , asistencia a 
Ferias y gastos admon     12 82.400 988.950   
Sal mineralizada al 4%         -150   






Costos Fijos  
Tabla 23 Costos Equipo de Protección 
Costos   de Protección 
Descripción Unidad Cantidad Costo  Costo 
Total 
Anual 




      
          
Botas de caucho Unidad 2,00 30.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Guantes Unidad 2,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Botiquín Unidad 1,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Total        130.000,00  130.000,00  130.000,00  130.000,00  130.000,00  130.000,00
Fuente:Propia 
Tabla 24 Costos Depreciación  
Depreciación  
Descripción Unidad Cantidad Costo  Costo Total Anual Depreciación  
anual  
Equipo de vigilancia 
  
        
Motocultor Unidad 1,00 3.500.000,00 3.500.000,00 350.000,00 
Vacas Unidad 20,00 2.400.000,00 48.000.000,00 6.000.000,00 
Total  
      3.500.000,00 6.350.000,00 
Depreciación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Depreciación Anual 6.666.865  6.666.865  6.666.865  6.666.865  6.666.865  
Depreciación en 
Costos operacionales -3.008.678  -6.017.357  -6.017.357  -6.017.357  -6.017.357  
Total Depreciación 3.658.187  649.508  649.508  649.508  649.508  
Fuente:Propia  
9.2.8 PROYECCION DE VENTAS  
El proyecto productivo finca La Esperanza establece un punto de equilibrio de 6 litros por 
vaca y una producción promedio de 10 litros por vaca. Gracias a su ubicación, sobre la 
línea ecuatorial, nuestra región cuenta ventajas sobre los países con estaciones climáticas en 
cuanto a la disponibilidad de alimento, lo que nos lleva a ser más competitivos, ya que 
nosotros necesitamos menos  mecanización para riegos y  combustibles en las épocas 
invernales. 
Los precios de venta se incrementarán en todos los casos al IPC proyectado que se calculó 
de acuerdo al promedio entre el IPC para el 2015 de 6,77% y el IPC proyectado por el 
Banco de la República para los siguientes dos años que son de 4,5% y 3,7 respectivamente. 
La proyección de ingresos se estudiraá en  5 años y  los precios del año 1 corresponden a 
los precios de referencia se están tomando basados en un 20 % inferior al promedio para 
garantizar la estabilidad en una finca que se encuentra en etapa de fortalecimiento y que 
emplea un porcentaje de la leche para el amamantamiento de terneros.  
Los principales ingresos de la compañía provienen de la venta de leche y carne de ceba: 
Venta de Leche  
Leche cruda por un valor de $920 pesos el primer año y deberá cumplir con las siguientes 
cacteristicas: 
Cumplir con calidades higiénicas, composicionales y sanitarias, de acuerdo con la 
Resolución 012 de 2007. 
Donde la calidad higiénica hace referencia al nivel de higiene mediante el cual se obtiene y 
manipula la leche. Su valoración se realiza por el recuento total de bacterias y se expresa en 
unidades formadoras de colonia por milímetro, la calidad composicional hace referencia a 
las características físicoquímicas de la leche. Su valoración se realiza por sólidos totales o 
proteína y grasa, y se expresa en porcentaje por fracciones de décima y la calidad sanitaria 
es la condición que hace referencia a la vacunación de los animales (fiebre aftosa y 
brucella) y la inscripción y certificación del hato libre de brucelosis y tuberculosis. 
Venta de novillos   
Las crías machos que sean paridas serán comercializaas a los 2 años con peso de 430 kg 
aproximadadment por un valor kg de 2900 el primer año.  
Tabla 25 Relación de Ingresos por Concepto 
Ingresos Proyectados 
Precio por Producto 
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Leche/litro 920 966 1.014 1.065 1.118 
Ternero/Kilo 2.900 3.045 3.197 3.356 3.524 
Unidades Vendidas por Producto 
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Leche/litro 40.320 80.640 80.640 80.640 80.640 
Ternero/Kilo 0 0 14.400 14.400 14.400 
Presupuesto de Ventas 
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Leche/litro 37.094.400 77.890.821 81.777.573 85.858.274 90.142.602 
Ternero/Kilo 0 0 46.031.631 48.328.609 50.740.207 
Total 37.094.400 77.890.821 127.809.204 134.186.883 140.882.809 
 Fuente: Propia 
Venta de animales salvamento 
En el año 5 se supondrá una venta del inventario de ganado en ese momento, que según el 
modelo de crecimiento poblacional ascenderá a 130 animales dado uque son animales que 
pueden tener valores de mercado diferentes por edad, número de partos, condición física, se 
dertermino un valor promedio de venta de $1.516.667 llevado a valor futuro a una tasa del 
2% anual, los ingreos por este concepto son $363 millones al final de los 10 años. 
Tabla 26 Cálculo de Salvamiento del Valor de los Animales 
Venta de Animales Salvamiento UA Valor Unitario PR Actual 
Vacas de desecho 40 $1.000.000 $40.000.000 
Novillos entre 1-2 años 32 $810.000 $25.920.000 
Terneros 0-1 año 32 $600.000 $19.200.000 
Total de animales al final de los 5 
años 104   $85.120.000 
Valor promedio por animal $818.462 
    
Valor de salvamiento real $85.120.000     
Fuente: Propia 
Nota: las vacas de desecho no se tendrán en cuenta dentro de este proyecto ya que la vida 
útil de las vacas ira hasta los 8 años y las vacas que se están considerando no alcanzarán a 
cumplir  su vida útil. 
9.2.9 ANÁLISIS FINANCIERO 
La valoración financiera del proyecto se realiza mediante el método de flujo de caja libre 
descontado.  
Escanario Normal 




Tabla 27 Flujo de Caja Libre Escenario Normal 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
` Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos 0  52.992.000  111.272.602  162.856.735  170.983.286  179.515.352  
Venta activo             
(-)Costos Variables 0  -34.028.665  -71.922.389  -77.719.977  -77.719.977  -77.719.977  
(-)Costos Fijos 0  -130.000  -130.000  -130.000  -130.000  -130.000  
(-)Comisiones en venta   0  0  0  0  0  
(-)Gastos de adm., y venta   -21.087.088  -19.796.309  -19.812.334  -22.507.389  -25.336.928  
(-)Interés  préstamo   0  0  0  0  0  
(-)Depreciación   -3.658.187  -649.508  -649.508  -649.508  -649.508  
(-)Amortización intang.   -350.000  -350.000  -350.000  -350.000  -350.000  
(-)Valor libro             
Utilidad antes de impto. 0  -6.261.939  18.424.395  64.194.916  69.626.412  75.328.939  
(-)15% Trabajadores             
  0  -6.261.939  18.424.395  64.194.916  69.626.412  75.328.939  
(-)Impuesto a la Renta   0  0  0  0  0  
Utilidad Neta 0  -6.261.939  18.424.395  64.194.916  69.626.412  75.328.939  
Depreciación 0  3.658.187  649.508  649.508  649.508  649.508  
Amortización intang.   350.000  350.000  350.000  350.000  350.000  
Valor libro             
(-)Inversión inicial -170.170.000            
Inversión de remplazo   0  0  120.000  70.000  70.000  
Inversión de ampliación             
(-)Inversión cap. Trabajo -35.358.665            
Préstamo Fondo emprender 124.000.000            
(-)Amortización deuda.             
Valor de desecho             
Flujo de Caja. -81.528.665  -2.253.752  19.423.904  65.314.424  70.695.920  76.398.447  




Con un incremento en las ventas de todos los productos por el 5% 
Tabla 28 Flujo de Caja Libre Escenario Optimista 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
` Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos 0 55.641.600 116.836.232 170.999.572 179.532.451 188.491.120 
Venta activo             
(-)Costos Variables 0 -34.028.665 -71.922.389 -77.719.977 -77.719.977 -77.719.977 
(-)Costos Fijos 0 0 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 
(-)Comisiones en venta   0 0 0 0 0 
(-)Gastos de adm., y venta   -21.087.088 -19.796.309 -19.812.334 -22.507.389 -25.336.928 
(-)Interés  préstamo   0 0 0 0 0 
(-)Depreciación   -6.350.000 -6.350.000 -6.350.000 -6.350.000 -6.350.000 
(-)Amortización intang.   -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 
(-)Valor libro             
Utilidad antes de impto. 0 -6.174.152 18.287.534 66.637.261 72.475.084 78.604.215 
(-)15% Trabajadores             
  0 -6.174.152 18.287.534 66.637.261 72.475.084 78.604.215 
(-)Impuesto a la Renta   0 0 0 0 0 
Utilidad Neta 0 -6.174.152 18.287.534 66.637.261 72.475.084 78.604.215 
Depreciación 0 6.350.000 6.350.000 6.350.000 6.350.000 6.350.000 
Amortización intang.   350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 
Valor libro             
(-)Inversión inicial -170.170.000           
Inversión de remplazo   0 0 0 0 0 
Inversión de ampliación             
(-)Inversión cap. Trabajo -35.358.665           
Préstamo Fondo emprender 124.000.000           
(-)Amortización deuda.             
Valor de desecho             




Tabla 29 Flujo de Caja Libre Escenario Pesimista 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
` Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos 0 50.342.400 105.708.972 154.713.898 162.434.122 170.539.585 
Venta activo             
(-)Costos Variables 0 -34.028.665 -71.922.389 -77.719.977 -77.719.977 -77.719.977 
(-)Costos Fijos 0 0 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 
(-)Comisiones en venta   0 0 0 0 0 
(-)Gastos de adm., y venta   -21.087.088 -19.796.309 -19.812.334 -22.507.389 -25.336.928 
(-)Interés  préstamo   0 0 0 0 0 
(-)Depreciación   -6.350.000 -6.350.000 -6.350.000 -6.350.000 -6.350.000 
(-)Amortización intang.   -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 
(-)Valor libro             
Utilidad antes de impto. 0 -11.473.352 7.160.274 50.351.587 55.376.755 60.652.680 
(-)15% Trabajadores             
  0 -11.473.352 7.160.274 50.351.587 55.376.755 60.652.680 
(-)Impuesto a la Renta   0 0 0 0 0 
Utilidad Neta 0 -11.473.352 7.160.274 50.351.587 55.376.755 60.652.680 
Depreciación 0 6.350.000 6.350.000 6.350.000 6.350.000 6.350.000 
Amortización intang.   350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 
Valor libro             
(-)Inversión inicial -170.170.000           
Inversión de remplazo   0 0 0 0 0 
Inversión de ampliación             
(-)Inversión cap. Trabajo -35.358.665           
Préstamo Fondo emprender 124.000.000           
(-)Amortización deuda.             
Valor de desecho             




El valor presente neto VPN obtenido en el escenario normal es de $ 71.651.830 millones 
con una Tasa Interna de Retorno TIR del 31%. Cómo se puede observar el VPN obtenido 
es positivo y la TIR alanzada es superior a la tasa de descuento, lo que nos indica que la 
rentabilidad del negocio es mayor al costo de los recursos invertidos para su puesta en 
ejecución, es decir, el proyecto es viable financieramente y sostenible a lo largo de su vida, 
ya que, esta en capacidad de generar flujos futuros que permiten atender el servicio de la 
deuda, los costos y gastos operativos  generar valor para los accionistas. 
9.2.10  PLAN OPERATIVO 
A continuación se presenta la  forma como serán utilizados los recursos aprobados del 
Fondo Emprender y los propios descritos en forma mensual.  
Las fechas y la periodicidad con que se requiere que se realice por parte del administrador 
de los recursos el desembolso correspondiente esta dado por meses a partir del momento 
cero que inicie el proyecto. 
Tabla 30 Plan de Desembolso Mes a Mes 
Descripción del Pan Operativo de Desembolso Mes a Mes 








Nómina no cubierta y 
estimada en capital de 
trabajo primer año 
3 1.757.000 5.271.000 5.271.000 Emprendedores 
0 Maquinaria y equipo  1 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Fondo Emprender 
0 Silvopastoreo por Hectárea 5 1.748.000 8.740.000 13.740.000 Fondo Emprender 
1 Silvopastoreo por Hectárea 5 1.748.000 8.740.000 22.480.000 Fondo Emprender 
2 Silvopastoreo por Hectárea 5 1.748.000 8.740.000 31.220.000 Fondo Emprender 
3 Silvopastoreo por Hectárea 5 1.748.000 8.740.000 39.960.000 Fondo Emprender 
3 
Nómina no cubierta y 
estimada en capital de 
trabajo primer año 
3 1.757.000 5.271.000 10.542.000 Emprendedores 
4 Silvopastoreo por Hectárea 5 1.748.000 8.740.000 19.282.000 Emprendedores 
  
Compra de Semoviente 
Primer Lote 20 2.400.000 48.000.000 87.960.000 Fondo Emprender 
7 Construcción Sala de órdenño 1 4.920.000 4.920.000 92.880.000 Fondo Emprender 
7 Compra de Equipo de 
ordeño 1 5.000.000 5.000.000 97.880.000 Fondo Emprender 
8 Construcción de Kinder  1 4.500.000 4.500.000 102.380.000 Fondo Emprender 
12 Compra de Semoviente Segundo  Lote FONDO 11 2.400.000 26.400.000 45.682.000 Emprendedores 
12 Compra de Semoviente Segundo  Lote FONDO 9 2.400.000 21.600.000 123.980.000 Fondo Emprender 
Fuente:Propia 
*Los emprendedores actualmente cuentan con 9 terneras de la genética descrita en el  
proyecto,  que para la fecha que se indica la compra del segundo lote cubrirían los costos 
asociado a los emprendedores por la compra de semovientes y estaría pendiente únicamente 
2 unidades adicionales. 
9.3 VARIABLE SOCIAL 
Entre las empresas y la sociedad existe una estrecha relación y entre más responsable sea 
con ella más sostenible es su actividad.  
Las actividades de las empresas estan orientadas a contribuir con el desarrollo de la 
comunidad en su área de influencia. 
Por tal razón, el proyecto va de la mano con las políticas y objetivos del plan de  desarrollo 
del departamento de Risaralda para el  2016-2019 y estamos completamente identificados 
con el lema “Risaralda: Verde y Emprendedora” ya que dentro de los objetivos de la 
empresa pretendemos ser pioneros  en proponer soluciones de mejora en la productividad 
relacionada con el Agro,  que contrubuya con la competitividad regional y mejore la 
calidad de vida de las personas en la región,  involucradas con el proyecto. 
Actualmente tenemos vinculado a la finca una persona originaria de la región, menor de 
cuarenta años, su esposa aún más joven  y una hija en grado 11. 
Se realiza un pago de $160.000 semanales más seguridad social y ARP. 
Tiene beneficios de la tierra para que pueda tener ganado, actualmente tiene una ternera, 
una yegua y  una novilla que esta adelantando, por nuestra cuenta corre el paso, las 
vacunas, la dogra y la sal mineral. 
En adición, la finca esta sobre una vía nacional que va hacia el chocó, asi que hemos 
motivado a la esposa y la hija, para que realice la fabricación artesanal de quesos y los 
venda en la finca, nosotros proporcinamos,  los avisos publicitarios, pero el negocio es de 
ellos. Actualmente están procesando de 30 a 40 litros de leche diaria. 
Debido a que no tenemos mucha carga animal, el administrador esta realizando ordeño a 6 
vacas en una finca vecina, lo que le genera unos ingresos adiconales de $60.000 semanales. 
En total con todos los beneficios, el administrador de la finca obtiene unos ingresos 
estimados, alrededor de 1’000.000 1’100.000, condiciones que no son comunes en la región 
pero que para nosotros significa estabilidad en el personal. 
Dentro de las proyecciones de la empresa se tiene pensado manejar porcentajes de 
bonificaciones por cumplimiento en los indicadores de fertilidad, litros de leche etc, de tal 
forma que si la empresa crece, en igual medida crecerá el personal involucrado con ella. 
La estrategia de la empresa se fundamenta en los principios del programa de gobierno y el 
plan nacional de desarrollo “Todos por un nuevo país”, el cual pretende  alcanzar objetivos 
de desarrollo sostenible, e impulsar programas departamentales como el denominado 
“Risaralda: Educada, Innovadora, Productiva e Incluyente”, con el cual estamos 
contriubuyendo al considerar dentro del proyecto el factor Humano, Social, Económico, 
Tecnologíco y Natural. 
 
El proyecto a nivel social pretende contribuir en su parte con el fin de la pobreza,  al 
generar 6 empleos directos e indirectos, mejorar las condiciones de salud y bienestar para 
los trabajadores ya que en este medio, suelen estar muy vulnerados, contamos con una 
política de igualdad de género, no hay preferencia del personal por su raza, creencia, 
orientación sexual ni ninguna característica adicional o diferentes,  al deseo de trabajar, 
salir adelante y ser parte de un proyecto que dejará huella en la región. 
 
El projecto ofrece un trabajo de crecimiento económico y  aporta  a una comunidad 
sostenible con la implementación de tecnología e innovación en el agro, con acciones 
ambientalistas y no contaminantes, producción y consumo responsable y  fortalecimiento 
de alianzas a través del vinculo a cooperativas de la zona. 
 
9.4 VARIABLE AMBIENTAL 
 
El resultado de la investigación indica que cualquier organización al desarrollar su 
actividad económica, provoca impactos sobre el medio ambiente y por tanto debe asumir de 
responsablemente las consecuencias de su actuar, tener conciencia sobre el cuidado del 
planeta y los seres que habitan en él. 
A continuación se presentan los planes y  programas a implementar  con el fin de minimizar 
dicho impacto: 
Se pretende implementar un sistema agrosilvopastoril ecológico el cual ayuda a mantener el 
balance hídrico del suelo, funciona como fertilizantes al ser fijadores de nitrógeno y 
contribuyen en la reducción de la erosión, debido a que la lluvia no cae directamente al 
suelo, en adición proporcina un medio ambiente adecuado y de confort para  los animales. 
El proyecto contribuye en la transformación  del gas carbónico emitido por los seres vivos 
al medio ambiente, gracias al uso de las gramíneas y los árboles sembrados, que en su 
proceso de fotoséntisis ayudan aportan ecológicamente un  beneficio al planeta tierra. 
Toda la composición botánica estará dado por pastos y forrajes autóctonos de la región de 
tal manera que no se atente contra el equilibrio natural ni se destruyan los ecosistemas. 
Con la implementación del sistema de pastoreo racional se logran conservar los pastos en 
optimas condiciones y no se erosiona el suelo por el exceso de pisoteo, asi como también es 
muy importante dejar un remanente que nos permita una recuperación rápida de las 
praderas. 
Se buscará implementar un sistema con alto valor ambiental, pues con un buen manejo del 
pastoreo rotacional, el manejo de malezas se lleva  a cabo a través del pastoreo a fondo y 
manejo manual, sin la necesidad de aplicar herbicidas.  
Con respecto a la cantidad de deposición entre boñiga y orina que deposita el ganado 
durante el día, que permanece en los aproximadamente 2400 metros cuadrado, será 
utilizada como fertilizante natural, esto evitará el uso de abonos químicos en el suelo,  ya 
que ésta cantidad de material será incorporada al suelo, a través del proceso natural y de la 
vida microbiana que hace toda la función de la fertilización orgánica, este es uno de los 
puntos en el que consisten la sostenibilidad del sistema y de aportar un grano de arena al 
mantenimiento del medio ambiente. 
No se utilizarán  ivermetrinas, pues se matarían los insectos benéficos que llegan a procesar 
la bosta. Según los investigadores, cuando se tiene una explotación amigable, en el mismo 
instante de caer la bosta al suelo es poblado por  microorganismo, además, de las chizas, 
cucarrones y lombrices. Ese estiércol y orina, son el abono de la pastura en un proceso que 
se denomina biocenosis y que es desarrollo natural de la vida en los suelos. (RODRIGUEZ, 
2008) 
Dentro de la iniciativa, se proyecta  ser orgánicos y no hacer uso de químicos para mejorar 
las condiciones del suelo. Todo se pretende lograr con el uso de estiércol, agua y 
maquinaria. 
Se brindará protección y reforestación a los nacimientos con los que cuenta la finca, ya que 
se ha identificado dentro de las prácticas ganaderas de la región, que como dispone de 
muchos nacimientos de agua no se construyen bebederos a los semovientes, sino que éstos 
acceden libremente hasta él, generando un riesgo de erosión y secado del nacimientos, en 
nuestro proyecto contamos con 3 nacimientos dentro de la finca con disponibilidad de agua 
druante todo el año el cual se velara por su conservación. 
El proyecto es de carácter intensivo, no extensivo asi que sólo se trabajaran las 30 hectáreas 
que ya están en potreros y se manejaran políticas de preservación para las 12 hectáreas 
adicionales que se tienen en bosque, el cual bajo ningún motivo será explotado. 
Nos regimos bajo la estrategía ambiental del plan de desarrollo en el municipio de Apía, 
soportada en el Eje “Nuestro ambiente soporte para el desarrollo”, ya que la tierra 
constituye nuestro activo más importante y su mantenimiento nuestra prioridad, haciendo 
de procesos sostenibles, una apuesta posible. 
9.5 VARIABLE INNOVACIÓN 
La iniciativa reúne y coordina un conjunto de esfuerzos de innovación y desarrollo de 
tecnologías aplicados a la mejora de la productividad y la competitividad el sector 
agropecuario en el municipio de Apia. 
 
Como una alternativa para resolver los problemas de baja rentabilidad en el negocio lo que 
ha ocacionado que las personas abandonen el campo y vendan sus tierras, problemas de 
baja calidad tanto en la carne como en la leche, ya sea por baja genética o por no usar 
buenas prácticas ganaderas,  lo que hace menos competitivas a las empresas ganaderas en el 
mercado e impacta el precio, se busca también resolver los problemas con la deficiencia en 
la oferta que esta presentando actualmente en la región tanto la leche como la carne, lo que 
vuelve inestable la económia en la región,,  al tener que traer la matería prima que no se 
alcanza a suplir localmente de regiones alejadas como la Costa Atlántica, aumentando los 
precios, volviéndolos menos competitivos y desacelerando el crecimiento industrial en la 
región.  
 Esta situación se debe a la ausencia de las prácticas y el manejo zootécnico, como también,  
a que los productores deciden la adopción de tecnologías con base en la costumbre y las 
fortalezas de sus saberes empíricos, no en criterios ambientales, económicos o de eficiencia 
técnica; además de que consideran que la baja productividad es una condición “normal” en 
los sistemas ganaderos. 
 
En el presente proyecto se destaca la importancia de la innovación agraria en la producción 
de leche y cria de bovinos,  siendo la primera finca o empresa  en el municipio de Apía con 
una base  tecnológica que se identificará a través de la adopción de nuevos modelos de 
procesos  y tecnificación ganadera como lo son: 
• Implementación de un pastoreo intensivo rotacional Voisin con el que se pretende 
triplicar la capacidad animal por hectárea, en comparación con lo que comúnmente 
se da en sistemas extensivos, en adición, un sistema bien implementado nos aporta 
una ventaja competitiva ecológica,  ya que con este tipo de sistemas se pueden 
suprimir el uso de fertilizantes para el manejo de pasto y de herbicidas para el 
manejo de malezas, ya que todo se logra, a través del manejo con los animales y con 
procesos manuales. 
• Implementación de certificaciones y buenas prácticas tanto ganaderas como de 
proceso, aportando  un producto de calidad y con un factor diferenciado a lo que 
actualmente se maneja en la región, dónde el método de ordeño que predomina es el 
manual, nosotros en cambio implementaremos equipos de ordeño y manejo de 
indicadores y registros en:  aforos,  ganancia de peso animal por día, 
presipitaciones, días abiertos, litros de leche por vaca, incidencias de mastitis, peso 
al destete,  días de lactancia, para llevar a una mejor eficiencia de la producción 
socio económico del proyecto. 
• Implementación de genética con animales especializados  a través de procesos de 
inseminación artificial, tanto en la producción de leche, en la que se pretende mayor 
volumen, con mayor porcentaje de sólidos, como en la producción de carne, 
rompiendo con los estereotipos que  predominan en la cultura apiana dónde la vaca 
debe ser grande y el promedio de leche es de 6 litros diarios, nuestra genética es un 
animal menos robuso, pero que convierte eficienetemente el pasto en leche, produce 
hasta 20 litros diarios, son  mejores vientres tiene un mayor tiempo de lactancia. 
• Implementación de un sistema silvopastoreo el cual ya ha empezado a establecerse 
en algunas pocas empresas de la región con el apoyo de la administración del 
municipio. Éste sistema además de representar un aumento significativo en la 
disponibilidad de alimento por hectárea, juega un papel muy importante ya que 
funciona como fijadores de nitrógeno contrarestando el dióxido de carbono emitido 
por las heces del ganado, evitando el efecto ivernadero, fertilizando las praderas y 
evitando la erosión. 
• Aumenta la  posibilidad de explorar nuevos negocios ganaderos. 
• Manejo de cercas eléctricas, sistemas de saladeros inteligentes y tanques de 
suministro de agua que eviten el desperdicio. 
• Desarrollo de suplementos alimimenticios obtenidos de los bancos energéticos. 
 





La primera actividad  de diagnóstico agroecológico y asesoría técnica se llevo a cabo en 
una entrevista  y visita técina a la finca con el Ingeniero agrónomo Carlos Eduardo Vasquez 
el día 23 de Juliio de 2016 el cual brindo recomendacones con respecto a la raza propia 
para el clima, el manejo de malezas, la calidad de los pastos, la disponibilidad de agua, vías 
de acceso a la finca, topografía del terreno y confirmó la viabilidad del proyecto,  
resaltando las ventajas competitivas de la finca que hacen del proyecto un negocio rentable 
y sostenible. 
En adición, los estudios realizados nos dan como resultado que la actividad ganadera desde 
el punto de vista financiero es rentable y sostenible, pero que existen factores 
fundamentales que optimizan dichos resultados tales como la genética y la implementación 
de tecnología y técnica en el campo, de igual forma las instituciones del Estado y un actor 
de difícil control como es el ambiental pero al cual se puede contribuir. 
Como fururo ganaderos y con el resultado de este estudio nos llevamos la convinción de 
que la actividad ganadera es un negocio y que puede generar grandes utilidades, si se 
procede a desarrollar con disciplina y conocimiento, teniendo en cuenta que cada día nos 
encontramos frente a consumidores cada vez mejor informados y más exigentes interesados 
en conocer la procedencia de los productos su impacto sobre la sostenibilidad y la prácticas 
laborales. 
Le compromiso del Estado  con el campo debe estar orientado al desarrollo de políticas que 
efectivamente lleguen al productor, y que permitan el desarrollo competitivo del campo. 
Entre ellas lograr reducir aranceles en la importación de maquinaria para bajar costos en la 
producción agropecuaria y apoyo en toda la candena desde la inversión para llevar 
innovación tencnológica al campo, hasta la facilidad  para el acceso a la financiación, vias 
de acceso a los mercados, seguridad, etc. 
Uno de los factores más importantes dentro del proyecto es el desarrollo de la actividad 
económica  de una forma amigable con el medio ambiente, considerando mejoras 
disminuyen la producción de gases efecto invernadero y agroforestales  que no solo 
contribuye favorablemente frente al calentamiento global, que es una realidad, sino que 
incide en los mejores indicadores de producción, calidad y oportunidad de los alimentos. 
El primer objetivo será mantener un suelo fértil, ya que antes de ser un ganaderos 
aprenderemos a  ser agricultores.Las plantas forrajeras constituyen la base de la 
alimentación del ganado vacuno. Además, son la fuente de nutrientes más barata y la mejor 
adaptada a los requerimientos fisiológicos de los rumiantes. Por lo tanto de nuestra 
capacidad de volvernos cada día mejores agricultores dependerá, la eficiencia de la 
producción animal y capacidad de convertir ese alimento en las diferentes etapas como: el 
crecimiento, desarrollo y reproducción, ya que las  pasturas utilizada eficientemente, se ve 
reflejada en los altos rendimientos por Ha. 
El factor humano será un componente especial dentro del proyecto, ya que además de 
seguir las  buenas prácticas ganaderas, se asegurará el bienestar de los trabajadores y se 
buscará que en la medida que el proyecto tenga éxito también el personal involucrado 
cresca tanto económico como culturalmente.  
Se concluye que la generación, validación y transferencia de tecnología ganadera todavía 
enfrenta el desafío de responder a las necesidades identificadas por los productores como 
premisa para generar impactos favorables en la cría de ganado y que la mejor forma de 
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Bioseguridad: Es el proceso que usan los ganaderos para reducir los riesgos en su negocio 
limitando la probabilidad de introducir y extender enfermedades de los animales, malas 
yerbas y plagas. 
Forraje: El pasto, hierba de la que los animales se alimentan, especialmente la que el 
ganado come en el mismo terreno donde se cría. 
Heno: Alimento para animales hecho de hierba secada al sol. 
Leguminosas: Familia botánica que incluye plantas caracterizadas por producir frutos en 
forma de vainas dentro de las cuales se encuentran las semillas. Tienen la propiedad de 
tomar el nitrógeno de la atmósfera y a través de bacterias en sus raíces, incorporándolo al 
suelo. Ejemplos: fríjol, arveja, garbanzo, soya, lenteja, matarratón, caupí, alfalfa, guandul, 
kudzú. Tienen gran importancia en la alimentación humana y del ganado. (MANUAL DE 
LOMBRICULTURA, 2016) 
Gramíneas: Familia de plantas monocotiledóneas, con hojas envolventes simples y 
acintadas, tallos huecos (cañas), flores hermafroditas sin cáliz ni corola, inflorescencias en 
espiga, racimos o panículas de espiguillas y frutos en cariopsis con una semilla de albumen 
harinoso. Tienen una enorme importancia económica por la calidad y la cantidad de 
productos que proporcionan al hombre. Los cereales, por ejemplo, pertenecen a esta 
familia. (MANUAL DE LOMBRICULTURA, 2016) 
Día abierto: Se define el día abierto como un día en que la vaca no produce y eso cuesta 
dinero 
 
 
